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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Algunas 
lluvias. Resto de España: Vientos flojos y cielo con nu-
bes. Temperatura: máxima de ayer, 21 en Murcia- mí-
nima, 1 en León y Teruel. En Madrid: máxima de ayer. 
14; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Boleün Me-
teorológico.) d El 51 /VT El 
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PROVINCIAS 9.°° P ^ - trimestre 
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S E M I m L O S A U I W L o d e 1 E l e q a í v o c o s o b r e n u e s t r a p o l í t i c a m o n e t a r i a 
Quien siga con atención la apasionada polémica periodística sobre la polít ica 
monetaria m á s adecuada a la situación presente de nuestra patria, creerá que 
toda E s p a ñ a se halla dividida en dos bandos Irreconciliables: el que pugna por 
la "estabilización" inmediata de la peseta al tipo actual y el que defiende su 
"revalorización" a toda costa. Pero es lo cierto que la contraposición entre 
estabilizadores y revalorizadores se mantiene por causa de un equívoco que 
Importa desvanecer; porque n i los partidarios de la estabilización han renun-
ciado a revalorlzar la peseta, cuanto sea posible; n i los defensores de la reva-
lorización se creen con fuerza para llevarla hasta la par, con gravísimo que-
branto de la economía española. 
Que los partidarios de la estabüización han pretendido revalorlzar antes, lo 
prueban además de sus afirmaciones repetidas los hechos, m á s elocuentes aún ^ ^ i i ? ; ! : . , 5 ^ n , ^ C! 
que sus palabras. Cuanto se ha realizado en España con m á s o menos éxito en!de las aliaxiaa que **** se 
M E S E S ¥ U N D I A P A R A T O 
GESTIONES DIPLOMATICAS EN 
VIENAYEN BERLIN 
Según "Le Temps", es contrario a 
los Tratados de paz 
o c u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n 
Advertimos que, por ser la reproducción exacta, intercalamos entre parén- j 
E l S u p r e m o a c o n s e j a l a 
C( 
Un espectáculo deplorable 
Fal ta r íamos a nuestro deber si no pro-, 
tes tásemos del espectáculo que se diói 
en el Palacio de Justicia el segundo día 
de la vista del proceso contra los fir-
mantes del manifiesto republicano. No 
queremos ocultar nuestra sorpresa. Y no :tesis las fraseg qUe)'de mano del "propio cap i tán Galán, es tán tachadas en las , " ^ T v ; u I i n _ | j . . - ; : 
es ciertamente porque de una parte de cuartillaa on^naJes La dellberaCIOfl del TfiDUnal aUfO 
los abogados defensores y de los proce-1 
sados no pudiera esperarse el intento dê  
convertir una sesión del Supremo de: * o t t m t v v c ' a / ~ \ r * i K 1 T ? 0 
Justicia Mil i tar en un acto político. Lo, A o U I N Í K J o O v J d A . L . I l O 
que no esperábamos es que se les con- (Conclusión) 
sintiera realizar su propósito. Creíamos 
desde las diez has ta las seis 
el transcurso de un año, ha sido un esfuerzo continuo por la elevación del curso 
de la peseta. La creación del Comité Regulador de los Cambios, el estableci-
miento del Centro de Contra tac ión de Moneda, las restricciones del mercado 
monetario, la exportación de oro, la comunicación con el extranjero..., todo ha 
sido enderezado a revalorizar nuestra peseta. 
Así lo han entendido también los demás países, porque las ventajas alcan-
zadas en la cotización de nuestra moneda hasta rebajar el curso de la l ibra 
esterlina de 50 pesetas a 41,80; el lanzamiento de divisas extranjeras al mercado, 
con notoria rebaja de su precio; la crecida demanda de pesetas, y el cambio de la 
especulación mundial que antes operaba a la baja de la peseta y luego se 
orientó hacia su alza; todos estos hechos, fundados en la esperanza de que iba 
a mejorar el cambio de la peseta, se llevaron a cabo cuando la actitud resuelta 
y enérgica del señor Wais en pro de la estabilización hizo creer al mundo finan-
ciero que íbamos seria y decididamente a ella, pero precedida de una revalori-
zación previa. 
Por el contrario, los que por llamarse revalorizadores se presentan como 
adversarios implacables de la estabilización, olvidan que ésta no ha sido nunca 
el anhelo inicial de los políticos, sino el alto que las realidades de la economía 
nacional les han obligado a hacer en la marcha resuelta hacia la revalorización. 
Tan decidido estaba Poincaré a la revalorización del franco que, cuando el 
13 de noviembre de 1926 se le pidió en la C á m a r a de Diputados el aumento del 
sueldo de los funcionarios públicos, respondió enérgicamente que esa elevación 
era inútil porque se proponía revalorizar el franco, abaratando con ello el coste 
de la vida. Pero en el transcurso del mes siguiente, iban convirtiéndose en rea-
lidad las ilusiones de la revalorización; y la libra bajaba desde 143 francos que 
valía el 4 de noviembre, hasta 120, que era su cotización el 20 de diciembre. En 
este día la l ibra fué ofrecida en Bolsa a 120, a 119 y a 118, sin que encontrase 
la contrapartida de francos; y ante semejante elevación de la moneda francesa, 
el Consejo de administración del Banco de Francia se reunió precipitadamente 
L a reforma de la vida política anunciaba como protesta contra el |firmemente que no hubiera faltado en la 
acuerdo de unión aduanera entre Aus- «a la una autoridad canax <1p rnrtrfr p I i 
od.ia una auLoiiuau capaz ae cortar ej Se imp0Iie p0r tanto, muy particular-
alboroto y obhgar a cada uno a ceñirse i aF la g^neración formada en los 
a su tema. En el Consejo de Jaca, que:años de la tras (con visión su. 
t r ia y Alemania se ha efectuado hoy 
en esta capital por los embajadores de 
Francia, I ta l ia e Inglaterra, pero no ha 
sido una protesta, sino una petición de 
aclaraciones. Curttus ha insistido en que 
no se había hecho nada contrario a los 
Tratados die Versalles y San Germán ni 
al protocolo de ayuda a Austria firma-
do por mediación de la Sociedad de 
las Naciones en 1922. 
citamos aquí como ejemplo, esa autori-i ficiente) la gran labor de acontarse ca-
mo) (ilegible), (derechos individuales g h á n puestos en 
del) (ilegible); del (ilegible) (del c i u - ^ 6 Cre|e. q"® . rip+pnido<; 
dadano político de los derechos indivi- l i be r t ad IOS d e t e n í a o s 
duales de circunstancias) el ejercicio 
de la liberalidad pública ciudadana,' Ayer se hizo pública la sentencia re-
apoftada por el liberalismo (tradicional, 'caída sobre el señor Alcalá Zamora y 
a su altamente superado) histórico. demás firmantes del manifiesto revolu-
Cuartilla número 9.—Grande será el 
esfuerzo a realizar, pero no por ello cionano. En ella se considera el hecho como un 
acto de excitación a la rebelión mili tar; dad no faltó. En Madrid es forzoso con-¡ra a cara con su ( ü e g ^ e ) (en este mo-¡ (será) la t ransformación será menos signar su ausencia como nota sahentejmento histórico), en su enorme magni-1 efectiva y menos generosa ni menos hu-;pero por apreciar atenuantes muy califi-
tud y grandeza (den t rás primero) (ge- manitaria. Las necesidades vitales, conicadas se impone la pena inmediatamen-
te inferior a la señalada como corres-Es curioso advertir que quienes más¡nerac io-es anteriores) l eg ib l e ) (ni pue- su fase de independencia económica, sin 
celosos se muestran, con sus palabras, d€n oomprenderlo). la cual no es posible ninguna libertad, 
del prestigio de la toga son los mismos, (Nueva mjnoria desconocida para la:no menos aún la germinación de la l i -
bertad moral que dé viva salida y supe-que dieron con sus actos en ese día im r i W b l p ) se h a r á íile-
cienes, ha dicho el ministro, es que se 
invita a todos los paísea a entrar en él 
acuerdo. 
En general los politLcos de Berlín, a 
pesar de la gest ión precipitada da los 
ministros aliados en Viena hecha ya!do de Justicia en la sala efervescente 
pendiente al delito, en su grado mínimo. 
Se condena, por tanto, a todos los pro-
cesados a la misma pena de seis meses 
y un día. 
E l presidente y dos vocales formula-
ron votos particulares, solicitando la ab-
pesición. Por lo que toca a los demás :desorieiltación que domüia a esos sendos'rantizadas y satisfechas para todos sin solución. 
no supieron n i e n i a torma ni en el ,ó actuales ^ la oposición bien'excepción de ninguno en la sociedad (de- E l Consejo notificó al Gobierno el pro-
fondo guardar el decoro propio del lu-j Iberán) íilee-ible) mieda del nuevo medio pósito que tiene de aplicar a los pro-
cesados la ley de condena condicional. 
L a deliberación 
ídftrá 'O i  (ilegi pu  
lIa- (Se impone por tanto pronto se ha- social se rá el... 
T o l o X S J l n C O Z C 7 T T 0 8 ^ ^ ^ En 61 f0nd0- p e l l o s a ^ l ^ - t a r ^ o r T Á n Z i Z e l ^ ^ T c ^ 6 ^ f X 
protocolo es tán saUsfechos de la acogí- gados llamados a formar conciencia j u - £ ° l e J ™ L L ' ? ; ! f 7 ¡a oroducción v centro el trabaio: la 
da dispensada en el extranjero al Tra-
tado. 
La Prensa continúa publicando los co-
mentarios de la de otras naciones. Po-
ne de relieve, especialmente los de la 
Prensa de los Estados Unidos, comple-
tamente favorabüeg al Tratado, y hace 
notar que en los círculos de la Sociedad 
de las Naciones la opinión es franca-
mente propicia a la unión. De todos mo-
dos la actitUÜ de la Prensa francesa y 
en casa del barón de Rotshchild, redac tó una Memoria sobre íes efectos de l a i ^ la :Pr®Dfa checoeslovaca hace temer 
alza del franco en la economía francesa y visitó aquella misma noche a Poincaré 
para llamar su atención sobre los estragos producidos por los contratos rotos, 
las exportaciones suspendidas, las industrias paradas y los trastornos producidos 
por la crisis de la revalorización, tan grave como la del derrumbamiento de la 
moneda nacional. Fruto de esta gest ión fué el alto en la marcha ascendente del 
franco, decretado por el propio Poincaré y que al d ía siguiente un mandatario 
del Banco de Francia compareciese en la Bolsa para impedir que el franco 
subiese por encima de 120 a 122 la libra. Este fué el comienzo de la estabiliza-
ción de hecho en la vecina República. 
Algo semejante ocurrió en I ta l ia . Pocos gobernantes se h a b r á n mostrado tan 
! ras y muy concretas). rídica y a velar por ella, hicieron no la 
defensa de los delincuentes, sino la apo-
logia del delito. Y esto ante d m á s alto; - ^ nuev0 (sincera en posesión 
Tribunal castrense de la nación. De su| 
absurda defensa se llega a legitimar to-
da conculcación de derecho, porque el 
Estado casi no exista as dacir. qua no c ^ e X „ n p ^ ^ ^ 
hay entre nosotros orden jurídico esta-i ^ , . ^ a a ^or-n^ v vi u t« i u J. - ñor sus decisiones reales (en ciaras y blecido. Palabras que acaso no e x t r a ñ a - ^ " ucv-^iw v „> 
'la producción y centro el trabajo; la 
(Det rás segundo). iproducción racionalmente organizada, ro-
segando. Nueva minoría de tipo gu-!,tos los bandos actuales de capital y tra-
bajo y fundidos en uno solo, autént ica-
mente productor, (que) con regulación bunal había de dletar sentencia. 
altamente justa y equitativa (de la per-
fección del producto del trabajo con una 
de cense:encia), profundamente sincera 
y altamente humana (histórica eficien-
te) , en posesión de consciencia históri-
A las diez de la m a ñ a n a comenzaron 
a acudir al palacio de Buenavista los 
miembros del Consejo Supremo de Ejér-
cito y Marina que, constituido en T r i -
que les Gobiernos aliados no aceptarán 
fácilmente lo sucedido. 
* * » 
PARIS, 23.—"Le Temps", ocupándose 
trata de una unión aduanera y que esta 
unión es tá absolutamente prohibida a 
Austria por el tratado de Sar. Germán 
y el protocolo de 4 de octubre de 1922. 
r ían en labios de un político excitado 
por el despecho; pero que son indignas! 
de un letrado. 
concretas completamente muy claras y) 
(ilegible) tan (humanas) claras como 
concretas. 
1.° La gran reforma de la vida pe-
nueva fórmula de percepción del pro-
ducto del trabajo que regulará justa y 
equitativamente lo que tenga de perci-
bir cada uno corresponderá de los be-
El primero en llegar fué el señor Man-
to, y le siguieron los señores Noriega, 
Gimeno, Art iñano, Purgúe te , Gardequi. 
Bermúdez de Castre, Ruiz Trillo, Nú-
ñez Quiroga, La Higuera, García Oter-
.min. García Par reño y Segnier. Todos 
neficies a cada uno tanto al individuo ¡ aron directanlente a la Sala de Con-
Actos son esos aue no tardan en o ro - ^ 6 l & " - - - como V a ^ f ™ 1 3 - a la capacidad al - donde qUedaron reunidos momen-
Actos son esos que no tardan en pro-, ^ española va a comenzar es a cada uno), 
ducir daño al prestigio de quiene%loside acuerde (naturalmente con además ) ! E l nuevo régimen económico, (regula-
reaJizan y, de paso, contribuyen a des- |^ ^ ^igenc-as vitales que la civi l i- do por una) basado en una prueba justa 
cubrir el verdadero carác ter de muchas j dación pide para salir de la crí t ica fase y equitativa, que regu la rá justa y equi-
del acuerdo comercial entre Austria y ¡posiciones equivocas. Mas, de m o m e n t o , ! ^ p tativamente la percepción del producto 
Alemania, dice que es indudable que se se perjudica al país, a cuyas masas «e: ̂  ^ ^ t w o '^nrarear del noder aisocial del trabajo de cada uno, elevará 
trata dp nrm imVm «Hi,a™rQ « — continúa educando en la anarquía y cu-| . . ^ ^ s e ^ ^ ^ 5 (üC;bieS) a fases superiores la economía descan-yo buen nombre en el extranjero s u f r e : ' i ^ ^ esclavos de Ja ^ul-na, 1 f ^ f j ^ ^ i aTldo „oh¿p e] trabaio mñ* in iu^tn y negativa, son ce hecho m á s o menos sanoo soore ei traoajo. 
r ^ c i C u e provocan astos 
i na, tiene de (ilegible) (de un medio de do estatismo pernicioso toda) propia, plimiento de i0 qne dispone la ley, pa-
(llegible) (innoble y re-;deshgados de toda perniciosa dirección:sar0I1 a dar cuenta al ministro del Ejér-
|cito del resultado de la deliberación y 
Política exterior de la sentencia recaída. 
hasta la ú l t ima gota de mi sangre. I t a l i a no debe sufrir la vergüenza moral ni lo ventajas económicas que p u e d a n a m e - ¡ t e s Q"6 por nadie debe ser recogida. 
Les términos de dichos textos—aña- afueres en favor de quienes más enér-
de—son muy claros. Austria no podrá'&ican:iente representan la autoridad y él] 
tos después, absteniéndose de hacer-
manifestaciones a los periodistas. A la 
una de la tarde pidieron que se les 
sirviera el almuerzo. 
L a deliberación duró hasta las seis y 
media de la tarde. 
Inmediatamente el presidente del Con-
sejo Supremo de Ejército y Marina, ge-
neral Purgúe te , y el juez instructor dé-
la causa, señor García Parreño, en cum-
resueltos defensores de la res tauración monetaria como Mussolini en su célebre atentar ,a su independencia económica I orden, y de lo cual ya hubo ayer s ín . egoísmos en) absorbencia actual 
discurso pronunciado desde el balcón de la casa de Correos de Pessaro el 18 de | "por concesiones a un Estado cualquie-! tomas en Madrid, es un hecho signifi-! Pugua° te) ^capaces de elevarse por en-
agosto de 1926, diciendo: "Yo defenderé la l i ra italiana hasta m i úl t imo aliento,! ra que sia-nifiemen un régimen esnecial! cativo, cuya lección por el Gobierno an-lCij:na, e ^ " f n:11$en^s' o d en oc r . na-
nos de carác te r social, sm precisión m 
la ca tás t rofe económica que resul tar ían de la quiebra de la l i r a . " Este pensa-
miento fué secundado por el conde de Volpi, que en la C á m a r a de Diputados 
declaraba el 16 de diciembre del mismo año: "La inflación es un estupefa-
ciente... E l Gobierno tiene la voluntad inflexible de disminuir la circulación... 
E l nivel de la "revalorízación podrá ser sucesivamente modificado y mejorado" 
por la adaptación gradual de los precios y de las mercancías al cambio oro." De 
ta l manera estaban alentadas estas tendencias por los arranques patr iót icos 
del fascismo que, como dice Sayeus, hasta 1927 en ningún discurso n i bajo 
tiingima pluma "fascista" se encuentra la palabra "estubíiize.ción", que era 
considerada como fruto inadmisible del espíritu "derrotista". Y, sin embargo, 
a pesar de haber hecho I tal ia m á s esfuerzos que ningún otro pueblo por reajus-
tar toda su vida económica a la res taurac ión de su moneda, hubo de resignarse 
a decretar la estabilización con arreglo a un tipo que no se sabía si podría 
ser resistido por la economía italiana. 
Ejemplo semejante suministra Bélgica, donde el saneamiento de la moneda 
comenzó también impulsado por el aliento revalorizador y sólo se detuvo en la 
estabilización del franco belga, cuando tras del escarmiento de Janssen temió 
el país ser víct ima de una crisis semejante a la sufrida por Inglaterra. 
Si alguna duda cupiese aún sobre el programa revalorizador de todas las 
estabilizaciones y sobre la necesidad en que se han visto todos los revaloriza-
dores. salvo Inglaterra, de hacer alto deteniéndose en una estabilización, la des-
vanecer ían los técnicos de ésta, los cuales sostienen con rara unanimidad que 
para hacer una estabilización seria y prác t icamente eficaz es preciso efectuarla, 
no deteniendo la caída de la moneda, sino enfrenando el alza de aquella misma 
moneda que se quiere estabilizar. 
Es, pues, forzoso reconocer que caminan en el mismo sentido los que pugnan 
por la estabilización y los que se esfuerzan por la revalorización de la peseta. 
Unos y otros quieren elevar el valor de nuestro signo monetario, y hab r í a sido 
m á s perfecta la concordia, si siempre se hubiese hablado de revalorizar la pese-
ta. Marchando por este camino, días l l egarán en que sean tales los gemidos y su-
frimientos de la economía nacional que forzosamente nos detengan para no 
producir mayores estragos. Nadie puede presagiar el tipo a que tendrán lugar 
estos fenómenos; n i las estadís t icas , n i la experiencia sufrida, n i la mul t ip l i -
cidad de los factores que influyen en nuestro cambio, permiten obrar por se-
mejanza y copia servil de las estabilizaciones extranjeras. 
Pero conste que por hoy la revalorización y la estabilización no son polít icas 
monetarias contradictorias, sino fases sucesivas de un mismo programa. Donde 
hay verdadera contraposición de sistemas es al discutir si el saneamiento de 
nuestra moneda, luego de sobrevenida la crisis del cambio y cuando ya no 
ac túan formalmente los factores que lo determinan, puede conseguirse por 
aazar a dioha independencia." No culpamos directamente al Gabine-
No puede interpretarse de o t ra ma-lte de todos los escándalos bochornosos 
ñe ra sino dando a las palabras que an-
teceden su sentido propio. 
del Palacio de Justicia. Pero tampoco le 
solidez en sus doctrimas, que carecen 
(unes y otros) de la amplia visión que 
los momentos exigen, aun cuando (Uegi-
a 
La entrevista con el general Berenguer 
duró peco m á s de media hora. 
A la salida los periodistas interrega-
eximimos por cempieto de responsabili- ble) (eon 1o ^ en honradez y neb-eza 
dad. No ha estado previsor, y ha sido I e:n el) (legible) (que generosidad 
blando y condescendiente en extremo. W nob1eza hay en el humanismo que los 
—lo que ocurre—la condescendencia se;g™a sería por los efectos) (legible) 
ha estimado flaqueza-, y ha envalento-1 (para la colectivdad si la) (ilegible) (y.país nuevos cimientos de vida, de cuer-ide ella. 
¡nado a los que braveav—de palabra, por:&randis-ma la a los ú11111108) les o^eipo y de alma, y a la civilización sólidaj Los demás consejeros se negaron a 
Irapue??-»—CHt-TfííJ ^'tfoyisnHad *rtá aíJ^-i'-m. n^ble y preciso humanismo, con el jbase'(de dond* parte quos la) (ilegible)'dar referencias de lo ocurrido en te 
Cuartilla 9-1 
Finalmente, declaremos que, si bien 
en el orden anterior nos encaminamos ron al general Burguete, quien les mani-
resueltamente, (elevándonos por encimaIfesto que no era posible facilitar a la 
de todo partidismo estrecho que pudie-IPrensa el texto íntegro de la sentencia, 
ra partidismo estrecho) por medio de;por no estar terminado el escrito; pero 
una creación original, a darle a nuestro se avino a dar una breve referencia 
igurada. cual, desde luego, coincMlmes. seria, por 
Para los partidos y los ilustres poli-¡los efectos a traer, desastrosos para la 
PARIS, 23.—Su majestad el Rey de | ticos que hoy ocupan el Poder no han Colectividad al consentirlo y gravís ima 
sido buenas jomadas las de la últ ima, l a -
semana. Y ellos no deben olvidar que,¡ 
no ya la claudicación, la simple debil i -
dad, ante los revolucionarios de la calle, | Hacia democracia vamos, autén-
Hacia una nueva democracia 
del foro o del Ateneo, sería de efecto tica y legítima democracia (de Estado 
fulminante para el actual Gobierno. Imás legal) federales (que romperé la 
España ha salido de París , a las once 
menos diez, acompañado del señor Qui-
ñones de León y el duque de Miranda. 
El Soberano español fué saludado en la 
estación .por el general Lasson y el se-
ñor De Fouqúiéres, en representación 
del presidente de la república y del se-
ñor Bríand, el duque de Alba y otras 
muchas personalidades francesas y es-1 E1 ^ curtius a Viena en los pri-'<ie imsOS resolver (ilegible lo que sigue 
Paüolas. |meroS dí¿s del mes de marzo adquiere, ltacha<io> con "ue^0 ^ P 0 * 6 . P 1 ^ f 3^ ' 
Paso por San Sebastián con la publicación el domingo del Tra- y racional (de mstitueios del Es-
tado de unión aduanera austroalemana.,1 tado> romperé de raíz l a tradicio-
los caracteres de un acontecimiento nal (de ia) lucha de clases haciendo 
(de la crisis que padece crisis inquie-¡ reunión y se atuvieron a lo manifes-
tante que padece) que, salvándola de la 
crisis inquietante que padece, (en tu) en 
dinamismo fecundo de superación pro-
gresiva (de hacia estado superiores) en 
tado por el presidente. 
E l tiempo invertido en la reunión in-
dica que no se llegó a una conclusión 
definitiva sino después de una amplia 
discusión. Y, en efecto, parece que se 
manifestaron tres criterios: uno, sos-
el orden (interior) exterior... 
Aspiramos al estatuto que, con res-
peto con igual para todas las Poten- tenido por los consejeros togados, que 
cías... (No obstante). Dentro de este'abogaban por la aplicación de una pe-
i w í l o , tQ - r w , , ^ . nwMWa ^ rmplprincipio, no obstante, (el contenido deinalidad no inferier a cuatro años; otro, 
Austria y Alemania! ^ (tachado). ^ m a n i f e s t a d o por gran parte de los con-
S A N SEBASTIAN, 23.—En ei sudex-
preso, conducido por el duque de Zara-
goza y con diez minutos de retraso, ha 
pasado el Rey, acompañado del duque 
de Miranda. Le acompañaron hasta Hen-
daya, el señor Quiñones de León, el co-
misario de Policía de nuestra Embaja-
da en Par ís y el comisario francés. En 
I rún fué recibido por los gobernadores 
civil y militar, autoridades y numeroso 
público que le aclamó. E l Rey comió en 
el tren francés. En I rún encargó a l du-
que de Zaragoza que llegara puntual-
mente a Madrid. Conversando en Irún, 
se most ró el Rey satisfecho de la aco-
gida que se le ha dispensado en Lon-
dres, donde al entrar en a lgún teatro 
fué recibido por el público puesto en 
pie 
sigue tachado) y diluido, que romperá « - ^ w ^ u ^ u , ^-;Seieres militares en el aue se nedía la rifTim^ r p í o w riiPP-ihiP lo miP «ri^ne tos sentimientos son) y dentro del uni- |seJero° multares, en ei que se pema la 
versalismo que inspira a nuestros senti- Penalldad <lue ha prevalecido, y un ter-
mientos, el contenido de la (la revolu-icero' «l116 (luedó concretado en un voto 
ción nuestra) política exterior (es emi-Particular Z^111^0.P01" el presidente y 
nentemente europeo) de la revolución es!1^3 p a r a l e s Art iñano y Bermúdez de 
transcendental. Todas las salvedades 
respecto a la independencia política de 
las dos naciones desaparecen ante el re-
cuerdo del "Zollverein", preludio de la 
formación del Imperio germánico. Poco 
importa que los Gobiernos de Ies dosj 
converger a todos en la fraternidad y en 
la sociabilidad activa (ilegible lo tacha-
do que sigue) con una nueva dimensión, 
grandemente justia e igualitaria, (en 
el tiempo) de las diferencias sociales. 
Jalón primario y funaamental para 
eminentemente europeo. (A los Europa 
oprimida). A los pueblos oprimidos de 
Europa miremos con el humanismo m á s 
intenso, al bárbaro cuadro de las nacio-
nalidades enfrontadas por causas bastar-
das de los intereses tradicionales a la 
civilización europea, en suma amenaza-
da de un caos (ilegible) y sangriento. 
En San Sebastián esperaban a su ma-ipajjaeüte, es la de saber si este con-
reacción espontánea de las fuerzas económicas nacionales o exige una verda- jestad las autoridades, corporaciones y venio no contradice las estipulaciones del 
países afirmen que en el acuerdo n o ^ e eI1 el tiempo pueda abrirse camino 
existe nada capaz de mermar los dere-!la (perfeccrón) m á x i m a perfección ^o-, fdentro de ñoco) ñor el camino 
chos de soberbia austr íacos y a l e m a - l ^ l que puedan señalar les ideales más del ^ (deiltro de Poco> Por el ca^ino 
nes y que se t ra ta de una "entente" a 
la que pueden incorporarse los Estados 
de Europa Central que deseen hacerlo. 
Para las naciones aliadas—y también 
puros. Los derechos humanos (camino 
de la perfección máx ima que pueda se-
ñalar ei m á s puro ideal más puro) ten-
drán realidad efectiva y práct ica, a la 
para los neutrales—Alemania y Austria vez ^ Por si mismos, originalmente 
han dado el primer paso hacia el "Ans- concedidos, generarán (encima dice: el 
chluss", hacia la unión. 
La primera cuestión planteada ya en 
Castro, en el que se solicitaba la ab-
solución de los procesados. 
Rechazado este último, se pusieron 
a votación los dos primeros, acordán-
dose por mayor ía de votes la aplica-
ción de la penalidad de seis meses y 
un día. 
Hoy volverá a reunirse el Consejo 
por la m a ñ a n a para acordar definiti-
vamente la aplicación de la ley de con-
dena condicional, que, en principio, ya 
la Prensa francesa y checoeslovaca prin-
a ser libertados 
xcav^iux* ^ • . t " - ' " — ~ ijcaiuaAx i o o »ui.v/j.iv»««*v^, ^^"•f-'-— ^ ivemo no coatrauice ias esupuiaciones aei ~ —o ' ~ J"' V£~* — ""'"iKnrooa rnppp=?flrín1 hpphn mío hn rio v p i — ~ 
dera intervención del Poder público mediante la actuación de la llamada polít ica | muchas señoras, los primeros jefes de Tratado de San Germán, cuyo artículo 88;barie) P01" la degradación y envilecí- i . ^ ¿ T ^ t P dP la Trnaíln X i*1 Sobre ias ocho de la noche corrió por 
monetaria. iCuerpo de la guarnición. ^ ministro s e - ] ^ ^ \ ^ ^ J f h ^ ^ á f ^ . a . , s a ^ . l a l n u e v r g t ? e S (puest l S T e n t l de!Madrid el ruraor de oue había sido ex-
medio) los deberes sociales paralelos, 
sin le cual no hay conquesta (por) real 
de ningún derecho. Vencida la lucha . 
por la existencia actual que tanto (ta.ifundanmetaleS, a constitución efectiva 
chaduras ilegibles) trabaja (por la bar- £ W^tica. de los Estados Unidos de 
que lleva (ilegible) esfuerzo (podrá lle-
gar a tiempo logra rá salvarla) podrá ^ ^ a ^ ^ X ^ T * * » , ^ v * * ™ ^ 
costar míe sp <?alvP ^ n amnlia mirada qUedÓ acordada ayer. y tan pronto co-
Í Z I ^ T Í I Í S y ! ^ E l ^ r Í ^ r r a d a mo es té redactada la sentencia se con-
vocará a los abogados defensores para 
darles cuenta de ella. 
Los detenidos serán puestos en liber-
tad probablemente en el día de hoy. 
Anoche se creyó que iban 
hacia el gran Estado continental... 
( A la civilización de Europa miramos 
como cuestión inmediata que necesita so-
luciones inmediatas de salvamento. Hás 
adelante) E l nueve Gobierno español 
afrontará, como uno de sus gu'ones 
¡dispone: 
R. M A R I N L A Z A R O ^ o r P^ez C a b a l ^ Fuert*-, í n d e p e n ^ c l a de Austria e, i n - , ™ ^ C * \ * % * ^ > S p í o d — ^ d l i ™ , el mandamíen-to de libertad de 
L a Encíc l ica sobre el 
matrimonio 
Esta tarde, la segunda conferencia 
del segundo curso 
El rector de la Central 
Parece segura la elección de 
don Pío Zabala 
•ventura, barón de Sat rús tegui , y otras 
personalidades. E l público aplaudió al 
Rey cuando descendió al andén para 
conversar con el alcalde accidental que 
le agradeció el regajo de palmeras he-
a l i e ^ I b í e ^ n rf^ei^m^e L l Cen- i^^P0 ^ é s ^ ^ t r ^ o ^ en el 
sejo de la Sociedad de las Ilaciones. Por nuevo marco Constitucional hacia un 
consiguiente, Austria, se comprometej^t^ro superior, en una civilización po-
mientras el citado Consejo no lo consien-|sitivamente dinámica y consolidada. Tal 
ta, a abstenerse de todo acto que pueda 
cho al Ayuntamiento. Con el presidente directa o indirectamente o por cualquier 
'de la Diputación habló del Puerto de I otro medio, comprometer su Independen-
es nuestro horizonte que empieza na-
turalmente (respecto) reconociendo co-
mo consustancial con el medio (la píe-
la ficción de los organismos internacio-
nales viejo tipo que dicen laborar (labo-
re que laboren) por este trascendental 
fin (por este fin trascendental para el 
futuro humano universal humano de con-
secuencias tan trascendentales para el 
B1 seftor G a ^ í a V a r e * nos m a n W g £ y ^ J ™ " u ^ T t S l 
a U . ^ « - ^ a . r a p ^ ^ ^ f i a j ^ ^ ^ . a . con-
propuesta de su candidatura para el 0 ^ , > 
rectorado de la Universidad Central, que i _ J 1V/Í A 
en vista del resultado de la primera elec- t j l C a s a C í e I V l a r t i n e Z /\511ClO 
ción y para evitar posteriores dilacio 
Pasajes. Se comunicó ai duque de M i r a n - ^ . ^ Particularmente y hasta su admi- n¡tud de los medios individuales aporta- fAui:nrr0 ^ v e r s a l humano). La creación 
- n t e n d a dictada ¿>r el Cense- - n " í ^ ^ ^ aportación histórica del l í b S W ^ ^ J Z ™ ' J t ? ^ ™ * * ™ 
Manuel Silvela, 7, se celebrará la se-
gunda conferencia del segundo curso 
acerca de la reciente Encíclica de Su 
Santidad Pío X I sobre el matrimonio, 
organizada por la Junta Central de Ac- i neg) retiraba su candidatura para aquel 
ción Católica de la Mujer y la Asocia- | carg0i 
ción de Padres de Familia. , | Esta decisión la comunicó igualmente 
Esta conferencia e s t a r á a cargo del, ̂  actuai rector. 
P. Peiró, S. J., que hablará sobre " B l conocido esto, se da ya por desconta-
matrimonio como Sacramento". 
L a próxima conferenc'-a se rá el mar- _ 
tes, 31 del actual, y es tará a cargo de obtuvo mayoría relativa, 
don Pwafael Marín Lázaro, que hablara 
sobre "La preparación para el matnmo-: 
por la participación en los asuntos del 
otra potencia." 
Disposiciones parecidas aparecen en el i mostró parte en él la Cámara de Co-
art ículo 80 del Tratado de Versalles yimercio portuguesa. 
en el Protocolo I (Declaración) de ayu-
da financiera a Austria en 1922. 
En realidad, no aparece muy claro 
que la unión aduanera proyectada esté 
conforme con el artículo referido; pero El general Mart ínez Anido, que hace 
tres días l legó de Barcelona, recibnól el problema es demasiado complejo para 
ayer en su domicilio, durante todo el discutirlo en unas líneas. Además, ser ía 
d í a ' . ^ T a n t í d ^ d l e vT^tasrNolalt^- ,ocioso porque cuesta trabajo creer que de nUestra exportación vinícola es la fal-ljl D ^ 2 4 marZ0 1 9 3 1 . 
entre ellas los elementos inmtares;ilos aliados cometan el error político deisificación descarada de nuestros caldos 
No hace mucho que en Nimes se con-
denó también a falsificadores de vinos 
españoles. El ejemplo de Ips portugueses 
en Par í s y el raro y esporádico caso 
de Nimes deben servir de norma a los 
vinicultores de España . 
Porque una de las más graves lacras 
Estado sentimental s e r á el primer paso 
a dar en este sen (del interés general 
los procesados. 
Inmediatamente se congregaron nu-
merosos periodistas, grupos llegados del 
Ateneo y otros de curiosos en las inme-
diaciones de la cárcel. 
Ante la falta de noticias que en la 
cárcel había, dirigiéronse los* periodis-
tas por teléfono a la señori ta Victoria 
Kent y a los señor Ossorio y Sánchez 
Román. Aquélla manifestó que, aunque 
de la justicia de la liberal (ilegible) en^1"6"3, de noticias concretas, suponía 
suma ll116 amanecer ían les detenidos en sus 
(Faltan las cuartillas núm. 10 y ii)jcasas.- aunque tal vez no fueran liberta-
niiHiiiiiBii:>''Hi!iiiHiiiiB>!i'«MniBiiii;«iiiiiB>iiini>i<iiaiiii»iiiiHiiHiH'dos h a - s t í í muy entrada la noche. Los se-IWIMIJMIIWIIMiiB^ Osgorio y Sánchez Román hallá_ 
¡l-r | • [¡|banse a la sazón en el Colegio de Abe-
I n d i c e - r e s u m e n ^ados 
¡merosa que algunos visitantes tardaron 
una hora en poder ser recibidos por el Austria ^ Alemania a "disponer de sí;azucar. V ^gos de pasas griegas, en\ 
ip-Mieral mismas" es t an indiscutible que todos|cuai(3uier vina belg:a o en las "bodegas"; 
C a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a 
ú n i c a p o r M a d r i d 
n ^ K p i ^ c n n l í t í c n s d e l o s ' ^ ^incidencia, número y diversidad ¡los Tratados del mundo no bastan a ím.|de 1 ^ ciudades a^iseáticas^ ^ » cPa0¿et^n- p á 10 
D e b e r e s p o l l t l C O S d e IOS ^ ^ t a s . f u e r o n 4 t o . de c o - ! | ^ el si los d ^ p a í s - ^ 
Crónica de sociedad Pag. 7 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág . 7 
E l Congreso y la enseñanza 
de la estadística, por An-
tonio Bermúdez Cañete.... 
c i u d a d a n o s c a t ó l i c o s 
i A las ocho y media llegó a la cárcel 
¡un automóvil ocupado por Ossorio. 
—Mis úl t imas noticias—dijo—son las 
que he obtenido en una conversación con 
los señores Burguete y García Parreño. 
A q u é l me ha dicho: "Saldrán mañana" ; 
y García Pa r reño : "Mañana o pasado". 
Llegaron también la señora de Largo 
i Caballero y la hija y una sobrina de don 
¡Fernando de los Ríos. Aquélla recibió 
orden de su marido, por medio de la 
mentarlo en los círculos políticos de Ma-¡interesados persisten en esa intención, f soñsticación la prác t ica ha demostra-j; rroJVarffaS" . ' P á s 10 \U- G- T" de ^ue a las ocho y media le 
drid. iSe comprenden los recelos que un blo-ido el medio m á s eficaz, quizás ell ' p „ fp^pninns" ™ r " v i que de 70 millones de alemanes Indus-M0^ ' ^ la ds::iuncia ante les tribuna- -rau<lues lememnos, p 
esperase en la puerta de la cárcel, y és-
Amigo Teddy" 7..' \ Pág . 10 ' 'tas úl t imas por un aviso transmitido por 
Notas del block P á g . 10 ' iun periodista. 
_ o — La permanencia del señor Ossorio en 
EXTRANJERO. — Se teme que los ;la cárcel fué lar&a- A1 salir dijo: 
OACBRES, 23.—En Coria da rá el día » ^ « ^ « i i n í o t a o o />nf»>o litriosos, trabajadores y tenaces han de Ies de justicia. Pero esta acción difícil-
25 una conferencia sobre los deberes j ¿-«OS C O m u i U S i a S C O I l i r a C l ¿esper ta r entre la polvareda de estados imente Pueden emprenderla, por obvias 
• ¡políticos de les ciudadanos catóKces en¡ b l o a U C r e D u b l i c a n o danubianos y balcánicos y sus amigos cazones, nuestros agentes consulares. 
Se acen túan las impresiones f a v o r a - ^ ^ t ^ e s circunstancias, el deán de! / ¡del Oeste; pero he aquí las consecuen-iSon los propios representantes de los vi-1, aliadog se on„an ^ la un5ón~adua- 1 sabemos nada; el director de 
bles a la constitución de una sola can- jla Catedral don Francisco de Pau-i ¡cias de haber derribado a la monarquía , u i c u ^ e s quienes tienen que actuar. ne austroalemana; la oposición pro- la Prisión tampoco lo sabe y el señor 
didatura monárquica por Madnd en la laq VelasC0. ,BILBAO, 23.-Ayer se celebro en el Sa-^e los Habsburgos. Alemania ha que-| Poderosos en toda clase de medios son ce(le principalmente de F r a n d í v ^aqueda ha preguntado desde la Direc-
que estén representaos todos los ele- \ VelaSC i Z J ^ ^ u X Z ^ ^ F r í J o f**0 SÍn en l a Eur0Pa C e n l A C S a í a ^ f o n e o e d t ofi 0 r ! ^ T ' Checoe ' l ovaqu i^e ere. el ^ n o P l : ción de Seguridad si aquí s^ t e l a j í -
mentos Rectos a nuestra ^ t i t u c i ó n j . . • pa ja íes , S l o r e s F e S á n d e z y L^aídro \ sScato^ de exno ? L o r e s ^ v l n í . fÁ lio de abastos en la Ciudad ^ t i c a - ^ noticia. Ocultar la salida podría 1er 
fundamental, incluidos desde luego los! ^ ^ ^ m=ércoles Ca;ro, censuraron duramente l a condud Los falsos vinos españoles í e pusfefan a ^ T é T p f r ^ T r ^ " f ^ f ^ í f Lisb0a una h ^ a ^ E n ^ 1 7 medida del ^ 
pertenecientes a la Unión M o n á r q u i ^ i ^ - - — ^ - " ^ r a í á un mitin, orga-:ta de los republicanos y socialistas y oon-l 
Anoche se toncaban ya incluso nom- ^ l ^ t ^ \ ^ r c _ ; " ^ a ^ n ; y t n n á t ñ t ^ - '.vinieron en i r a las elecciones separados; 
bres y distritos^ por lo cual es de espe- alzado por la Junta de Acción Catol;c 
3 X n t e r v e n d r ^ ^ o r a d e r ^ M f rid^y de ffi^ ^ ^ i ? ^ ^ ^ ^ i é n y muí-'particulares p e r j S d i ^ í nadie d u ^ fe % ^ ^ ^ ^ ^ T Z I ^ T d ^ ^ ^ l Ss p t 
paña salió de Par ís ayer (páginas 
1. 3 y 4). 
sos a sus respectivos domicilios tan 
pronto como fueran libertados, 
i A. las nueve y cuarenta y cinco se ce-
Martes 24 de marzo de 1931 (2) E L D E B A T E M A D K j l O . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .767 
rraron las puertas de la cárcel, como de 
ordinario, y las fuerzas de Seguridad di -
solvieron a los curiosos estacionados en I 
los alrededores. 
Antes de retirarse, el señor Ossorio 
preguntó a los periodistas: 
— ¿ Q u é tal ha estado Bergamín en el 
Ateneo? ¿ H a pedido el Poder? 
—No—le manifestaron—; no ha he-
cho más que insistir en sus propósitos, 
dados a conocer en anteriores ocasiones. 
Una carta del decano de! 
T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros. Se derogará la ley de jurisdic-
ciones. Hoy proseguirá la conferencia hispanofrancesa 
HOY, Consejo de ministros]?;1. conde de Guadalhorce-dijo el s eño r | t an to el Q o b i e ^ Se l imi tará únicamen-
í ¡ C i e r v a - me refería a la obra realizada|te a darse por enterado d6 la ^ntencia. 
a las seis y media de la tarde, también i unir los constituyentes. Terminada la .Monárquica Nacional, con motivo del 
en el ministerio de Estado. reunión, a las siete de la nóche, mar- discurso que, para conmemorar el ani-
» • • jcharon al Ateneo a escuchar la confe-^versarlo de la muerte de Primo de R l -
La Comisión permanente de la v i t i v i - ; rencia del señor Bergamín. Después el /era pronunció el día 15 doña Laura 
nicultura nacional nos ruega la publica- señor Burgos Mazo recibió en el hotel Brunet de García Noblejas, ha organi-
ción de la nota siguiente: a los periodstas. Dijo que hoy se vol- zado en su honor un té, que tendrá lu-
"Ante la reanudación de la Conferen-; verían a reunir en una comida en el gar el próximo sábado, día 28 del actual, 
cía económica hispanofrancesa y el fun-iRltz, y que después facil i tarán una no- a las seis de la tarde, 
ea quien la decreta y la ejecuta. Por* lo ¡ dado temor de que se intente llegar a ta en la que aparecerían los puntos esen- Las tarjetas, al precio de ocho pese-
tado completamente alejado, a cien le-
guas de todo. 
Agregó el conde que del aamto no se 
t r a t a r í a probablemente en el Consejo de \ 
hoy, ya que no obstante lo mani íes tado 
por uno de los vocales del Consejo Su-
premo, la facultad de la condena condi-
cional pertenece al mismo Consejo, que 
Hoy por la tarde a las cinco h a b r á | por este ingeniero al frente del mlniste-
Consejo de ministras. Será más c o r a r l o de Fomento, la cual redundada e n i j ^ ^ 
^ n^at„™y.-ra tmioo «i o-pn^roi a*- hpnpfifin rift la PonnnmíB T-noir.noi o,- reterencias no s e ñ a n puestos en i.oer 
Colegio de Abogados 
El decano del Colegio de Abogados 
nos dirige la siguiente carta: 
Señor director de E L DEBATE. 
M i distinguido amigo: Como en algu-
nos periódicos ha logrado cabida la no-
ticia, al hacer la información del proce-
que de cos umbre, pues el general Az
nar es tá invitado a una comida en la 
Embajada de Inglaterra. 
A la derogación de la ley b í í T e c h o * 
un acuerdo comercial sobre la base de ciales del programa que el bloque pro- tas, podrán recogerse desde hoy en el 
contingentar la importación de vinos y pugna. local del Partido de Unión Monárquica 
elevar los derechos arancelarios, la Co-' 
misión permanente de la producción y 
comercio vínicos, asistida de la repre-be e ic o de eco o a nacional, si , 
Una r n n f p r p n n a Pn p I Nacional. Plaza de Santa Bárbara , nú-u i i d U M i i e i e n i . d en ci mero g antes de Ias doce de la m a ñ a n a 
Círculo Conservador del sábado. 
de jurisdicciones ;rriendo leías, y de ella había salido gratamente 
El Gobierno i rá en plazo breve a ia i ,mPresionado 
so que estos días interesa a la opinión! derogación de la ley de jurisdicciones, 
pública, de que "el Colegio de Abogados: A juicio de uno de los ministros no tiene 
ha obsequiado con un almuerzo de ho-!ya eficacia en los tiempos actuales. 
Homenaje a Berenguer 
y Goded 
Las Comisiones de suboficiales, sar-
menté se l imitará a despachar con el I apuesto, fórmula o propuesta de con- ron la tribuna con el conferenciante don gentes y asimilados que representan a 
n ^ n í , X fih-n ^ ' t e ñ a n algunos de los ministros a recMde exportadores de vinos afectados por En el Circulo Liberal conservador pro-
a hechr ima visita a la E s ^ Suponía el conde que hoy el Rey el problema, ha acordado por unanimi- nunció el sábado una conferencia don 
el laboratorio v las dependen-^no tendr ía el despacho de turno con los dad comunicar al Gobierno su oposición Pablo Ceballos Botin sobre "La Monar-
le ella había snlido eTatamente';minis,tros correspondientes y que única-• resuelta, enérgica y rotunda a toda idea, quía como forma de Gobierno". Ocupa-^ 
* « « presidente del Consejo. 
La Junta de gobierno de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos se reunió ayer; Vis i tas 
ñor a los presos políticos" y aunque el 
error de información es perfectamente 
explicable, yo me permito acudir a la 
bondad de usted para poner las cosas 
en su punto, evitando de esta manera 
que suponga nadie un interés político en 
esta Corporación, que se mantiene apar-
tada de toda política y no hace otra sino! nistros, 
la del derecho que es la que le incumbe, j vengo en decretar lo siguiente: 
No ha habido tal almuerzo de honor, | Artiouilo único. Quedan regtableci-
ní tal intervención del Colegio. Lo quejdag iag ga ran t í a s constitucionales en to-
ocurre es que, procesados en la causa das las provincias del Reino, 
varios abogados estimadísimos, y, entre j Dado en M i 
m a ñ a n a para aprobar la liquidación del Marina.—Una comisión de navieros in-
LaS g a r a n t í a s COnStl tU-¡presupuesto del año 1930. Presidió el|tegrada por representantes de varias 
ministro de Fomento, como presidente 
clónales, restablecidas ¡nato de la Junta, el cual tuvo especial 
_ —r~ ¡ ¡ 77, /deseo de asistir a esta reunión, por ser 
La "Gaceta" del domingo publica el | la primera qUe celebra la Junta desde 
siguiente real decreto: t ¡que el señor Cierva está al frente del 
"De acuerdo con M i Consejo de ^ " l ministerio. 
Después de aprobado el presupuesto. 
tingente y elevación de derechos, consi- Pedro Leoana y don Luis Bugallal. E l los Casinos de Clases de España han 
derando preferible a ello la ruptura eo- primero hizo la presentación del ora-.hecho entrega en la m a ñ a n a de hoy en 
mercial. dor. el ministerio del Ejército, a los genera-
La Comisión permanente ha comuni- Comenzó diciendo éste que el consi- Ies Berenguer y Goded de irnos artis-
cado el anterior acuerdo al ministro de derar la Monarquía como forma de Go- ticos pergaminos por los que se les nom-
Eftado y por conducto de la Prensa lo bierno m á s imperfecta que la República 'bra presidentes de honor de los referidos 
hace público para conocimiento de la'es una enorme equivocación. Centros. 
opinión vltivin'xola nacional, esperando | Examina la misión del jefe del Esta-i E l presidente del Casino de Madrid. 
asociaciones para tratar de la jornada de 
ocho horas, a bordo de los buques de 
cabotaje nacional. 
Fomento.—Una comisión de pueblos del 
distrito del Puente del Arzobispo, presi-
dida por don Dimas Adánez, y en la que 
f o l T f u e ^ lo que no es de creer, el auce la superoridad de aquélla. Af i rma taron con palabras de viva gratitud. 
Santa Ana y otros, para pedir la cons- Gobierno y singu.armenle el ministro de i ^ 6 las Repúblicas son las mas propen-' 
que se apresuren entidades y particula-
res a rectificarlo telegráficamente ante 
el Gobierno. 
do como representante del Poder mode- en representación de sus compañeros, les 
rador, tanto en las Monarquías como hizo entrega de los pergaminos, 
en las Repúblicas, de cuyo estudio de-' E l ministro y el general Goded contes-
r i S S ó P d n o s S ^ trucción de >os" carretera^, que benefi i Estado?" no ""aceptan"Tas "orientaciones j á s a las pictaduras. como ocurre en 
cas. Dijo que estiba conforme coAodo *? le ^ E ^ ^ M * 
Sobre una destitución 
Í S r S X T l r ^ n r ^ lo que ha hech0 el conde de ^ ^ o ^ V a T e ñ c i a ^ 3010 la defensa de estos intereses v i - r' 
1 a diez y nueve 
"Icientos treinta 3 
tándolo también, aunque no en el mis-¡presidente del "Consejo 
ellos, el propio secretario de la J ú n t a l a diez y nueve de marzo" d e ' m ü n o v 7 - . C U y i 0 S P^1163,calificó de excelentes.;da del ^señor Marín Lázaro, para pedir tivinícolas sino los generas del país 
de Gobierno, don Miguel Maura, y ^ l e n ^ ^ ^ Ceslon-de unos .terrenos .contiguos a ,a dign dad naaonal. loS delegados de 
tá,nrtolo también, aimoue no en el m i s - L , ^ » ^ ^ » - ^ ^ 1 n ^ * . ^ ™!«,_«. oojeto ae revisión, reio ios aetecios que 
mo proceso, el diputado octavo de la 
Junta, don Angel Galarza, presente co-
mo testigo, un elemental deber de cor-
tesía, de car iño y de compañerismo, re-
comendaiba a los compañeros de la de 
Gobierno invitar, de su propio peculio. 
Juan B. AZNAR. 
de ministros,,se pUe(3an señalar a su obra—de deta-
lle m á s que nada—no son debidos a la 
La mañana del presidente Per80na' sino a que cobiemo no 
tenía los frenos que tienen los Gobier-
E l jefe del Gobierno durante la inau- nos de Parlamento. Yo estoy de acuer-
guración de la Ciudad obrera de Vi-¡do con todas las orientaciones que ha 
a un almuerzo modesto a dichos proce- f n ? S S l f n í r ^ T Í f ' ^ 0 ™ 0 P ^ , 8 ^ ^ 0 el conde de Guadalhorce. Lo 
««.do* one no tañían libertad nara irse! 08 R e n t o s directivos de la coopera-¡mismo que digo ante ustedes, diré en to-
B! arquitecto don Francisco Javier de 
Recuerda los juicios que nuestra R é - l ^ t W dirige una carta en la que. 
pública del 73 ¿ e r e c i ó a los más r f a f ^ J . ^ o del minSerio Te í n s ' 
C o ^ ' ^ u ^ t r T ^ ^ permanente «aldrian a [ ¡ ^ ^ f ̂ V a f S r u ^ ^ l a ^ i d a ^ p o r ^ r d ^ n del 'señor' 
„„ „,.„' 5„ ° , _ . p " : ? i „ ^ ?^ I provincias para dar cuenta de la s i t ú a - ^ ^ . ^ ^ f,0/,.rt„a1 nnr, lr,n RoTrQaiTormo, por no haber puesto pararrayos Z T J l ^ S S T r S V ^ n y l l e ¿ r a los máximos extremos | » y nacñonsl creada por los Reyesien e] nuevo edificio de dicho m^s teno . 
Se refiere después a los que dicen que;dice ^ al no P ie r ios , obró de acuer-
la Constitución ha desaparecido y ra-
dicados a tuberculosos. El ministro pro-
metió a los comisionados hacer cuanto de oposición en defensa de un producto 
le fuera posible para que el proyecto nacional secularmente abandonado por 
sados que no tenían libertad para irse 
a sus casas entre la primera y segunda 
sesión del sábado. Me parece que cual-
quier persona medianamente educada 
comprenderá que si no hubiéramos te-
nido esta particular atención con nues- cada obrero un sello especial represen-
tros colegas, daríamos ocasión a que se S í . ^ 1 3 ! ^ 0 1 , de ^ ^ f ^ 0 * E 1 / T 
w ™ ^ innv i ^ . ñ* nn*<vt.roJ:"dente ^ S 1 0 con s^patía y cariño la 
idea y quiso que cada sello de peseta de 
cada una de las tres mil libretas, fuese 
donativo suyo, para estimular y alentar 
t iva de que la integran tres mi l obre-i dos los sitios en que se me pregunte, 
ros y de que como parte del pago lo ¡porque yo no oculto mi pensamiento 
h a r á n con el importe de las horas ex-1 cuando es producto de convicciones 
traordinarias que trabajen; se dará, a'firmes. 
Felicitó al Cuerpo, por pertenecer a 
él el ex ministro de Fomento. 
formase muy mala idea de nosotros. 
No hay más . Conviene que se sepa para 
dejar las cosas en sus justos l ímites . 
Gracias anticipadas y disponga como 
giiste de su siempre afectísimo amigo, 
seguro servidor, q. e. s m., 
Angel OSSORIO. 
Después del Consejo 
de Jaca 
ZARAGOZA, 23.—Ayer ha sido f i r -
mada por el capi tán general, aprobán-
dola, la sentencia del Consejo de gue-
r ra celebrado en Jaca, Se dice que como 
había varias penas, cuya conmutación 
en menores se recomendaba al capi tán 
general, as í lo ha hecho con alguno de 
los encartados. Ayer tarde salió para 
Madrid el capi tán general, en automóvil, 
para entregar la sentencia al ministro 
de la Guerra. 
» • » 
JACA. 23,—Se sabe que el capi tán 
general de la región, que ayer firmó 
la sentencia del Consejo de guerra por 
ios sucesos de Jaca, ha propuesto, ade-
más de las conmutaciones que hacía 
constar el Consejo en el fallo, las si-
guientes conmutaciones: 
De cadena perpetua a veinticinco 
años: capi tán Solís, tenientes Mar?ji„y, 
López Mejía y alféreces Juau Cj-az^ 
lez. y Ar turo Rodríguez. 
A veinte años: al alférez Víctor Ga-
rrido, sargento José Villanueva y maes-
tro armero Labrador, condenados a ca-
dena perpetua. 
A doce años, a los tenientes Albiach, 
Hernández Pinzón, Joaquín Alejandro 
Tapia, Anastasio Mart ínez y Antonio 
Romero; alféreces Juan Balaguer, Pa-
a los obreros que componen la Coope-
ra t iva 
E l Presidente recibió a una comisión 
de Ingenieros de caminos para pedirle 
que apoye las gestiones que hacen en 
Fomento para que vuelvan al sitio que 
les corresponde en el escalafón varios 
ingenieros que Guadalhorce ascendió y 
que ellos estiman perjudicial. También 
le visitó doña Dolores Grau, que pidió 
protección para los institutos benéficos 
de Barcelona. 
En Gobernación 
B l ministro de la Gobernación reci-
bió a la hora acostumbrada a los pe-
riodistas. Uno de los informadores dijo 
al marqués de Hoyos: 
—Hoy es el primer día de plena l i -
bertad de Prensa, señor ministro. 
1—Pues ustedes di rán — respondió el 
marqués de Hoyos—, porque yo no ten-
go nada que añadi r a lo que trae la 
Prensa. En toda España hay completa 
normalidad. Ahora—añadió—, a las elec-
ciones; que cada cual trabaje con todas 
sus fuerzas en preparar su acta Ha-
brá las máx imas libertades posibles, es 
decir, toda la libertad que la ley con-
cede. 
Dice el subsecretario 
de la Diputación fuera una-realidad. 
Economía, — Visitaron al ministro el 
Marqués de Encinares y don Baldomcro 
Quintero. 
los Gobiernos." 
,_!do con el cr l t t r io de los maestros en 
El señor Cierva recorrió después to-
dos los laboratorios y dependencias. Sa-
lió muy satisfecho de su visita y felici- pl m i ^ ^ r ^ d p 
tó al director de la Escuela, señor Ma-'6 
chimbarrena, por el orden y la colabo-
ración ín t ima entre loa profesores y 
alumnos. Este úl t imo le manifestó que, 
a pesar de los ofrecimientos recibidos 
del Gobierno, sólo desean los ingenieros 
de Caminos que se les deje marchar por 
la recta emprendida sin necesidad de 
nuevos apoyos. 
cuerda que el art ículo 5 del Código civillconstrucclón f*™1™ * f T 6 * Alade 
|dice que las leyes sólo se derogan p o r i ^ - a P63^ de toao' J 5 0 el s e f i f Tor-
CIUDAD REAL. 23.—En Manzanares otras posteriores. Habla de los procedi- m0 en 511 car§:o sm orienar ^ los Pa-
se han reunido la^ fuerzas vivas para; mlenog empleacjos por log que integran|rarrayos se ^ t ^ 1 " 8 1 1 -
ocuparse del tratado comercial con Fran-. j constitucionalista que gober-' 
c\ñ nróx mo a reanudari-e. Acordaron & r ^ & 
cía, .fIUX,"w * J- 1U , M.nil, naron en múltiples ocasiones con las 
solicitar del Gobierno que poi ei minis-! 
. , . terio de Economía se oiga a la Confede- fortes cerradas y con las ga ran t í a s 
La Conferencia HlS-i ración Nacional de Viticultores y a los constitucionales suspendidas. 
' Sindicatos; que so evite el contingente', Habla después de las Juntas mil i ta-
i pero caso de tener que aceptarlo, los vi-I res y dice que el Rey con perfecta con-
Presentación de candidatos 
panof rancesa 
A las cinco y media 
ministerio de Estac 
panofrancesa para continuar las negocia 
Mañana miércoles 25. a las siete de 
nos españoles puedan ^POf ta r^ con su3 ciencia de sus deberes constitucionales,!^ tardei S€ verificará en el Circulo L i . 
que poli ti» 
clones comerciales anteriormente e n t a - j ^ ^ ^ ^ se hallaii en crisis y que en bre-
bladas. 'cluskmes de la asamblea vitivinícola úl- ve serán sust-tuidas por fórmulas nue-
La comisión francesa a componen ¡tima. va^ q116 a-parecen dibujadas en el hori-
M . Juge, presidente; M. Claude Bosan- • . rnn<;tit i ivpntp«5 zonte de los Pueblos-
ger, M . Henry A. M . Roux, cónsul fran- LOS UOl lMl iuyemca Concluye con un elocuente párrafo de-
cés en España . E l resto de los miem-i jrjl domingo se reunieron en el domici-i(iicado a la juventud para que. agrupa-
bros que componían la anterior comí- ^0 ¿ei seftor Villanueva, los señores Bur- (ia en derredor del Trono, deseche el 
Manifestaciones del 
ministro de Estado 
sión no pueden asistir por hallarse en;„os Maz0 Bergamín, Alvarez (don Mel- Pesimismo y cumpla con sus deberes de¡ municinales 
concejales por la circunscripción de Ma-
drid. 
Candidatos socialistas 
En la Casa del Pueblo se celebró la 
votación para designar los candidatos 
que la Agrupación socialista madrile-
ñ a presen ta rá a las próximas eleccio-
Ginebra. quiades), Alba, Chapaprieta y 
Los representantes españoles en estaj^g LUgo. 
BeníteziC^dadanía en la segundad de que muy Resultó la siffuiente candida. 
'pronto vendrán mejores tiempos. 
comisión son los señores López Lago,! entrar el Señor Alvarez manifestó! E1 conferenciante fué muy aplaudido;don 'juü&n Besteiro. don Femando 
tura: Don Francisco Largo Caballero 
de 
E l 
jefe de Sección Comercial del ministe- que eB ya conocida la actitud de adhe-P*^ la numerosa concurrencia que llena-;iog úoQ Saborit don Ma: 
conde de Romanones estuvo ayer |rio de Estado; Dousinague. que ocupa sión del seflor Ajba ^ programa consti-ba el local. )nuel Corder0t don Trifón GómeZi don 
tucionalista. Presentación de credenciales 1 Cayetano Redondo,, don José Sanchis 
A l salir el señor Alba dijo a los pe-, _ - — ; ;—;—; ; — : — — iBanús, don Manuel Muiño, don Celesti-
tarde poco tiempo en su despacho del ¡análogo puesto en el ministerio de Eco-
E l subsecretario de Gobernación mani-
festó en la noche del domingo, que la 
primera jomada de normalidad había 
sido tranquila en toda España . En Bar-
celona se han celebrado numerosos actos 
blo García D u e ñ a j Juan Martmez Gui-, líticog( agí como en B.lbao ^ otros 
Uot y sargentos Burgos y Duran, con-|pmito3 y en Júngim0 SQ ha alterado el 
denados a cadena perpetua y veinte 
años. 
A doce años, también, a los tenien-
tes Tomás Cerdido y maestro armero 
Segovia, condenados a cadena perpetua 
y doce años, respectivamente. 
A seis años , los tenientes Isidro Ru-
bio y Salvá; alféreces José Campos; Fe-
orden. 
Hay muchos motivos para creer—aña-
de—que E s p a ñ a es tá capacitada para 
tina vida normal y que a los Gobiernos 
les bastan los resortes jurídicos. 
Respecto a l período electoral manifes-
tó que se hab ía entrado en él sin nom-
brar un solo alcalde y sin destituir ni 
Miinisterio. Recibió al encargado de ne-
gocios de Italia y marchó m á s temprano 
que de costumbre por tener que asistir 
a la sesión de la Academia. Después 
habló con los periodistas que le pidie-
ron su opinión sobre el fallo del Consejo 
Supremo dé Guerra. Bl conde dijo: 
— A mí me parece muy bien, como to-
dos los fallos de los Tribunales sin ex-
cepción, es decir, que no es que me pa-
rezca particularmente bien este fallo, 
porque precisamente el Gobierno ha es-
nomía, que actualmente se encuentra en 
Barcelona para asistir a una reunión 
del comité Algodonero; don Gustavo Na-
varro y Alonso de Celada, jefe do Políti-
ca Arancelaria. 
Según manifestó el conde de Romano-
nes la reunión de ayer no fué m á s que 
un cambio de impresiones, debido a que 
faltaba el señor Dousinague. Como esitejpUég de ^ almuerzo a que el señor 
señor l legará a Madrid hoy por la ma- Burgos Mazo invita a los del bloque. 
riodistas: Hemos coincidido plenamente E l ministro plenipotenciario en Henche. don 
en las apreciaciones de todos los pro-^a presentad ! credenciales al: ' Wenceslao 
blemas y continuaremos nuestras con-i Presidente de la Confederación smza Antonio Fernández Quer 
versaciones. 1 quien en su discurso de contestación ex-
El señor Alvarez manifestó que había'P^esó efusivos votos para su majestad 
sido una coincidencia absoluta y que el Rey y para España y su Gobierno, 
hoy martes facilitarían una nota des- Homcnafe a doña 
y don Lucio Mart ínez. 
Candidatura monárqirca 
ñaña, se puede decir que la primera re-
unión efectiva será la que celebren hoy Ayer por la tardse se volvieron a re-¡ E l 
IIKIIIHilBH •IIIIIBIIIinil iiHiimiiiiniiiüBiiiünPiiiBüiiniiniiüiaii i m i i i k i miWllIBlWIIIIKIIIIWIIIIHiWi 
Reiteró que se irá a las tres elecciones 
sin solución de continuidad. 
Cierva elogia la obra 
lipe Latas y Pascual Pérez ; suboficial ¡incapaCitar a un solo concejal. En algu-
García Maroto; sargentos José Cerezue-jnog gitiog donde ^ &\c&ide ha Insistido 
la, Gregorio García Carrasco, Luciano |en su Amisión se ha ordenado que ocu-
Gonzalo, Juan Meca y Ramón Muñoz ^ la ¿ jcaMía provisional y automát ica-
Los demás condenados quedan igual, ¡mente el primer teniente de alcalde. 
Hoy, por la mañana , se comunicó a los 
procesados la aprobación de la pena por 
el capi tán general. Los seis absueltos 
por el Consejo de guerra han sido pues-
tos en libertad. Los cuatro oficiales con-
denados por negligencia, han empezado 
a cumplir hoy las penas en l a Ciuda-
dela. 
E l capi tán general, que marchó ayer 
a Madrid con la sentencia, someterá al 
Consejo Supremo las nuevas coamuta-
ciones propuestas, que pueden ser apro-
badas o no, aungue aquello no es ver©-
simil. 
Ayer empezó a cumplir ©1 ar^edto 
impuesto por el capi tán general el ca-
pitán de Artil lería Domingo, después 
de aprobarse la sentencia por loa inci-
dentes promovidos durante su informf-
de defensa. 
en el 
a l a c i o d 
a P r e n s 
La formidable película de 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
d e A c e i t e G i r a l d a c o n t i e n e n e l 
v a l o r a l i m e n t i c i o y c a l ó r i c o d e 
2 5 G R A M O S D E C A R N E 
de Guadalhorce 
El ministro de Fomento al recibir a 
los periodistas les manifestó que había 
asistido a la reunión de la Junta de Go-
bierno de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, la que tie-
ne un régime;n especial de autonomía y 
de la que forman parte, no sólo ingenie-
ros y catedrát icos, sino representantes 
de otras entidades. Luego, refiriéndose 
al desarrollo de la reunión, dijo que pr i -
meramente hab ía hablado el Director de 
la Escuela señor Machinbarrena, al quej 
contestó el señor Cierva adecuadamente, 
y elogió el sistema que se sigue y losj 
resultados que se vienen obteniendo, y i 
destacó la figura de los que iban sa-l 
liendo de aquel centro que constituye un; 
verdadero plantel de hombres de estu-
dio. Después de dedicar un gran elogio 1 
H I J O S D E L U G A 
D E T E N A S . E N C . 
S E V I L L A - M A D R I D 
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D E A Z U C A R 
t a n t a f u e r z a v i t a m í n i c a 
1 0 0 p o r 1 0 0 c o m o e l 
TOLEDO, 23.— Ayer se constituyó el 
I _ naL ¡bloque monárquico que luchará en la« 
L a u r a D r l i n e i próximas elecciones. Son 25 concejalías 
, .. " j ; r i . iy el bloque presenta distribuidos en los 
elemento íemenmo de la Unión cinc0 distritos los 20 candidatos siguien-
tes: don Teodoro San Román, director 
de la Academia de Bellas Artes y hono-
rario del Instituto; don Modesto Marín, 
director de la Normal; don José Rú.;. 
catedrático de la Normal; don José Ri-
vera, médico; don José Quero, ingenie-
ro; don Julio Quijada, presidente de) 
Sindicato Católico Obrero; don Fernan-
do del Campo, empleado, don Máximo 
Ruiz de las Penas, abogado; don Ma-
nuel Conde, abogado; don Vicente La-
bandera, perito electricista; don Juan 
Suero, catedrático; don Segundo Ortiz, 
industrial; don José Canosa, industrial; 
don Juan Castro, industrial; don José 
Sues, industrial y propietario; don Jus-
to Villarreal, procurador; don Antonio 
Lillo, propietario; don Félix Ledesma, 
propietario; don José Acaro, industrial, 
y don Rafael Alegre, industrial. 
Candidatura en Segovia 
SEGOVIA. 23. — La candidatura de 
coalicción social-monárquica en esta ca-
pital es la siguiente: 
Primer distrito, don Juan José Gar-
cía Combarros, don Andrés Reguera, 
don Angel del Barrio, don Manuel Gó-
mez, del Sindicato Católico; segundo 
distrito, don Pascual Fajardo, don Gui-
llermo Gómez Aparicio, don Juan Well 
y don Pedro Antón; tercer distrito, no 
! eatá ultimada esta candidatura, pero 
i se citan como seguros los siguientes 
inombres: don Ignacio García, don Maria-
Ino López y don Leopoldo Arroyo y se-
ñores Pulido de Frutos y Sousa; cuarto 
distrito, don Rafael RivcT, don Mariano 
Sáenz, don Agustín de las Heras. del 
Sindicato Católico y don Siró Gómez. 
Concentración de derechas 
P o s e e l a V i t a m i n a " D " q u é f a v o -
r e c e e l c r e c i m i e n t o y p r e v i e n e y 
a n u l a e l r a q u i t i s m o y l a d e b i l i d a d . 
a l a c l a v 
emocionante episodio de 
la guerra de Crimea 
• — m i l i H O Y 
i iwiiniíBiinim IIKIIIII 
DEFICIT EN EL PRESUPUESTO SOIZP 
— — 
BERNA, 23.—Segrin la liquidación del i 
ejercicio económico 1930, los gastos han! 
ascendido a 426.37O.00O francos suizos, | 
con un excedente de 6.700.000 sobre los¡ 
ingresos. 
iaiiKiiH:!iiai..::ii:!aii::iBi.lLiB:.:..illa.B s b . - b • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
ELLA.—¿Quieres llevarme el paraguas? 
EL.—Bueno. Pónmelo detrás de la oreja. 
("Kverybody.s". Londres) 
— ¿ P r o g r e s a s mucho en la escuela? 
—¡Anda! Y a lo creo. Antes no me atrevía ni a mirar al maestro a la cara 
y ahora ya le tiro bolitas de papel. 
("Pages Gaies", Iverdon) 
•en Tarragona 
TARRAGONA, 23.—La Lliga Regiona-
lista de Tarragona, ha dirigido un ma-
nifiesto a la opinión y a los partidos, In-
teresando una concentración para resol-
ver, con la cooperación de todos, los 
problemas municipales de Tarragona. 
A dicho llamamiento, si bien respon-
dieron la casi totalidad de la? agrupa-
c'ones políticas locales, sólo manifesta-
ron querer colaborar los elementos de 
derechas, por lo que, con fines puramen-
te electorales, se ha pactado una coalic-
ción integrada por conservadores, libera-
les, regionalL?tas y carlistas con algu-
nos otros elementos derechistas, que lu-
chará por las mayorías municipales. 
Los partidos de la izquierda no han 
querido subordinar el aspecto adminis-
trativo al político. 
La derecha regional 
valenciana 
VALENCIA, 23.—Esta tarde, en los Ea-
; Iones de la Derecha regional valenciana^ 
se ha celebrado una importante reunión 
•oolítica. E l jefe, señor Lucia, ha dado 
! cuenta de todos los trabajos realizados 
1 cerca de los jefes de las demás agrupa-
ciones monárquicas para llegar a una 
l concentración. Lns negociaciones no han 
I terminado todavía. 
* • » 
JAEN. 23.—Los monárquicos lucharán 
; unidos en las próximas elecciones, no ha-
ibiendo designado candidatos más que los 
romanonistas. Las fuerzas antidinásticas 
presentan 11 republicanos y otros tan-
tos socialistas. E l Ayuntaniento se com-
i pone de 32 concejales. 
» * » 
BILBAO, 23.—El partido nacionalista 
;ha acordado presentar 30 candidatos en 
lias próximas elecciones municipales, tres 
[por cada distrito. 
Candidatura comunista 
Los comunistas van a los SEVILLA, 23.-I presentar candidatura cerrada por 
E L COBRADOR. — De ninguna manera, dioz distritos de la capital. 
, . . . . u n 1 La concentración monárquica no 
Usted no se sube en marcha. Porque se|Ultlmad0 todavía las candidaturas, se 
rompe USted la base del cráneo, y ¿quién cree que mañana facili tará la Usta. 
^ . « J L o V« • • J Los elementos albistas han solicitado 
p i e r c í e . YO. de los romanonistas que les reserven feis 
("London Opinión", Londres) 'puestos en determinados distritos. 
MADRID.—Afio XXI .—Núm. 6.76T E L DEBATE (3) Martes 24 de marzo de 1931 
B u q u e p e r d i d o c e r c a d e l p u e r t o d e T a p i a 
Queda resuelta en León la huelga de litógrafos. Varias unidades 
de la Escuadra salen para Pollensa a realizar maniobras 
EL TEMPORAL CAUSA DESTROZOS EN VARIOS PUEBLOS DE LEON 
Dos muertos por atropello 
B r i l l a n t e m i t i n e n S e g o v i a 
d e R e a c c i ó n C i u d a d a n a I 
El teatro estaba completamente lié-
no, a pesar de que en la calle se i 
hacía campaña en contra 
Vapor embarrancado , ' * 
BILBAO, 23.—Un tren de la línea de San-i, SAN SEBASTIAN, 23.—Se ha recibidolLos señorés Puyuelo, Gil Robles yí 
|la noticia de que ayer, a la entrada del| p¡ga estudiaron las ventajas 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
tander-Bilbao arrolló en Alonsotegui &• n°uc ia que ayer, a la en 
Antonio Quevedo, de cincuenta y ochoip116-».! (Asturias). a causa del 
años, que quedó muerto en el acto. Ija niebla, embarranco el vapor pesquero, 
—En Traslaviña una camioneta a t r o - L . 1 ? ™ d e es> matrícula, propie-! 
de la Monarquía 
pelló a la anciana Aniceta García, ¿ 6 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ SEGOVIA, 23.-Ayer so celebró en el 
eetenta y ocho años, que se dedicaba a ^1°rnspcompuesta de 10 ^ b r e s pudo sal-teatro Juan Bravo, que estaba tota l -
la mendicidad y quedó muerta en el acto. . | mente lleno de público, el mi t in de Re-i 
—Ha causado gran sentimiento la no- Comunista muerto a tiros | acción Ciudadana. Había muchas seño-1 
tlcia de la muerte en Madrid del que| SEVILLA, 23.—Anoche en la calle C o r - i ^ y señoritas y numerosos elementos' 
fué alcalde de Bilbao don Mario de Ara-|goja, un desconocido hizo varios dispa- ^reros . Se llenó el teatro, como queda 
« f ^ X ^ Í ! ^ 61 Ca^Ver Ia AC°r-iros de pistola sobre un hombre, deján- ^ 
te,,siendo enterrado en Miravalles. Asís-¡dolé tan mal herido, que falleció a los 
t i ra al fúnebre acto el Ayuntamiento y ¡pocos minutos de ingresar en la Casa de 
otras autoridades de Bilbao. Socorro, donde fué llevado por varios 
transeúntes . E l sargento de Ingeni eros i» i octor ~ Leopoldo Moreno, y con él 
don Indalecio Millán persiguió al aare-i e ,que ^e Santa Cristina'conde de Pla-
osr, pero no le pudo dar alcance. E l cri-!sencia' slei:io/es Muviro, Albaserrada y Or-
men tiene los caracteres de uno de ca-^f,' conae de Barcenoga, don Julio Dan-
rácter social. Avisado el Juzgado de guar-¡ c10ncle d | La Granja, don Mariano 
dia se personó en la Casa de Socorro 1 5" co"de de l a - 3 Bárcenas, doctor 
donde practicó las diligencias. En l a s ' ^ 1 ^ ' , don Joaquín Abella, marqués de 
E l buque Se considera totalmente perdi-, ropas del muerto se encontraron 19 pe- ~asal y el doctor Segundo Gila, y don 
do. Per tenecía a la matr ícula de San setas, un^ carnet del Sindicato Unico con Fernando Ribas. 
Buque encallado 
FERROL, 233.—Noticias oficiales dan 
cuenta de que en el Bajo de Grica, cer-
ca del puerto de Tapia, encalló el va-
por "Ibaizabal". La tripulación se salvó. 
^* v.̂ uw v̂, V¿ L*k>V-*Cl 
dicho, a pesar de que en la calle algu-
nos elementos hacían propaganda para 
que no entrara la gente. 
En el escenario ocupó ¡a presidencia 
Sebastián. 
Huelga resuelta 
LEON, 23.—Ha terminado la huelga de 
litógrafos en la capital, después de dos 
meses y medio. Los patronos accedein a 
conceder diez días anuales de vacación 
con sueldo entero. Algunas imprentas £ue sus gestiones. 
b ó I o admiten l a mitad del personal. Que-, Nuevos teniente* di» Arfillpi-ía 
dan on expectativa de colocación bastan-1 ^ u e v 0 8 tenientes ÜC A r t U l e n a 
el número 17, talonarios con 195 sellos 
de cotización del partido comunista. Dos. 
albañiles identiñcaron a la víctima. Se 
llamaba Eduardo Pardo. E n ios ficheros 
de la Policía estaba calificado de cobra-
dor comunista. Hasta ahora no se ha 
podido hallar al agresor. La Policía si-
El señor Danvila 
Luego de unas palabras del señor 
Sanz, presentando a los oradores, expli-
co cl presidente de Reacción Ciudadana, 
señor Danvila, el carácter apolítico de 
esta entidad. Si por política —dijo—, se 
entiende la ciencia y arte de gobernar, 
nosotros no somos políticos, porque no 
aspiramos a ejercer el poder ni consti-
tós obreros parados. 
Destrozos del temporal 
LEON, 23.—En Castrofuerte, a causa 
de la lluvia, se derrumbó la pared del 
corral de la vecina Valeriana B^rrientos, 
de sesenta y cinco años que fué sacada YSLí 
muerta de los escombros. E l temporal! a iag dOSj en ei internado de la Aca-I 
SEGOVIA, 23.—Han terminado los exá- tuimos un partido. Pero si por política 
menes de los alumnos del quinto año, en:se entiende el derecho a ser bien gober- i 
la Academia de Artillería. E l próximo; "ados y a encauzar y estimular la ciuda-
domingo será la entrega de los Reales ¡ dama, entonces somos políticos. Este ac-
despachos, a la cual as is t i rán el minis- t0 constituye una manifestación de ese 
tro del Ejército, el capitán general de iaiesPiritu de ciudadanía que nos anima. 
Región y los generales Goded y Junque- m ~ n • 
El señor Puyuelo 
de lluvias y frío continúa. E l río Ortiba demia, se celebrará u nbanquete de 500! f o ^ ' Be"ur Jf^yueio a 
ee ha desbordado en algunos puntos y cubiertos, 
causó destrozos. En Nojarejo, el viento Niño muerto 
derribó novecientos pinos. 
Premio a una labor benéfica 
ZARAGOZA, 23.—Comunican de Muel, 
que José Aliaga coinducía una galera 
, cargada de sacos de abono y se inclinó 
OVIEDO, 23. — Ha sido concedida la;éstaj cayendo varios sacos sobre el niño 
E l señor Puyuelo dice que, sin osten-
r representación de ningún grupo, ad-
vierte que está de continuo en comuni-
cación con núcleos obreros. 
Frente a los problemas del trabajo, las 
masas proletarias se polarizan en dos 
grupos. Uno, de fuerzas revolucionarias, 
que preconizan la lucha de clases y que 
Gran Cruz de Beneficencia a don José: ¿g" ¿jñc¿" años, Antonio 'Hernández , que Practican la acción directa, como modo 
Borbolla Menloza, residente en Riva de|faneció al poco rato de las lesiones re- de resolver las diferencias entre el tra-
Deva, de esta provincia, a petición dercj^ida^ 
pueblo, por llevar muchos años atendien- " t j • j -
do gratuitamente a los enfermos graves, Hendo por disparo 
como enfermero. Las insignias le serán 
regaladas por suscripción popular. ManinliKxi H p 1» F̂ madra .disparó un arma, que le hirió en el pe- radicalismo a ningún grupo, cuando se mamooras ae la cscuaara |ch(x Murió a los pOCOS momentos. trata de defender las justas reivindica-
PALMA D E MALLORCA, 23.—A las i , „ ^^ :x„ JQ r ^ f ^ . fQlQf/.r.;^c ciones de los obreros. 
dos de la tarde ha salido jmra Pol lensaJ^^ Hay, es cierto, m u l t i t u d 
con objeto de efectuar maniobras, la es- OCHANDURI. 23.—Con asistencia de 
cuadra española, compuesta por los acó-i las respectivas autoridades y del vecin-
razados "Jaime 1", Alfonso XTU", cruce-ldario se inauguró el servicio telefónico 
ros "Miguel de Cervantes", "Almirantejen Ochanduri, Tormantoa y Herrame-
Cervera" y "Príncipe Alfonso". [ l luri . 
m m 
• 
v̂- i touivci m» u i í c i « a c i a s entre ei tra-
bajo y el capital, y otro de fuerzas que 
buscan la solución de los problemas por ^ , » , , j j i k~~U~. ka «írlrt 
vías de concordia y arbitraje, sin dejar Don Ramón Morenes y García Alesson, conde del A s a l t o , que na s m u 
ZARAGOZA, 23.—En Urrea de Jalón, por eso, de ir a la vanguardia de la lu- nnmuvítAn director de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos 
al vecino Jos 6éMartínez Seral, se leí cha, cuando es preciso, y no ceder en) n o m b r a d o «""ec to r ae ia i^scueía ^ y ^ i s, 
C o n c u r s o d e p u e s t o s d e flores e n l a s R a m b l a s 
Estaban ocupados los treinta y uno que allí hay. En las Ramblas 
se venden diariamente flores por valor de unas cuatro mil pese-
tas. Se constituye el Comité algodonero 
EL DR. BLANCO EMPRENDE LA VUELTA AL MUNDO EN BALANDRO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Ayer se celebró el primer concurso de puestos de flores 
en las ramblas. Se repartieron 17 premios. E l público se agolpó ante aquel de-
rroche de flores y de buen gusto. La comisión organizadora y el jurado con H 
alcalde, conde de Güell, al frente, recorrieron las exhibiciones. Por primera vez 
desde hace algunos años estaban ocupados los 31 puestos de la Rambla de las 
Flores, y las ventas excedieron más de lo corriente, como en las mayores so-
lemnidades. E l conde de Güell compró varios magníficos ramos con cintas de 
los colores de la ciudad, uno de ios cuales ofrendó a la Virgen de la Merced, 
enviando los otros a las señoras de las autoridades. 
A este concurso seguirán otros en diversas épocas del año, coincidiendo con 
las temporadas de claveles, rosas, hortensias, albahacas, crisantemos, etcétera, 
etcétera. Tal importancia se da a' este típico y original mercado de fiores, que 
se ha constituido un Patronato que realiza continua e intensa campaña para 
evitar que decaiga en lo m á s mínimo esta industria, que es, al mismo tiempo, 
uno de los m á s pintorescos motivos decorativos de la ciudad. Autor de la ini-
ciativa fué el Círculo Artístico, que logró interesar a la Asociación de vecinos 
de la rambla, a la Atracción de forasteros, al Fomento de Horticultura y a di 
versas otras entidades hasta lograr que el Ayuntamiento secundara la obra 
popular, designándose para presidir el Patronato al concejal don Manuel Sa-
bater—bien acreditado por el acierto con que ac túa en los famosos concursos 
de claveles de Sitges—, y rebajase a sólo veinte pesetas mensuales el canon o 
alquiler de cada uno de los puestos, que antes pagaban 40 ó 45 pesetas. 
Desde las seis de la m a ñ a n a comienza el t raj ín en la rambla con el mer-
cado al por mayor, donde se surten para todo el dia los puestos y las tiendas 
de flores. A las ocho, comienza el comercio de los puestos, que ya no retiran 
su mercancía hasta la puesta del sol, y algunos hasta muy cerca de las nueve 
de la noche. Esta cotidiana feria de flores en la rambla de Barcelona, es úni-
ca en España por su vistosidad, animación, número y adorno de puestos, du-
ración de la venta que no se interrumpe en todo el día, ni aún con motivo de 
las huelgas generailes; como ocurrió hace pocos meses, en que se logró para-
lizar casi la vida de la población. Aunque ello depende de las diversas épocas 
y circunstancias, calculan los expertos que habitualmente se venden en las 
ramblas flores por un total de cerca de 4.000 pesetas diarias, cantidad que lle-
ga a doblarse en días de especial solemnidad como los fieles difuntos, la In -
maculada, San José, etcétera, etcétera. 
Este concurso del domingo, y la labor del Patronato y la existencia de una 
Asociación de vecinos de la rambla, son un aspecto más del espíritu eminen-
temente ciudadano de los barceloneses. E l hecho de que estuvieran vacantes 
algunos puestos de la Rambla de las Flores, muy pocos por cierto, alarmó. Te-
miento que a lo largo pudiera desaparecer este mercado, que es de tradición 
secular en Barcelona, alguien ha averiguado que ya por el año 1400 existia ven-
ta de fiores en esta misma rambla, y todos se han esforzado por darle la ma-
yor vida, estímulo y difusión a este típico comercio barcelonés. Para ello se 
celebrarán otros concursos, se edi tarán folletos de propaganda, se prodigarán 
por todo el resto de E s p a ñ a y del extranjero grandes cartelones anunciadoros 
de la Rambla de las Flores y se convocará a un concurso de proyectos para 
I nuevos puestos más artísticos y prácticos que los hoy existentes.—Angulo. 
¡IHIIIHII •IIIHIIIIIHI imiiiiiiiiiniimiiiiiiin i in i i in in i in in i 
A U T O S 
de le-! 
El Comité algOdonerojmuy poca gente, contrastando con el en-
tusiasmo que hubo a llegada. E l "Evalu" 
BARCELONA 23.—En el Fomento del i no ha podido salir con la bandera espa-
5'Trabajo Nacional, se ha celebrado lajñola, puesto que el señor Blanco, hace 
VELA2QÜEZ,I8 
D o n R a m ó n Morenes y G a r c í a A l e s s ó n es ingeniero jefe de p r imera 
clase. I n g r e s ó en el Cuerpo en 1900. A n t e r i o r m e n t e o c u p ó el cargo d e , 
• j i Q ^ A*. \l\^Ar\A v P\ Af ad iun to de l Consei'o A g r o - constitución del Comité algodonero, ba-'mas de un mes, tenia solicitado que se 
yes sociales, mas no se cumplen por-i ingeniero de la beccion de M a d r i d y ei ae J a J U I 1 L U " 1 L ^ L " » jo la presidencia del subsecretario de le concediese arbolar su barco con el pa-
que el egoísmo social se esfuerza en ha-i n ó m i c o . N a c i ó e l 1 9 de septiembre de I OOO en L a INau V » a r r a g o n d ' ' - i E c o n o m í a señor Lequerica. TambiénIbellón español, pero el expediente no se 
cerlas ineficaces. Cita a este respecto: t_t 0 ; j 0 A ^ t c . A o en varias leeislaturas por Tar ragona y fué n o m b r a d o | asistió el director de Industrias, gene-!ha resuelto en Madrid y, como no ha 
la organización paritaria, que con todosi H a * f 0 ^ P u t a d o en ^ a " a S ^ S , i a C , ? F s D a ñ a gen t i lhombre de Su ral Miláns del Bochs, y el antiguo c o llegado la autorización, el "Evalu" ha 
e u n | senador v i ta l ic io en 1907. bs ^ a n d e de Hspana, genu inomorc ^ regulador. Se nombró secretario alisalido con el pabellón norteamericano. 
Petición de los Sindi-
catos Unicos 
regulador. 
que lo era, don Luis Ca'atmijana. Asi-i 
mismo, se nombró la comisión especula-i 
Uva. E l señor Lequerica pronunció un 
!l!l!BI!linil!nilWIIIIBIl 
A s a m b l e a s g e n e r a l e s d e M o n o p o l i o d e a b a s t o s e n 
[ r a n a s l a 
sus innegables defectos constituy . 
avance de justicia, combatida con cegué- MaiVstad Gran Cruz de Isabel la C a t ó l i c a , maestrante de Zaragoza y 
ra incomprensible por e! elemento pa- ^ ^ J ^ ^ " ' ^ j - . j i u - ^ :^ 
tronal, cuya cultura, mayor que la del. a c a d é m i c o correspondiente de la m s t o n a . 
obrero debería llevarlo a soluciones de|___ loir.^iPr.fp discurso. Después se reunió el 
concordia. _ — 'comité ejecutivo que dciliberó durante 
Esto es lo que importa a los obreros. I « t t i •, 
¿Pa ra qué se les habla de ir contra un ; r 
régimen monárquico que nunca ha sido! 
enemigo de los trabajadores y se silen-
jeian los problemas básicos de la vida | 
lebrera? Se habla de la República como 
'régimen democrático y, aun cuando esto 
fuera exacto, se olvida que la demo-
e n 
Se celebraron con .extraordinaria 
conoiirrencia en Cáceres, 
Murcia y Valladolid 
NECESIDAD DE LAS JUVENTUDES 
CATOLICAS CAMPESINAS 
CACERES, 23.—En la Casa Social Ca-
tólica se ha celebrado Asamblea extra-
ordinaria de la. Federación Católica Agra-
El servicio del Estado servirá todos 
los artículos excepto el pes-
cado y el papel • 
cracia y la libertad política son un mito _ — i . . . • • - ¿ i : í : : m < . i « « n l i imnnc 
sin la libertad económica. ¿Pa ra qué El i DerOChO Y MedlCma IOS alUmílOS 
les sirve a los proletarios el manto de 
la ciudadanía política si tienen que ven- i 
der el voto para poder comev? 
Todo esto es una pura ficción. Los; 
obreros no tienen razón alguna para de-' 
jar de ser monárquicos. (Aplausos.) 
han hecho f racasa r u n a 
huelna í p í t i c a 
e n 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 23.—Los estudiantes afilia-
E l señor Gil Roblas dos en los Partidos políticos, se han de-
3 clarado en huelga como protesta contra 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—Desde primeros de junio 
Ipróximo se ins t i tu i rá en la Ciudad Va- a continuación hace uso de la pala-la deportación de un estudiante comu-
ticana el monopolio dél servicio de abas-
tecimiento a cargo del Estado con la 
excepción única del pescado y papel; 
ria, con asistencia de 38 Sindicatos. Sueste servicio será contratado 
cumplimentó la real orden del ministe- E l palacio de abastecimientos t end rá 




cieron los nombramier^os de ^ respecta a ropa 
^ v T o ^ o ^ * f b r á sola-
para ampliar las operaciones de la Caja emente muestras; los compradores esco-
central federal. ge rán lo que les interese, y dada la or-
bra el señor Gil Robles, que considera |nista y de otro estudiante mil i tar que 
la Monarquía como el régimen político ¡hacía propaganda contra la Dictadura. 
más perfecto. • - — i j - * — Í - ^ ^ A Í * 
"La. primer razón, es 
autoridad es el element 
las actividades sociales para i< 
. chantes nacionalistas han provocado una 
' ¡ l a r g o rato sobre los distintos asuntos al-j BARCELONA, 23.—Una comisión de 
igodoneros pendientes. [los Sindicatos Unicos de Luz y fuerza, 
l l i - , •FonQ^;iv>¡on+rt)Comunicaciones' Productos químicos, in-u n TaiiecimienTO¡dustl.ias del automóvil y transportes, es-
i _ T í 7~7, TI Z ¡tuvieron hoy en el Gobierno civil, para 
i BARCELONA, 23.—Ha fallecido don i pedir aI gobernador la reapertura de los 
¡José Luis Pascual de Zulueta. que había,centl.os clausurados. Se acordó con el sc-
sido periodista Era monárquico y fer-iñor Márquez Caballero el permitir reco-
El MUSCO de ArteS D-eCOrativaS le h a ^ e ^ los libros y documentos que hay en 
. . . , | . „ : ^ í , « j ^ « \ a r e ae ^a-mara y poseía xa conaecoracuHii¡as respectivas secretarias y buscar una 
de San Gregorio el Magno. Pertenecíaifól.mula; para abl.ir de nuevo los centros 
al_Real Cuerpo de la Nobleza de Cata-;citadoSj dentI.0 de ias disposiciones v i -
luna, i mentes.- - — -- — 
La vuelta al mundo 1 „ i , . . . 
Banquete en el Tibidabo 
pedido los lienzos p:ntados 
para el dimue de Alba 
Diez mil personas esperaban a 
Charlot en la estación parisiense 
(De nuestro corresponsal) 
en balandro BARCELONA, 23.—Ayer por la maña-
BARCELONA, 23.-Ayer por la maña-!2a ' después de una misa en la capilla de 
, :na zarpó de Barcelona el balandro "Eva-San J°rSf. a }a W% asistieron muchos 
PARIS. 23.—No tan sólo los m a m á t i - lu„ paPtroneado por el profesor Blanco, asambleístas, estos fueron a visitar la 
eos americanos o europeos reconocen lllevando como pasajeros a su hija y don üa?a Provincial de Maternidad, y des-
een sus ofertas el valor, único en su ignacio Morató. El primer puerto donde Pues la Universidad Industrial, donde 
fueron recibidos por el profesorado 
os dos estabieci-
pleitesía, aunque no le ofrezcan la plei-
la ca-sión y cooparticipación de funciones) esicesaria la intervención de la Policía. Es-,dencia!3 otorgando la primacía a 
mas perfecta que en la República. Por;ta tieiie conocimiento de que los huel-| j t , francesa, las pinturas que van a 
^ a T u ^ J s u i s t a s son orientados por enemigos de la capma de un palacio madri-
estaurant del T i -
bidabo, se celebró un banquete de clau-
tesía de1 oro. Así, el Museo de Artes 'para retirarse. No puede menos de fati-!sura de la Asamblea. Presidieron el ai-
Decorativas de Par í s ha pedido al pin-|gar tantas preguntas d.scordantes unasirector general de Administración local, 
tor cata lán que exponga en sus depen- de las otras, tontas en su mayoría. señor Serrano Jover, el señor Maluquer 
La primera cuestión que se le p lantea^ f ™ 5 representantes de Diputaciones. 
i t̂™ ~ v . -»„ - _ o ! A. IcLS CHICO Cl G l£t t el 1 Cl G. CI v_/ TI BOU v-'H-
es sobre España . ¿ I r a a nuestro país?Lalá dió un concierto extraordinario, que 
Nada puede afirmar, pese al deseo de:dirigió e] n ^ g t r o Millet, en honor de 
más necesaria en un país como España, ia Dictadura. ¡leño, tan rico ya en jovas ar t ís t icas , co- presenciar una corrida de toros, a que ios asambleístas. Se interpretó el "Cant 
den correspondiente, la casa proveedora:de tan acusado matiz individualista, de Los estudiantes de Medicina, que ha-jm0 el ¿ e r d u q u e de A1ba. La exposic ión 'aK^iamos el otro día. Ansia i r a Espa-ja la senyera", "Canción de montaña" y 
Asamblea en Murcia ¡satisfará el pedido.—Daffina. 
MURCIA, 23.—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo católica, se ha ce-
lebrado la X V I Asamblea general de la 
Federación Católico Agraria de Murcia. 
El Concilio de Efeso 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 231—La Universidad Gregoria-
tan escaso sentido de colectividad. Asi bían anticipado las fiestas, se han P^e-jgg c e i e ^ ^ r á en breve. Su majestad eljfia. Necesita por unoi días del sol deiotras composiciones que fueron ovacio-
se vió que cuando se implentó en Espa-Rentado todos en clase como protesta R su parte. visitó el domingo la.ia Costa Aziul y ds nuestra tierra, pero!na(lísimas. Asistieron muchos invitados, 
ñ a la república se fué a parar a Ja icontra l a hueiga. Hoy han sido detenidos .¿ j del artista para contemplar sus planes var ían de un día a otro. Qtü-i Ia noche regresaron a Madrid el 
anarquía y a un cantonalismo que sig-^ agitadores. Los ministros de tf, ^ r Q ^ Isi^ra unas vacaciones de verdarero re-!senor Serrano Jover. que fue despedido 
mflea la misma perdida ae la unidad L 0. . . 0 t ^ * ^ ^ : ^ v,ov, Tv^anifoof crio 
de la Patria. (Ovación.) Ins t rucc ión e Interior han m^ifes tado 
Califica de insinceros a los que plan- que el orden será mantenido con ener-Presidió el provisor del Obispado, doc-
tor Alvarez Caparros. La Asamblea fué;Qa ha conmemorado el centenario ael teaR problemas ficticios a una opinión gia. Los estudiantes nacionalistas han 
precedida por una misa que dijo el di-Concilio de Efeso. Asistieron ai acto ei: nacional que siente el apremio de los pro. protestado de la huelga ante el mmis-
rector diocesano, doctor don Luis Tor- embajador de Bélgica, diversos Preladosj blemas reales. Preguntad qué piensa a t ro de Instrucción. L a opinión pública. 
su obra. • . . . v . J s i « r a unas vacaciones de verdarero re-j ]as autorida,des y muchos asambleis-
E l decorador de l a catedral de vich poSo. pues oficialmente se halla disfru-|tas a sus respectivas provincias, 
ha pintado sobre lienzos, que mediante tando de vacac ones. E n fin, dió a en- También marchó a Madrid el capitán 
orocedimiento especial serán adosados a tender que por ahora mantiene sus pla-'general de la región, señor Despujols. 
la capilla, una serie de escenas que re- Qes relativos a España , ya conocidos 
nresentan la historia religiosa y mil i tar irá, pues, a España si las circunstan-! 
í ^ f ^ ^ ^ ^ ^ condena la huelga. L o s j ^ íaCa'sa de Alba: guerreros, héroes y cías no ú obligan a cambiar de propó-j 
Consagración de un templo 
tes de los Sindicatos de la provincia. Ei;Iaica3> Entre los Cardenales presentes,sufre arrentamientos injustos, que com-L , , t on —¿g alborotadores que 
presidente, don Mariano Parla, leyó unas i encontraban Bisleti, Fruhwir t , Capo- caros los abonos, que no puede v e n - ^ f u i s u i s ^ 
cuartillas propugnando la unión de los r>o™n,- -.r t t m ^ n t i Tn maqp rn-i^61" sus productos y que tiene que vivii inumerut>us- _ 
agricultores. E l secretario de la Federa - | t o sü . Pacelli y L a u ^ t l • l ^ r ^ a S J í , í ° , pendiente de las inclemencias del tlem ; Los estudiantes católicos de Coimbra 
ción, señor Martínez García, catedráti-1 ral, compuesta por áüU alumnos, canto po A buen segm.0 que os di rá gue no.han celebrado la Comunión pascual, co-js llo r ú m m o . la escena cum- acariciada en su mente. Conocida es s u i ^ "^Qu"0Í!- ia+V™ ^ 1 K f , f ° • 
co, leyó una documentada Memoria. Se leí credo de la misa de Angehs: ^ n ^ e l ;espera de la república el remedio de sus mulgando cerca de cuatrocientos. b del Calvario, Cristo en la Cruz y poca s impat ía hacia el "cine" hablado, i r id íd l s de B a r í e í o L pe?sonaHdÍde" 
santos, de la familia o relacionados conjsito, a primeros de abril. i BARCELONA, 23.—Esta mañana se 
ella- Cristóbal Co'ón con el duaue del E l "cine" sonoro le obliga a desistirlha celebrado la inauguración y consa-
Albá; Santa Teresa con Santa M a r í a de ¡de la película napoleónica, tanto tiempo j f ^ ^ ^ J J ^ P ^ ^ ^ 
ha trabajado—se dice en ella—por re- incamatus se intercaló un trozo de Pe- males y que no tiene por qué destruir; _ 
solver todos los problemas que aquejanu-Qg^ ^ continuación el rector padre V i - una monarquía que con su espíritu de! 
la agricuiltura, contribuyendo a aliviar ¡jlaert pronunció un discurso y el padre;continuidad es quizá la única garantia dê  
la crisis sedera, y se organizó la expor-. Gara°-nani habló del valor apo-{una- definida política agraria que ape-; 
tación di naranjas en común. 
E l movimiento e c o n ó m i c o fué de 
11.602.346 pesetas. La Caja de Ahorros! 
tiene un saldo p o r imposiciones de; 
lo lé t ico del Concilio de Efeso . -Daff ino . l ; ^ * 1 1 ^ comienza a dibujarse. (Aplau 
la Dolorosa a los pies. 
La obra ha sido concebida en fino y 
que destruye u olvida, dice, el lenguaje! representaciones de entidades religiosas 
universal, por todos entendido, de lajde Barcelona. La ceremonia fué muy brl-
!armónico contraste de sepia y oro. que;mímica. Cabe preguntar si la voz no!1,ante-
¡produce efecto de sorprendente riqvieza.ldecepcionaría a sus admiradores, comoj 
s s i j Concluye exhortando a las clases di--EL ALTO COMISARIO A MADRID 
rectoras para que defiendan eficazmen- CEUTA. 23.—Procedente de Tetuánj 
Charlot en París 
1.335.806,72 pesetas y se efectuaron d u - i c a d u c i d a d de los contratos de im-1te a la Monarquía por el respeto a la ' i w ó ¿ t o ' comisario. acompañado de'; ¿.Ha Negado a P a r í s Charlot? No. 
" aes, con ( tación de,1 maiZi exportación de trigo justicia y a la verdad en sus relacio- 0 ñ Hail embarcado en el c ruce- j^ ien . ayer entró f 
existencias cl" trigo y prórrogas en los'y la justicia mantienen las - instituclo ro Extremadura , que ios conouce aiper0 las diez m]1 personas que le espe- ces a l que acudió de incógnito para re-
préstamos concedidos por el Crédito¡nes fundamentales de una nación con Algeciras, denude t o m a r á n el rá-pioo P 3 - ! ^ ^ en log alrededores de la estación. ;Presentar su propia persona cinemato-
Agrícola. ' . , . más eficacia que las bayonetas. (Ova-;ra llegar a Madr.d m a ñ a n a 1 vitoreaban a Charles ChapUn, sino a 
Finalmente, se consigno el balance de cion.) . También marchó a Madrid en ^ ¡ ^ ^ Q t isiva. 
t o ^ S a t o r i o d & t e e r ^ o ^ S r i S i e n l l El doctor P¡ga ^ ^ . ^ t . ^ L ^ S f í 0 ^ ^ ! ^ ! A las tres de la tarde del domingo.; Chaf 
rante el ejercicio 1.044 imposicion  
un total de 942.745,63, y 743 reintegros j ^ " ^ ^ ^ " ^ formación de estadísticas de nes sociales y profesionales. La verdad 
por 960.426,10 pesetas. 
Se señala la protección a la industria 
sedera. La Federación tiene en proyecto 
la parcelación de fincas, una en el Huer-
to de Capuchinos y otra en el camino de 
Aljezares por el importe total de 650.000 
pesetas. La Memoria fué muy aplaudida. 
Por aclamación se designó represen-
tante de la agricultura en el Consejo del 
Banco de. España , al conde de Rodríguez 
San Pedro, a quien ha designado tam-
bién la Cámara Agrícola, E l Provisor 
pronunció un discurso transmitiendo el 
saludo del Prelado. 
E l director diocesano -propuso y se 
acordó por aclamación, dirigir telegra-
mas de salutación y adhesión 
Nuncio de Su Santidad 
Consejo de ministros y 
Confederación N. C. Agraria. 
ha ocurrido en Par ís con la primera pe-
licula hablada de Greta Garbo. 
A una pregunta sobre si es cierto j 
Pa r í s no fué Char-^ue el verdadero Charlot obtuvo el pues-' 
L A " G A C E T A " 
lot, sino su creador. Charles Chaplin. to^número l^e^n un concuaso de disfra-jEL NUEVO PLAN DE LINEAS AE-
REAS SUBVENCIONADAS 
|ño~ vitoreaban a Charles ChapUn, sino a ¡gráfica, el artista contesta con una eva- • • 
charlot. !siva; . . ¡Concurso para ciento veinte plazas 
pesetas, corresponden a cuentas de im 
ponentes en diversos plazos 296.652 pe-
setas, se efectuaron " 
rurales por 1 
roos a los socios por 
— ^ ^ Z A%Z*-l\na ,  hu íCxC ^dsar mauveruuo. va ri anrpndiop«í navalpc: Teodomiro Agmlar. Para despedirlos se; ^ ^ hotel histór¡Co a restoranes poco frecuentados y acu- 06 aprenOices navales 
. „ „t„ ™,'. ™i „ „ _ .̂• / , , • 
SUMARIO D E L DIA 24 
Presidencia.—R. O. aprobando el plan 
EJL gcmai arusia na aimorzaao noy en de li?e.as aereas subvencionadas para el 
airlnatiyo, coroneles, jefes y oficiales de l a ^ habitacioJies que en _ o t r o ¡ ^ . Q u a i d ^ r s a y . ^ S l u U c f ^ n 1 ^ o r 
de a 2.690.819 pesetas; se han adquirido; 
u trabajo. 
a prestamos a las cajas En un brillante r t u r n e n estudia .las ^ representación de entidades. V^- ' ^ Z J ^ ^ t J L ^ 
'.002.510 pesetas y presta-grandes figuras históricas de las cien-; . ' t Fv nlimeroso ^b lñco Distinoui- 7 el ^eneraJ Pershmg. 
ios r valor de 289.662. leías y dp las artes y de las letras, que ^oci-sta_s ^ W11»^08? puowco u ^ t m u i pero a ue d ^ o t y 
guaruición y de Marina, autoridades ^ I t i e m p o ocuparan" e l " P r í i c i í e ' d e Gares;Briand- p ^ n t o le será entregada la Le-
gión de Honor. Monsieur Painlevé, ma-
charles cha-, terná ' t ico y político, l legó al banquete 
En Valladolid 
que pasó a ocupar 
lado saludó a los asambleístas y se con e-s—dice—la historia de España que de- melda, les acompañó en el crucero has-•n-atuló de la importante labor desarro-hemos estudiar todos, acabando con ese; ta Algeciras. 
liada por la Federación. Trató luego de;absurdo ^ de la historia^ según las dere-
Z la cuestión social y expresó la necesidad.chas y la historia según las izquierdas.; 
VALLADOLID 23.—Esta mañana, en la L a orfranización de juventudes cató-¡creado por la pasión sectaria de unos y 
Casa Social Católica, se ha inaugurado jlicas' campesinas. otros. 
la Asamblea anual de la Federación del Ej presidente "saluda al Arzobispo, el' La intelectualidad española tiene una 
Sindicatos agrícolas católicos de Valla-!cuai al retirarse es ovacionado por los deuda eterna de gratitud con don Al-
dolid. Preside don Juan Antonio Lloren-|acambleígtas La-.Asamblea prosiguió lue- fonso X I I I poi la criación de esta mag-
te, presidente de la Federación, con va- sus tarea¿ hasta la una de la tarde, na Ciudad Universitaria, que con sus 
nos consejeros y el consiliario. Asisten i5 A las cuatr0 se reanudó la sesión deicentenares de estudiantes ha logrado ya 
representantes y consiliarios de todos L . Asamblea e í señor Escudero exponeifundir la cultura de España con la de 
los Sindicatos y don Crescenco Morate,: nacesidad'de realizar una activa cara-isus hijas de América, 
representante de la Confederación Na-1 ñ " cerca de ios Poderes públicos para; Ese monumento gigante de la cultura 
cional Catohco Agraria. También asisten £ respeten las exenciones y privile-ihispánica, hecha con aportaciones gene-
todos los párrocos de la archidiócesis. j ^ . - - a „ e la ley de Sindicatos ds 1906 con-rosas, sin gravar los bolsillos de los 
E l secretaria don Saturnino Rivera, " ^ . f ^ en i0 tocante a la contribuyentes, será un galardón etep- jrfí 
l e y ó l a memona correspondiente al ejer-,^606'., ^ - • —* i . . k' teyo la e ona correspondiente al ejer-— ' . reproductora. E l presidente acep-;no de nuestro Rey. (Impon 
cicio de 1930. En ella se refieren las ges- "f"0pXpUPesto por el señor Escudero y y vivas al Rey.) 
pnte ovación . 
tiones realizadas por la Federación cer-
ca del Gobierno para la resolución de la 
crisis triguera y la defensa de los labra-
dores castellanos. Esta entidad apoyó 
también las llevadas a cabo por la Con-
federación Nacional Católico Agraria con 
ta lo expuesto por 
manifiesta que sera una de las conclu- a.1 mediodía se celebró un banquete, 
sienes de la Asamblea. 'al que asistieron la directiva de Reac-
» * » ción Ciudadana, venida de Madrid; los 
SALAMANCA, 23.—En la reunión ce-organizadores ^e l^ mitin, las ^autoridades i Várnnra Áo-ricola v Fe-:v la Prensa. Bridaron el señor Gil Ro ¿ • - ^ 
na can lebrada P ^ r . ^ . ^ f ¿ r ¿ & I f C u T o f e n d o bles, el doctor Piga y el alcalde de Segó- V» 
el concurso de las Diputaciones y Cama-ideracion Católica Agraria, me eie?xuu uic » mr-re+P-rr, 
ras de Comercio de la región castellano- para vocal representante de la A g " 0 " 1 " ^ ^ ' ^ o r n _ V ^ 
a' a 
ma que se indica; cir i lar dictando las 
normas que se in can, relativas al Se-
guro obligatorio de viajeros por ferro-
. parecen poco, es lo cierto que casi ^ terminar. Se h a b í a olvidado de1 carril, 
ú l t imo viaia como un rev v aue ^ estaba invitado. Marina. R. O. disponiendo se abia 
uuimo w j a como un rey y que concurso para cubrir 120 plazas de apren-
oza de una popularidad inconcebible. Y Fiesta de obreros españoles dices de Aeronáutica Naval. 
al verle entrar en el salón donde le — — ! Gobernación.—R. O. disponiendo que 
aguardábamos un gran número de pe- Cientos de obreros españoles festeja-, el artículo séptimo de los Estatutos por-
riodistas. comprendemos cuanto de nece-ron el domingo a San José en el Patro- que se rigen los Colegios Oficiales de 
dad hay en la popularidad. Chaplin, de nato español de los Padres del Corazón!Pract¡cantes . quede redactado en la for-
"^^•-tfSSI^SWW^* cabellos blancos y plateados, vestido con de M a r í a de Saint Denis. E l retraso;ma ^ue se indica; resolviendo recurso in-
' . K j S traje azul, camisa azul, corbata azul y resultaba obligado porque el día de San terpuasto por don León del Río Ortega, 
wA*^ ¡pañuelo azul, tiene en su sonrisa p e r - J o s é no es festivo en Francia. E l acto í ^ f ^ 1 , 0 / „ e , 5 ^ ^ , , ^ l l J ^ Í ? ! 1 * " 
IIIHÜIIIBül! 
petu* « . ^ mirada perdida u n aire dCilo c.rg^i26 la Caaa de Socorro ( p a r o , — J ^ ^ J ^ S t ' Ó t L IcTori"como 
agobio y melancolía, de una tristeza dis-;enfermedades, vejez), de San José y;aopderado de "Industria Aceitera Caga-
tinta de l a que acusa la sonrisa del po-iconsistió en una misa y en una procesión i nova, S. A." 
pular Charlot. Influyó, sin duda, el can-:por el patio. Instrucción Pública.—R. O. disponien-
sancio de un viaje t r iunfal , pero en esa E l padre Echevarr ía , de la Residen-!do se publique en este periódico oficial 
sonrisa cor tés y agradecida que prodiga cia de Zamora, enardeció a los obreros:61 Escalafón de Catedráticos de Escue-
siempre, lo mismo cuando lanza besos habiéndoles de la doctrina social cató-:153 áe. Comercio; resolviendo solicitud 
a la mul t i tud que en la intimidad del lica comparada con l a socialista. Y í '^ f doña Luisa Araoz González y doña 
Mana de la Purf icación Amorós Barca. 
leonesa. E n ellas se pedía al Gobierno 
garantía de mezclas y adquisición y con-
sumo de trigo nacional por el Ejército de 
tura en el Consej 
España, el conde 
Pedro. 
lot, si lo primero que hace es pedir per- E l mismo padre Echevarr ía , ha co-iel Cuerpo de Ingeneros de Caminos, Ca-
miso para sentarse porque está cansado ? menzado en la Iglesia española de la j nales y Puerto-, y en los ascensos de 
La secretaria dice que Chaplin nada rué de la Pompe, donde oyó misa su esca!a- rijen las normas que se indican, 
f n ^ t ^ i L i B a n c i de'' Ainbos actos constituyen un brillante ' " " « • " • M -ene que comunicar y que se le hagan .majestad el Rey, el domingo, unos eier-i Economia Nacional. - Real orden dis-
' Rodríguez Sanléxlto y durante todo el d ía fueron ob- C | D F R A T F f o U m n f a 7 Preguntas, oue ella t raducirá al inglés.'cicios para señoras que se ven muy con-: ^ 
Koorgu del c0inentario pÓWiC0. i f c L U C D A l C , C o l e g i a t a , « ' p a s a d o un rato, fatigado, pide P e r r ^ f . ¡ c u r r i d o s . - S o l a c h e . ' i f k í a ^ m e d i d ^ 
de 
Martes 34 de marzo de 1931 f 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afio XXI.—Núm. 6.767 
H o o v e r e n P u e r t o R i c o 
Prevé que la isla tendrá pronto 
misma legislación que el 
resto de Norteamérica 
S A N J U A N DE PUERTO RICO. 23. 
Ha llegado a esta capital, procedente-
de Ponce, el presidente de los Estados; 
Unidos, señor Herbert Hoover. 
Todas las calles del tx'ayecto que ha-
bía de seguir la comitiva formada por 
el presidente, su séquito y personas que 
habían acudido a recibirle, estaban com-
pletamente ocupadas por millares de| 
personas, que ovacionaban al presidente 
a su paso. E l entusiasmo fué aún ma-
yor a la entrada del señor Hoover en el 
palacio del gobernador de la isla. 
Sin embargo, después que el alcalde 
de la ciudad terminó su discurso de bien- j 
venida al presidente, se oyeron algunos! 
siseos mezclados con los aplausos de la I 
concurrencia. 
En su discurso el alcalde expresó su 
esperanza en la próxima incorporación: 
de la isla de Puerto Rico a los Estados 
Unidos, con lo cual se iniciaría la posi-
bilidad de una comunidad panamericana i 
bajo la bandera norteamericana, en don-
de las civilizaciones anglosajona y la-j 
tina se imirían para un fin común.— 
Associated Press. 
« * * 
SAN J U A N D E PUERTO RICO. 23. | 
La Prensa comenta un discurso del pre- j 
sidente Hoover en el que afirma la ne-j 
cesidad de que Puerto Rico sea incluido; 
en la Legislación Federal, a fin de que 
puedan aplicarse las medidas adoptadas 
en los Estados Unidos para resolver el 
problema del paro forzoso y otras dis-
posiciones que favorezcan a la pobla-
ción. 
Llama la atención el presidente Hoo- '~ 
Ver sobre el hecho de que a pesar de 
que los habitantes de la Isla conservan 
ia herencia de raza española. Puerto Ri-
co se convierte de día en día en un 
país con las caracter ís t icas industria-
les y comerciales de los Estados Uni -
dos.—Associated Press. 
Stan Laurel 
y Oliver Hardy 
en el graciosísimo " 'f i lm' 
Metro - Goldwyn - Mayer 
hablado en castellano 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Completa el programa el "ñ lm" 
M.-G.-M 
£9 
Villlan Renée Adoree y 
Colliere (Jr) 
Ayer por la m a ñ a n a hubo algunos in-
cidentes en la Universidad Central. Has-
ta después de las doce se dieron las cla-
ses normalmente, pero después, un gru-
po de estudiantes se dedicó a alborotar 
en la calle de San Bernardo, dando gri-
tos en que pedían la amnist ía , y silban-
do a los coches y t ranvías que por alb 
pasaban. En la fachada central se ha 
oían fijado unos carteles con candidato 
ras monárquicas y los alumnos protes-
taron por ello y arrancaron los carte-
les. Después colocó un grupo un car-
tel escrito con tinta negra en que se 
eia: "Votad por los representantes dei 
pueblo", al que seguía un muera. Ei 
cartel permaneció allí largo rato, en la 
parte derecha de la entrada central de 
o c a d o s v e c e s 
Café con disgusto y todo. Agredida 
por otra mujer 
En el paseo de la Castellana, esquina 
a la calle del Marqués del Riscal, la ca-
mioneta 40.042, guiada por Alfonso Cor-
bado, alcanzó al automóvil 30.460, con-
ducido por Vicente Gil, y en el que iban 
Greta Biron, de veinte años, que habi-
ta en Fortuny, 7, e Isabel Rodríguez Ro-
bles, de cuatro, con igual domicilio. A m -
bas resultaron con lesiones, de pronós-
tico reservado la señorita Greta y leves 
la niña. 
La camioneta, al pretender evitar el 
golpe, viró bruscamente y chocó con un 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINE IDEAL.—"La francesita" 
Es curioso, porque refleja toda una 
E l disparate moral es mayor aun, 
tiende sólo a presentar como monstruo-
sa la conducta de un marido que se opo-
ne a que su mujer trate con intimidad 
a un antiguo novio que tiene fama de 
seductor. 
En vista de ello y de que el novio ofen-
tranvia del Hipódromo. E l cobrador de 
este vehículo, Paulino Amor, padeció le-
a Univers.dad. pero al acudir fuerzas siones de pronóstico reservado, 
de Seguridad y Vigilancia del distrito 
un agente a r r ancó ei cartel entre los 
áilbidos de los revoltosos que no pasa-
Dan de la puerta. El escándalo duró lar-
go rato y entonces los guardias hicie-
ron despejar los alrededores. 
Criada "algo" ladrona detenida 
En septiembre último, doña Josefa 
Roldán Rodríguez, que vive en Magda-
lena, 32, denunció la desaparición de una 
criada que tomó a su servicio horas an-
Se habla de otra rebelión 
en el Perú 
Aseguran que se ha sublevado la 
guarnición de Puno 
ARICA, 23.—A pesar de que la Jim-
ia, de Gobdemo de Lima lo desmiente 
oficialmente, circulan insistentes rumo-
res sobre el descontento que el nuevo 
Gobierno ha producido entre la pobla-
ción y Ejérci to de loa Estados del Sur 
del Perú . 
Se afirma que el desccaitento es ma-
yor en Puno, donde ha estallado un nue- H 
vo movimiento revolucionario.—Associa-' 
ted Press. 
U N ACCIDENTE A L PRINCIPE 
JORGE 
y los alumnos abandonaron el za-
guán, intentando manifestarse entre 
gritos, lo que impidió la fuerza pública 
de a pie y a caballo, que los disperso. 
Las puertas de la Universidad se ce-' 
rraron. colocándose varias parejas de 
guardias ante ellas, que no dejaban pe-
netrar a nadie que no justificase su de-
recho. A la una acudieron más fuer-
zas de Seguridad, pues los alborotos 
continuaban, y hasta las dos los alum-
nos, entre los que se mezclaban obre-
ros, no cesaron de gr i tar en los aire-
la dedores. Poco después de las dos se res-
tableció la tranquilidad. 
^l l i l l l i l l l l l l l t i i i l l l i lül ini lI innini l l l l l I IMÜL- Una comisión de estudiantes estuvo 
¡E por la tarde, a primera hora, en la Direc-
S '-ión General de Seguridad, para pedir 
= autorización al general Mola con objeto 
5-¡ de celebrar una manifestación en la ma-
= ñ a ñ a de hoy para pedir la amnist ía . A l 
= s a ü r la comisión manifestó que el gene-
E ral Mola les había dicho que conforme 
E a las disposiciones vigentes hiciesen una 
E instancia, que ser ía resuelta por la au-
E | toridad. 
E En Medicina 
Desde la una no hubo ya clases tes. La "pobre" se llevó 1.063 pesetas. 
Ultimas exhibiciones de 
por JORGE LEW1S 
y CARMEN GUERRERO 
Un grandioso espectáculo 
de magnitud inusitada pre-
sentado por la FOX 
= En la Facultad de Medicina hubo cla-
E ses como de ordinario hasta las once 
Eiy media. A esta hora fueron coloca-
E;dos unos pasquines, t a m a ñ o cuartilla, en 
•sJa fachada principal, pidiendo la amnis-
j-Hjtía con frases subversivas. A l mismo 
= tiempo salía a la calle un grupo portan-










Grandioso éxito de 
tevideo al "Daily Ma i i " que, poco des-
pués de la llegada de los Príncipes br i -
tánicos, el coche que ocupaba el Prin- > Q 
cipe Jorge chocó con otro y sufrió fuer- * 
tes desperfectos, sin que el Pr íncipe su-
friera n ingún daño. 
Cíen millones de dólares 
para Beneficencia 
N U E V A YORK, 23.—Con arreglo a 
los té rminos del testamento otorgado 
por la señora E l l a Wendel, fallecida re-
cientemente a los ochenta años de edad, 
y que hacia una vida muy solitaria, sus 
bienes, que ascieaden a 100 millones de 
dólares, se rán puestos en venta y la 
enorme cantidad que resulte se rá divi -
dida en 200 partes iguales y distribuidas 
entres hospitales y diferentes obras de 
caridad. 
niini i i i iHii iHiiHii i inini i i iHii iH^ 
GOMPARIA DE LOS CAMINOS OE HIERRO 
DEL NORTE OE ESPAÑA 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el día 7 de 
abril próximo, a las once de la maña-
na, se verifique el sorteo de las 3.900 
obligaciones Valencianas Norte 5 y me-
dio por ciento, que deben amortizarse, 
y cuyo reembolso corresponde a l venci-
miento de 10 de junio de 1931. 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los señores portadores de esta cla-
se de títulos, por si desean concurrir al 
acto del sorteo, que será público y ten-
d r á lugar en el d ía señalado, en las ofi-
cinas del Consejo de Administración, A l -
calá, 16, tercero. 
Madrid, 5 de marzo de 1931.—El se-
cretario general de la Compañía, Ven-
tora González. 
" forma. Les salió al paso la Policía que 
les obligó a retirar el cartel y volver 
al interior de la Facultad, pero poco 
después los revoltosos intentaban salir 
por la puerta de la Facultad que da a 
la calle de Santa Isabel. También allí 
les salieron al paso los agentes de la 
autoridad. A eso de la una y como ya 
se habían abandonado totalmente las 
mentalidad y toda una ideología el ca-
so de esta película. Quiere ser ejem-
piar y moral i^dora; pmta la vuelta ^ d e ^ r ; v ^ ^ 
bien de una pareja de .ladrones y no * reservado de 
se pone en juego n.ngun estimulo ce * 
moral, n.nguna razón elevada, n m g i m i ^ ü • 
motivo puro. No se utiliza más que el! sc>;P6Ctl̂ s cae,11 el 0011 ,Juan- . 
miedo, el temor a la cárcel, que depn-l ^a señora lo ^ v a con su testimonio 
me, que acaba con las ene?gias. q u e j ^ . f 1 marido de haber-.a obUgado ir 
deshace a los hombres. !al ba:le co° ^ conducta feroz, y éd. 
Aparece t ímidamente una razón de; convencido, le abre los brazos 
amor; ella no quiere que él vaya a la Sobre tanto disparate está la mmora-
cárcel, y para ello llega hasta a herirlo lidad atente, la intenc:ón contraria al 
de un disparo cuando él quiere robar de niatr.monio, por excesiva l-bertad de la 
nuevo, pero en uno u otro no hay más ;muje r y P01" arrebatar toda autoridad 
impulso que el del miedo. Y esto ss des-, 611 el hombre. 
SUCRISTO), obra aprobada por la Cen-
sura eclesiástica. 
J. de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ayer la Policía ha detenido a la cul-
pable. Se llama Heliodora Hoyuela Ve-
zanilla, de cuarenta y siete años. Cuan-
do entró en casa de doña Josefa dió otro 
nombre. 
Grave intoxicación 
En la Casa de Socorro de Palacio fué!más nobles y mayor limpieza moral, con 
asistida de intoxicación de carác ter gra-
ve Julia Ceballos Martín, de treinta y 
nueve años, con domicilio en Mar t ín de 
los Heros, 30, bajo izquierda. Había to-
mado lejía, equivocadamente. 
Chocan dos ciclistas 
En el paseo de coches del Retiro cho-
caron dos ciclistas, y uno de ellos, l la-
mado Felipe González Rojas, de diez y 
seis años, que vive en General Arran-
arrolla en una c'nta larguísima, llena 
de epi-sodiios, demasiado episod os paraj 
unas cuantas escenas de interés y en 
una confusión que obliga al espectador 
a verdaderos esfuerzos de imaginac ón. 
Aunque más arbitraria, más an mada 
y cinematográfica es la película "Guan-j Todo el mundo lo dice) hace mucho 
te de piel , que completaba el progra- tiemp0i como "Tierra en los ojos", nada, 
ma. También relata la entrada en el ni mejor representada ni más aplaudida, 
buen cam.no ds un bando de contra-; 
bandistas de alcohol, pero allí hay no-1 
bleza y valor en el ladrón, estímulos' 
Lara 
Semana popular en el 
Alkázar 
CINE M A D R I D : "¿Quién 
era ella?" 
E l consabido juicio oral, el consabido 
procedimiento de repartir las sospechas 
entre el mayor número de personas, pa-
do, 24, resultó con lesiones de alguna ¡ra despistar y la frecuente lección in-
importancia, de las que fué asistido en I moral. 
la Casa de Socorro de Buenavista. ¡ En esta película todo esto es más for-
Usionado en un tumulto ^ Par s e r v a r el misterio se salta 
sobre los mayores disparates, como el 
el interés de presentar intensidades de 
l ^ ^ í 1 1 ^ ! . 0 1 1 , ^e de criminales, |a tres pesetas butaca, con las últimas 
representaciones de "Mari-Bel", delicio-
sa comedia de CoeUo de Portugal, y 
"Papá Gutiérrez", de Serrano Anguita, el 
éxico jatfal de la temporada. 
E l sábado de Gloria, estreno de la co-
media en tres actos, de Benavente, " L i -
teratura". 
tan de actualidad en Norteamérica. 
Jorge de la CUEVA 
Infanta Beatriz 
Hoy martes, despedida de Conchita 
Piquer y últimas representaciones de 
"Un programa político". 
Ayer, en las primeras horas de la no-|de que una mujer presente ante un: FUENCABKAU.—Hoy, estreno del dra-
che, coincidiendo con la salida de algu-
nos periódicos, se originó un pequeño 
tumulto en la Puerta del Sol y vías con-
tiguas. Un grupo de unas 50 personas 
empezaron a lanzar gritos subversivos, 
que hizo precisa la intervención de la 
fuerza, que tuvo que simular una carga. 
Los manifestantes se disolvieron. 
Resultó arrollado por los fugitivos 
Norberto Velázquez Ortega, de veinti-
cuatro años, con domicilio en Santa Ma-
ría, 6, y sufrió equimosis y hematomas 
de pronóstico reservado. 
O T R O S SUCESOS 
A cuerpo gentil. — A Santiago Cairel 
del Aguila, de treinta y nueve años, le 
desapareció el gabán en un "bar" de la 
calle del Carmen. La prenda vale 1901 
pesetas. 
Agresión. — Justa Martínez Gómez, de| 
veintiocho años, domici.iada en la glo-
tribunal vestida de 
careta puesta. 
ma sacro en 3 actos, divididos en 12 es 
mascara y con la¡tampaS( r e y d e r e y e s " (PA-
S I O N Y M U E R T E D E N T R O . S R . J E -
ALTA COSTURA 
Avenida Conde Peñalver, 18. Tel. 13825 
Presento una de las mejores colecciones 
que han salido de París , 
'Ley sobre utilidades adap-
tada a h 
por BERNICE CLAIRE 
Espectacular y divertidísima 
comedia basada en la célebre 
opereta de fama mundial 
Film Flrst-National-Pictures 
quince años, con domicilio en Abada, 22, 
denunció que del- portal de la casa nú-
mero 6 de la calle del Porvenir ha des-
H enfundaban los' rompecabezas de goma..aparecido una. ^cicleta^ ̂ ue valom en 
,1250 pesetas. r 
Prendas que se van.—Francisco Gar-
Indispensable a todas las casas mer-
y bancarias y en 
particular a todos los contables. 
, rieta de las Pirámides, 1, fué asistida 
M clases, el grupo de estudiantes estacio-jde lesiones de pronóstico reservado, que \ ca^iles^ industriales 
H'nado en la puerta fue engrosando con-he causó en la calle de Toledo una mu-
Hlsiderablemente, interrumpiendo ya la jer. 
Kicirculación por la calle de Atocha. En-i Del cajón.—Valeriano Lossa Barboya, 
Mitonces el capi tán de Seguridad del di3-lde veintiocho años, que vive en H e r n á n 
tí t r i to les invitó a retirarse de allí, pero1 Gon2ález, 19, denunció que del cajón de 
n ,n nne,n „ ' una huevería que posee en Hermosi-
K n o le hicieron caso y prorrumpieron en¡llaj 48j le han ^obado 65 pesetas-
silbidos e insultos contra los guardias.! La "bici".—Jesús Blázquez Mediaga, de 
ÍComo el escándalo arreciaba, el aludido 
capi tán hizo dar un toque de atención 
¡:al mismo tiempo que los guardias des-
* Correspondencia Mercan-
til Práctica,, 
Unico método racional y lógico para 
aprender a redactar correctamente. 
De venta en librerías y 
"EDICIONES P R A C T I C r 
. (Sección editorial de la 
ACADEMIA PRACTICA) estilo americano, que acaba de dárseles 
^ T X T t ^ X ^ T T ^ T T T T l T l T T T T T ^ f ^ . f i y S f ^ 8 ^ ^ í t í í w p r « t K ^ W ^ v e i n t i t r é s ^ Z q u e vÍVe| Fonta'neUa, n¡¿n". 4.* BARCELONA -•*>^^XXZXZZXZXXXXZXZXXXXXXXxrja fuerza publica para restablecer el, en Embajadores, 61, taberna, denunció! 
orden, pues los estudiantes al ver que I que de la trastienda de ésta le han sus-
los guardias se disponían a cargar so-
bre ellos se metieron precipitadamente 
en el interior de la Facultad, de la que 
ya no salieron sino de uno en uno y pa-
cíficamente. Durante todo este tiempo 
i los alrededores de San Carlos estuvieron 
custodiados por fuertes retenes de Se-
guridad. 
Visita al decano de Medicina 
\ 
mejor pasta dentífrica del mundo, por* 
4ae desinfecta la boca, impide l a ca-
ries, conserva el esmalte y deja los 
dientes Blancos y brillante?. U n a K i -
¿ienfe perfecta de la boca l a logra rá 
osando la 
Pasta y E l i x i r dentífr ico O D O L 
•&Mco fsaad* 4,25, Feo. pk*. *,9£i Tobo, a ptaa. 
Ayer por la m a ñ a n a visitó al deca-
no de la Facultad de Medicina el pre-
sddente de la Asociación de Estudian-
tes Católicos, acompañado de algunos 
de los directivos para protestar ante él 
una vez más de las manifestaciones po-
lí t icas que durante estos días se vie-
nen desarrollando en la Facultad con la 
correspondiente perturbación del orden 
universitario. E l señor Recasens mani-
festó a los visitantes que lamentaba lo 
sucedido, pero que no podía impedir-
lo, por carecer en absoluto de autoridad 
hasta el punto de conceder permiso pa-
ra ser fijados pasquines revolucionarios 
en los Claustros de l a Facultad. 
L a propaganda de la F . U. E . 
traído prendas que valen 200 pesetas. 
flilllKlK»^ 
continúa proyectándose 
con llenos absolutos el 
gran "film" UNIVERSAL 
hablado en castellano 
por LUPITA TOVAR 
y CARLOS VILLARIAS 
NOTA.—Se ruega a las 
personas sensibles no acu-
dan al espectáculo. 
a i c o d o n I w r r l / l I V 
m m m 
S I N P E L I G R 
CARTAGENA, 23.—En la Sociedad 
Económica de Amigos del País se cele-
bró un acto de propaganda de la F. U . E. 
con escasa concurrencia. Santos Martí-
nez, estudiante de Medicina de Madrid, 
hizo historia de los sucesos estudiantiles 
ocurridos desde la Dictadura, haciendo 
T O R 
HOY ESTRENO de la grandiosa producción UNIVERSAL 
r 
1 A » JL1LL/Ab C K U S s l o , que|contra la autoridad. Indicó los propósi-
no tienen opio n i sus derivados, ¡tos de la entidad, reformar la Universi 
_ _ _ _ _ _ _ _ dad implantando un Comité estudiantil 
con carácter soviético, para que juzgara 
la gestión del rector, tendiendo a la so-
cialización de la Universidad y el dar 
acceso al proletariado y a tacó al Estado 
español por abandonar la enseñanza y 
atender en cambio a las clases no traba-
jadoras, como el Clero, el Ejército y la 
Policía. Combatió a las asociaciones l i -
bres que dirigen los elementos católicos 
y declaró finalmente que la F. U . E . es 
apolítica y arreligiosa. 
» « « 
ZAMORA, 23.—-Los estudiantes del Ba-
chilleraito, normaJi^tas y de carreras, es-
peciales, han celebrado un acto y cons-
tituido en esta capital la Asociación pro-
fesional de estudiantea de Bachillerato 
Universitario. 
m 
R E S U R R E C C I O N 
maravillosa interpretación de L U P E V E L E Z 
Totalmente hablado en español 
Carnicero irascible 
TJOS agentes municipales Luis Flagma-
rión Gutiérrez, de cuarenta y dos años ; 
Jorge Golán Dorado, de cincuenta y dos, 
y Ginés López Berenguer, de treinta y 
uno, se presentaron para hacer un ser-
vicio de inspección en la carnicer ía de 
Marcos Benito Ruiz, que está junto al 
antiguo mercado de los Mostenses. 
E l industrial, en vez de exhibir la do-
cumentación que se le pedía, se puso 
farruco y exhibió una garrota con la 
que causó lesiones de pronóstico reser-
vado a Flagmar ión y a Golán. E l depen-
diente de la carnicería cortaba la reti-
rada con un enorme cuchillo. 
Acudieron los gnardias y la paz fué 
restablecida. E l agresor y su segundo 
fueron detenidos. 
Lea a diario nuestros anun-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
e l 




P u e r t o 
Villíier-fh'n MEJOR CARRETERA = 
160 km. AV/LA 
Salobral 
Collado VUUUM Torrelodorí 
EL CAMINO MAS CORTO a / 6 0 A-/n DE C R E D O S 
Vent*. dtl 
Obispo San Juan ^valmora 
M A D Ñ / £ > j m San Martin ¿c VaLdetsUsua* 
CaAalso de lot Vidrios 
Villavici 
de Odón Cataroiejíj. Uoyat dei Espino 
Cen teten -Arenas de 
San Pedro EL CAMINO MAS PINTORESCO = (90 Km DE M A D R I D A L P A R A D O R DE G R I D O S 
n . 
de O'ra 
Zin oJberfiue conjorCabJe.. i n s t a l a c i ó n pulcra y grato . C a l e f a c c i ó n central- habi tac iones oa> 
OQUO corriente Í¿ con o sin baño . O l é f i r a f o . Correo. 
Pensión completa, 25 a 30 ptas. Almuerzo o comida, 8 y 10 ptas. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45: Mari-Bel (bu-
taca, tres pesetas).—A las 10,45: Papá 
Gutiérrez (enorme éxito; butaca, tres 
pesetas) (13-3-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30 (matinée popu-
lar, tres pesetas butaca): E l barberillo 
de Lavapiés (reposición).—A las 10,30: 
La niña Mersé (gran éxito) (16-3-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-
ta un suicida (14-3-931). 
I COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
; to-Chicote.—Ultima semana.—A las 6,30 
i (popular): ¡Que trabaje Rita!—A las 
10,30: Doña Herodes. Miércoles tarde, 
beneficio autores, ¡Que trabaje Rita! 1Q0 
representaciones (13-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Enriqueta Serrano-Faustino Bretaño.—A 
las 6,30 y 10,30: Las guapas (éxito de 
locura). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores de la Nati (butaca, cinco pese-
Itas) (14-3-931). 
FUENCARRAL.—Compañía dramática 
ÍJuan Orduña—6,30 y 10,30: estreno de 
lE l Rey de reyes (pasión y muerte de 
¡Nuestro Señor Jesucristo). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45) _ A las 6,30 y 10,30: últimas actua-
ciones de Conchita Piquer y de la co-
media Un programa político (13-3-931). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: ¡Pégame, Luciano! (reposi-
ción).—10,30: La noche loca (formidable 
éxito de Honorio Maura) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (éxito verdad) 
(13-2-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Flo-
res de lujo (20-3-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: E l hombre quo 
se deja querer (de Bernard Shaw).—A 
las 10,15 (homenaje a don Jacinto Be-
navente): Señora ama y recital por Ra-
quel Meller (21-3-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: La compañía de circo y 
sensacionales encuentros de grecorroma-
na. Budrus contra Jhonson. Peterson 
contra Siegfried. Nestron contra Grilo 
(últimos días). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Varie-
tés.—A las 6,30 y 10,30: L i l i , Arias, 8 Ma-
ravillas Girls, Guillén, Balder y Merce-
des Serós (éxito de locura). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , $. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero, a pala: Amorebie-
ta I I y Jáuregui contra Araquistain y 
Villaro I I . Segundo, a remonte: Ucin y 
Berolegui contra Pasieguito y Zabaleta. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6.30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Pies, para qué os quiero (dibujos sono-
ros). A cuál más bestia. Drácula (total ' 
mente hablada en español, por Lupita 
Tovar y Bary Norton) (21-3-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6.30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. ¿Vivo o 
muerto? (dibujos sonoros). Horizontes 
nuevos (Jorge Lewis y Carmen Guerre-
ro). Un grandioso espectáculo de mag-
nitud inusitada (19-3-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. B. Teléfono 
17452).—rA las 6,15 y 10,15: Periquito y 
el gigante. Amor robado. La diablesa (13- * 
2-931). 
| CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
15,30 y 10 (gran gala): Los sustos de Ber-
¡nabé. E l renegado, por Bob Stteelle. La 
francesita, por Bebé Daniels. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox (reportajes). El "r ing" (super-
producción Ufa, por Cari Brisen y L i -
lian Hal l Davies). ¿Quién era ella?... 
(estreno riguroso, por Anita Stewart y 
Gasson Glass). Butaca, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Ba-
itaclán y La noche es nuestra (con es-
cenas habladas en español). Dos selec-
ciones Julio César en un mismo pro-
grama (5-2-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Peregri-
nos chinescos (dibujos sonoros). No, no, 
Nanette ("fi lm" sonoro, por Bernice Clai-
re) (25-2-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revista 
Paramount. Melodía de antaño. Rodolfo 
Hoyos. Amor audaz (totalmente hablada 
en castellano, por Adolphe Menjou) (30-
10-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Noticiario Fox. La batalla del co-
rral (dibujos). Ojo con las rubias (có-
mica). El gran charco (sonora, por Mau-
rice Chevalier) (10-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Cico orien-
tal. E l toro de la Pampa (Rod La Roc-
que). Rasputin (6-1-931). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Com-
pañeros de guerra. E l renegado. Amor 
y champagne (Ivan Petrovich) (11-á-
y31)-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Aunque parezca men-
t ira (curiosidades en colores). Mickey 
en el merendero (dibujos sonoros filmo-
fono). Oui, oui, Marie (graciosísima, por 
Summerville). Un drama en la nieve 
(sonora, interesantísima, de Selecciones 
Filmófono). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Telefono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiarlo. 
Flit , campeón de boxeo. Música salvaje. 
Sinfonía oriental. La princesa del Caviar 
(Anny Ondra) (19-3-931). , . 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Hola, Ru-
sia (graciosísima, en español). Sinfonía 
nocturna (dibujos sonoros filmófono;. 
Aunque parezca mentira (curiosidades 
en colores). Balaclava (Selecciones FU-
mófono). Gran éxito (20-1-931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-
A las 6.30 y 10,30: Enciclopedia Pathe. 
Un error de los gordos. Jugando a la 
vampiresa. La ciudad a mis pies. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel ID-
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
tira (curiosidades en colores). Mickey/ 
caballista (dibujos sonoros filmófono). 
Hola, Rusia (graciosísima, en chapu-
rreado español). Sous les toits de PaJ*i3 
(Selecciones Filmófono). Ultimo día (13" 
3-931). 
RIÁLTO (Avenida Eduardo Dato, 10)-
Programa de estrenos. A las 4, 6,30 y. 
10,30: Sólo un sueño. Aunque parezca 
mentira. Barrios bajos (dibujos sonoros)-
¡Acontecimiento! Resurrección, por Lupe 
Vélez. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La mas mo-
derna instalación sonora Western Ele 
t r ie—A las 6,30 y 10.30 (cambio com-
pleto de programa): estreno de 
de gloria (superproducción sonora P 
la bellísima artista Belle Bennet) Ur' 
930). 
(El amincio de los espectáculos no sOj 
pone aprobación n i recomendación. J£* 
! fecha entre paréntesis al pie de 
! cartelera corresponde a la de PJ1» de 
clón de E L ÜEBATU de la critica 
obra.) 
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L A V I D A EN M A D R I D 
La r e o r g a n i z a c i ó n de fel E^ado pague las libras a un precio 
* — : f i jo; pero una vez que cese la interven-
servicios municipales |c:ón> subirán las divisas extranjeras. La 
Ibase sépt ima de la ley de Ordenación 
a las once y media de la m a ñ a n a selbancana prohibe tocar el oro del Ban-
ferencla del teniente coronel don Joa-
quín Ortiz de Zarate y López. 
Conferencia sobre el matrimonio cris-
tiano (Manuel Silvela, 7).—7 t. Segunda 
del segundo curso organizado por la Ac-
ción Católica de la Mujer y la Asocia-
ción de Padres de Familia. E l padre 
iPeiró, S. J.: " E l matrimonio como Sa-
ciedad construcitora de la nueva Plaza cramento." 
de Toros celebraron el sábado una con-
ferencia con el alcalde, a la que asis-
t ió el arquitecto señor Bellido, para tra-
tar del modo de construir lo m á s rápi-
damente posible los accesos a la nueva 
Congreso Hispanoamericano de Cine-
matografía ^Marqués de la Ensenada, 8). 
5 t. Reunión de periodistas cinemato-
gráñcos. 
Curso de innovaciones médicas (Facul-
tad de Medicina).—7 t. Dr. Bermejillo: 
"Enfermedad del riñon." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
c;ón no debe tener relación alguna. 
™ í ? a^er , , Pleno municiPa-l. bajo la co y, sin embargo, se han enviado tres 
f i « ¡S ^Señ0r Ruiz J imélez- l imones de ^ extranjero a d is - íP laza de Toros^ 
ia r ^ o ^ C 1 0 1 q^e lba a tratarse de Posción del Banco de Pagos Internado-! E n la conferencia se comprendió la 
• n , , ^ otíl ^ servicios h:zo que nales, organismo con el que nuestra na-i necesidad de resolver el difícil proble- senada, 10).-7 t. M. Lebegue: " E l tea-
ma que ofrece la topografía del terreno!^0 religioso de la Edad Media en Fran-
y la urgencia de acometer la r e s o l u c ^ llturgico al misterio" 
El señor Linaje había adquirido porj gociedkd Económica Matritense 
50.000 diuros varios hoteles, que sea-ánlde Amigos del Pa í s (Plaza de la Villa) . 
7 t. Don José Villalba: " E l Brasil." 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—6,30 t. Sesión cientíñca. 
Otras notas 
M U N D O C A T 0 L I C 0 B e n d i c i ó n d e u n t e r r e n o 
b a r a t a s 
[ M P i E / I [ L C U R S I L L O S U E j S e c o n s t i t u y e e n T o r o l a 
Lft S U B I AL ñM 
mucho antes de comenzar la ses;ón se 
Henara totalmente la tribuna pública y 
que en la plaza de la Vil la se congrega-
El señor Bergamín termina pidiendo 
que sean unas Cortes elegidas con sln-
ran numerosos obreros y empleados mu-i ceridad las que resuelvan el problema 
mcipales en espera del resultado de la de la estabilización. 
deliberación. 
Después de aprobarse varios dic táme-
nes se puso a discusión el proyecto de 
reorganización. 
No puede j a m á s admitirse como le-
g í t i m a la s e d i c i ó n 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Asi s t ió el infante don Jaime y el 
jefe dei Gobierno 
. , . . „ . . . E l domingo, a las once de la mañana, 
Un Dr i l l an te aCtO PUDIICO, COn eX- se celebró la bendición del terreno del 
t r a O r d i n a r i a Concur renc ia Iprimer grupo de 450 casas de la Ciudad 
• ¡Obrera, en el término municipal de V i -
L a m a y o r í a de los j ó v e n e s toresa-jl laverde. Asistieron ai acto el infante 
nos f o r m a n pa r t e de la J. C. don Jaime, en representación del Rey el jefe del Gobierno, el subsecretario del 
¡ministerio de Trabajo, el gobernador ci-
demolidos; y el señor Bellido, con pla-
, ,senor Ber&amín fué muy aplaudí- nos a la vista, marcó el sitio en que po-
ao ai tinal de su conferencia y en algu-i dr ía verificarse el enlace con la calle de 
nos párrafos de ésta. | Ju l ián Marín, que permi t i rá la circula-
AJ term nar el acto un grupo de ate-' ción en una sola dirección alrededor del 
Cabe la res i s t enc ia pasiva c o n t r a z a m o ^ ' 2 3 - - ^ de Madrid y las autoridades muni-
Gobiernos h a b i t u a l m e n t e ¡ n i u s t o s ^ 0 u ^ ^ ' 
' . , • . . . . . ._ ...... i . , T~»rvn r\iiintíTi Sflpris^.nn Fuentes, a ¡los colores nacionales y otras blancas, 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R G í L ^ "^aban las insignias de la Asocia-
R O B L E S , EN L O S L U I S E S 
¡ción, la mayor parte de loa miembros 
Don Quintín Sacr is tán Fuentes, a 
quien se debe la iniciativa de la obra, 
leyó un discurso en el que expuso los 
que componen la Juventud Católica de trabajos llevados a cabo para realizar 
Zamora. ¡obra tan provechosa para redimir al 
tlllas- ferencía, pronunciase unas palabras;'proyecto de acuerdo técnico económico, jamada, doctor Pulido, Pestilía'no V v a n -
A continuación habló el señor Onis, PeI 0. otros aconsejaron observar una ac-; que se someterá a la Comisión perma-' Baumberghen. 
presidente de la Comisión que ha e l a b o - ! e X p e c t a n t e ) y el público abandonó:nente del miércoles, primero de abril . . ^ „ , — 
rado el proyecto. Después de hacer una:Pacif;Camente el Ateneo. Ayuntamiento espera que, aunque ie ^a*11,08- Galenas Ferreres. Echegaray. 27 
minuciosa exposición de éste, expuso su " P ^ u i « _ j j corresponda a él la urbanización de que i . l l r n i lPn nP _ f t l *. . . . 
confianza en que merezca la aprobación JProWemas modernos j ™ r t X . consecuencia obligada de ha- i^ [ I E S DE DOLORES f ^ L m t i l l ' 
del Municipio ya que éste posee la su- d ^ parIam<>nf » jberse autorizado la instalación de lai Libro ' 'LAS TRES COCIN 
ñciente capacidad económica para lie- ae i r a r l a m e n t o lplaza en ^ la D i ^ t a c i ó n provin- ' 
vario a efecto. 
En contra de la totalidad se pronun-
ciaron los señores Rueda, García Cor-
tés y Goicoechea. Este concretó sus 
mación de la Cámara popular, ha sido 
la materia explicada por el profesor Pé-
puntos de vista en las siguientes c o n - 1 r ^ 1\1teicera lección del 
eluciones: Que la única r e o r g a n i z a c i ó n j p ^ ' ^ ^ ^ , 1 ; 6 P r ^ e m a s modernos del 
que se puede llevar a cabo es la que re-
El régimen de sufráelo nara i - L r !cia1' a la ^ IDÁS Rectamente j r t e r ^ j P e 1 e t C r í a Magdalena Calle 
ación de 1* r L ^ ? ! l , S o í 0f ' sa actualmente el acceso a la ñuca de ;1 t : * C , ' C r , a i Mayor, 28. Abrigos 
" su propiedad, contribuirá con gusto a^a r t i t a s y. renards. precios baratísimos 
una obra que tanto ha de beneficiarla. ¡ ^ ^ ^ ¿ ^ S x z ^ 
presente tan sólo un aumento de tres 
millones de pesetas, según se consigna 
en el presupuesto ordinario y con arre-; ^ f ^ ^ 5 ^ 
El sufragio—dice—es un derecho que 
ofrece aepectos de deber y que en defi-
* jn i t iva recibe la consideración jur ídica pañol correspondiente al año 1928. Pu- H 
glo a lo dispuesto en la base octava d e l - ^ 0 ^ ' X r . f h . , iblicad0 ^ 61 m]jxíferot ^ - S ^ S ' 9 
Como derei-Jio no es natural. Es del! Contiene una ser.e de estadisit.cas inte- |H 
L a sanidad de nuestro Ejerc i to ¡y 
, — M 
Acabamos de recibir el resumen de^M 
la estadística san t a r a del Ejército es-ic 
l rr i t  l í 
blicado por el min i s í e ro 
T ^ ^ ^ ^ o ^ t J S ^ ^ ^ T t ^ f — DeSde ^ [ " . . . a j u s t a d a s al f o ~ o acor -
en los reglamentos de funcionarios del de_Vlst:a,.inoral 63 siemPre deber, ¡dado en la Conferen^a de Budapest de ^ en los regia enitos de funcionarios del 
96 y del 27 sobre escalafones, y que el 
sistema de cuatrienios, si bien le parece 
a-certado, no debe aceptarse como único 
sistema. 
E l señor Maura, que habló a conti-
nuación, expuso el criterio de que una 
reforma de tanta transcendencia mere-
ce un estudio más detenido. 
En últ imo lugar habló el señor Sa-
bor! t, para proponer que se levante la 
sesión y que no se hable de reorganiza-
taoSst ca sanitaria de los ejércitos y a 
las modificaciones sucesivas. 
La mortal dad en nuestro Ejército 
Pasan a ser obligación estrictamente j u - i 1894, celebrada por la Comisión inter-, 
ridica cuando las legísaaciones, como las nacional para la unf.eación de la es-1 
de España. Argentina y Bélgica, con-
sagran su obligatoriedad. 
E l sufragio en cuanto fimeión—expre-
sión de la voluntad colectiva de la so-
ciedad apolítica—implica la exigencia 
de determinadas condiciones para reali-
zarlo. 
En un régimen de sufragio restringi-
do, riqueza, cultura y sexo son criterios 
para dar o negar el derecho de sufragio. 
Fueron recibidos con muestra de en-i . 
En el Circulo de "Los Luises" y anteif..„.„™.n pn „, Colee-io de los Padres era , t, 
un numeroso auditorio, se inauguraron g j ^ f ™ ^ ^ Contestó al señor Sacr is tán el subse-
| las conferencias sobre sumisión al p o - ¿ ¿ j v e] padre Fnrique Peña encarda- cretario del ministerio del Trabajo, en 
i der constituido. do d¿ ,la c¿>nst¡tución de la juventud Ca-jnombre del infante don Jaime, diciendo 
1 Diserto ti senor Gil Robles sobre "La tói:ca de Tor0- el Gobierno acoge el proyecto con 
sumisión al poder en el derecho natural deSpués llegó el tren en el que, iSuma complacencia. A continuación el 
y político . Hzo la presentación el doc-proce<lente de Madrid, hicieron el viaje !obrero dori jvXi&a García, presidente de 
I y ^ ^ f 3 ^ 3 - , ' ' • \t\ presidente de la Juventud Nacumal • c , ias g-racias ai 
L 7 - A n t e ^ T * W ~ Partiricat&ica de España, don José María V a - g y 0 0 P e ™ ^ ^ ^ asistieron 
;del concepto básico de la sociabilidad hu-,!iente v don Francisco Sánchez Miran- ;K¡e / ' a i -Atante y a cuamos asisu-ion 
imana. da auxilia? de Derecho canónico de laW acto, y termino su discurso con vivas 
; La sociedad es indispensable al hom-ljjniversidad Central. al Rey, a España , ai Infante y al presi-
bre para su exfptencia física, y para su i También se unieron muchos elemen- dente del Consejo. 
¡perfección moral. La experiencia prfisen-ltos de la ciU(iad. dispensando todos unj E l Infante entregó después a los in-
!ta' P,??1^ un,verfa1- el hecho de la so- n recibimiento a los delegados propa ¡teresados los carnets de socios y carti-
^ í i / ^ h ^ qUet c°n,fl™a ^ el.gandistas madrileños. Después de visitar|llas de A su la comisión 
.principio de que la mente del Creador |los monumentos mas notables, ©special-i 
; se deduce de las tendencias universales i mente la Colegiata, se dirigieron al Tea- , ^ ^ 1 ^ 
i de los seres. t 0 La-üiie, donde debía celebrarse el a ^ i i m qUe conten.a totograiias ae 
1 Cada ser inteligente es una unidad.iacto los terrenos, maquetas y planos de la 
Cuando muchos de estos seres se jun-j E ¿ iag mesas colocadas en el escena-Ciudad Obrera. El Infante dió las gra-
tan constituyendo una pluralidad, haylrio se encontraban los oradores presi-jeias por el regalo en breves palabras, 
que darles el elemento unidad, que for-,diendo el aicaide, el consiliario de Za-1 Después el padre Gafo, asistido por el 
;ma parte esencial de la naturaleza de-
CKKCEDILLA (Madrid) 
Médico directci: A, de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
durante el c;tado año fué de 4.27 por ^ 
1.000. En Marruecos, que es donde se: 
ha registrado mayor mortalidad, se ele-
vó esita cifra al 4,95 par 1.000. 11 _ 
En promedio de hospitalizados en 1928 ¡ a 
ha s;co de 5,04 por 1.000. En la prime-
ra región es donde hubo más enfermos 
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un local adyacente estaban ex-
e r e n c i a 
, t ! f i " 3 , 1 ^ " ^ a C15n económica se adv;erte todavía en 
abril. 
Se aprueba asi y se levanta la sesión. 
E n l a A . de Bellas A r t e s 
la legislación italiana y algo en la ingle-
sa. En lo relativo a la cuatura suele de-
fenderse la necesidad de que el elector 
no sea analfabeto. El profesor Pérez Se-
Bajo la presidencia del conde de Ro- r 
manones celebró ayer su sesión sema-
nal la Academia de Bellas Artes. La 
Sección de Pintura presentó su informe 
acerca de la propuesta para cubrir la 
vacante por fallecimiento del señor Ba-
guer. 
Dicho informe coloca a los tres as-
pirantes por el siguiente orden: señores 
Espina, Baroja y Berger. 
E l señor Francés, como presidente del 
Tribunal que falla la concesión de las 
pensiones a Roma, dió cuenta de haber 
sido adjudicada la de Grabado en hueco 
n don Manuel Pascual Escribano. 
A la IX Conferencia Mundial del T r i -
go, que se celebrará en Roma, as is t i rán 
oficalmente don L u s Rodríguez de V i -
guri, don Jesús Cánovas del CastUlc. 
gente para la consecución del fin huma- varios jóvenes toresanos jmente fueron bendecidos los terrenos, 
no social. Ese principio es la autoridad.: Hizo la presentación de los oradoros:en presencia del Infante y demás auto-
¿Cuál es la naturaleza de la aulorMnfJ iej not?rio de la localidad don Alberto Ro- ridades. 
ínolítica? Ser un poder moral; en prltaerI¿ríguctt A continuación estudiaron di-. En u 
j lugar, porque - • -
I tal, en h 
¡segundo 
I a sores 
La sumiSión"de"la autoridad política p ^ u v í m ^ ^ ^ CÍO ^ las Casas será de 10-000 a 25-000 
abarca dos extremos fundamentales: el ^ ej j - ^ q j . Sánchez Miranda, de Madrid. P686^8» y se const rui rán con arreglo a 
fin jurídico y el fomento de la prospe- - • ' ¿". \i''V- *a le^isJación de casas baratas. El obre-
¡ridad pública. E! s e ñ o r Va l i en te ro, con el producto de su trabajo podrá 
Si, pues, la autoridad es un poder mo-| — amortizar la parte que deberá abonar 
Homena je a l min is t ro y sub-
1.000. 
La enfermedad que arroja mayor con-
tingente de hospitalzados es la fiebre ¡don Marcelino Arana Franco, don Fran. 
Malaria, que causó 18443 bajas, o sea:clS(:0 BUbao Sevilla, don Julio Falencia 
un 111.17 por 1.000. S:guen las enfer-|y don de las Bárcenas. 
notar que 'para constituir medades de la piel, con 9.781 enf^mos . ' i i l l iBW 
una familia o para defender la patria!Y un 58,98 por 1.000. Después va l a i l I r i O M I I F R f F ^ 
con las annas no se exige saber leer y|bronquitis, con 7.207 hospitalizados, y , * ^ i v * w i _ * u í^, s l . i j 
escribir, A l hombre que se manda a una el 43,44 por 1.000. De tifus solamente! Baratísimos. Costanilla de los Angeles 15 
guerra debe habérselo permitido inter- 56 reg'straron dos casos, uno de ellos llüWiilBiKH!!';1»;. &¡i!¡l:iiilB ülil •' WiM 'O':,; 
venir en el acuerdo que la determine. S i lm01"^- De viruela hubo cuatro casos. ^ 
tanto por título jurídico, exigible por 
coacción, como por deber moral de con-
I ciencia. 
Si la autoridad es necesaria para la 
do la cruzada antigua para rescatar la'nerse a cambio de trabajo. La Ciudac 
Tierra Santa con la gran cruzada mo-¡Obrera publica una revista titulada 
derna de reconquistar la humanidad para "Trabajo". 
Cristo: gran cruzada a la que son Ha-
los analfabetos lo son contra su volun-
tad, privarlos del voto puede contribuir 
a perpetuar privilegios. 
Hablando del voto femenino hace no-i 
tar el profesor Pé rez Serrano que no] 
ha sido una donación generosa, sino uns. 
pero no se reg stró ninguna muerte. 
Carreras de camareros 
con bandeja 
secretario de I . p ú b l i c a 
dganlzado por la "Casa de Aragón" 
se celebró el domingo un banquete en 
honor del ministro de Instrucción públi-
ca, señor Gascón y Marín, y del subse-
cretario, señor Mcxmpeón Motos. 
E l domingo por la m a ñ a n a se celebró; 
conquista debida a la actuación de la jen el paseo de coches del Retiro una: 
mujer durante la guerra. ¡carrera de camareros, que tuvo que serl Bi¡|ia|||i; 
En España hay una mayor edad mer- suspendida días a t r á s por haberla en-
canta, otra civil y otra política. E l torpecido el público con sus entusias-
conferenciante aboga por la unificación ;mos. Se inscribieron en el concurso 165; 
en la que no deber'ia olvidarse la tenden- '¡camareros y asistió al acto mucho pú-i 
cia hoy existente a rebajar -la ' edad, iblico., L q s camareros..Ueva'oan una ban-
También se exige nacionalidad, residen- Ideja con j i e rv ic io j l e ücor^y tenían que 
cia, estado normal de la razón. 
La ú l t ima parte de la lección la dedi-
ca el profesor Pérez Serrano a los pro-
cedimientos de la elección. A l llegar a la Angel Caído. L a carrera empezó a lasi 
representación proporcional explica la jdiez en punto, y a las once menos se-, 
¡recorrer dos kilómetros 225 metros. La 
meta se instaló en la avenida de Vene-
zuela y el control en la glorieta del¡ 
Con los festejados se sentaron en la seckiccióll qUe este sistema ha ejercido, ¡gundos llegaba a la meta, en primer tér-
presidencia don Ju í t i no Bemal, presi- ante todo por en t rañar un principio de ¡mino, el camarero Antonio Ruiz. Ofició 
justicia elemental y también porque ¡de juez de meta don Francisco Relie-
combate el caciquismo. ¡S03; ^ asistieron al acto representacionesi 
Ví5^St icaC(te U r S ^ n t a c i ó n propor-pe la Federación Castellana de Atletis-; 
. ^ o i - ^ o n c l u v e el profesor Pé rez Se- ™ , Sociedad Gimnástica Española y 
dente de la Casa de Aragón; los ex mi-
nistros señores Rivas (don Natalio) y 
Piniés; el director general de Primera 
enseñanza, señor Mesa Moles; g e n e r a M c i o n ^ ^ o n c l ü y e ' ¿ ' p r o f e s o r _ 
Sanjurjo. el rector de la Unversidad^ se- j quiere dec.ir que las minor ías |Deportiva Ferroviana. 
ñor Cabrera, y la Directiva de la Casal sean nece3giTÍai3¡ ya qUe Sm ellas no B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o ! 
de Aragón. _ . . . . . . e s posible la transacción y el régimen ¡ : 
parlamentario es régimen de transac-j Estado general.—Hay presiones bajas 
ciones. en el Continente Americano en su eos-; 
Fué muy aplaudido. jta occidental a la altura del paralelo 60.' 
LOS OJO 
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existencia social, se deducirá que no es!mad0S ios seglares por la voz de los ro- . 
preciso que la sumisión al podor sen vo- .maW0a pontífices. t03 « " ^ o s de J. C. de Madrid, y dirigir 
iuntaria. Claro es. que es muy preferí-! Estudia con detalles elocuentes los ca-una ciroular a la* diócesis dando normas 
j ble que la sumisión no sea forzosa. Iracteres de la acción de los seglares. Para la creacion de 103 Secretariados Dio-
Cuestión importante es la de la legiti-¡que debe basarse en tres fundamentos.iCGSanos- > 
midad de origen y de ejercicio de la auto-.Con los medios dichos en el discurso del Anive r sa r io de u n Centro de 
bridad. ¿Cabe obedecer a una autoridad 'señor González: piedad, estudio y acción 1 . . . , * 
|ilegítima en su origen, frente a un po-,Dice que a esto hay que añadir acata-: JuventUa La tOl ica 
!der legítimo desposeído? Si; porque enimiento a los superiores. Carácter que se! Con extraordinaria concurrencia se ce-
i primer lugar se produce la colisión, no ¡observa en todas las organizaciones y con lebró el pasado domingo el primer ani-
entre los derechos de los dos poderes,'gran ejemplo en las mismas sociedades versario de la fundación de la J. C. 
sino entre el derecho de la autoridadjdeportivas, que buscan un fin inferior Valdemorillo. Con este objeto se reunie-
originariamente legítima y el de_ la so-!ai nuestro. ron bajo la presidencia del señor Vica-
cledad a ser bien gobernada. Y este* 01- Como los anteriores, el señor Vallen rio de la Diócesis, los Centros de F're-
timo debe prevalecer, por ser superior, te fué muy aplaudido. _ ¡medilla y Navalagamella y una numero.'-f. 
E l señor Pernal oíreció el banquete 
en un breve discurso, en el que hizo re-
saltar los méri tos de los festejados y de-
seó al señor Gascón y Mar'u, auxi-
liado por los catedráticos y, sobre todo, 
asnparado y protegido por la Virgen del 
, ¡A oriente de éstas dominan las presio-
Conferencia sobre Marruecos |nes altafi ccm aos núcleos importantes, 
- - ' uno a la altura de los paralelos 65 y 70: 
Pilar la realización de una fecunda la-1 Bajo la presidencia del marqués de; ^ otro en ]a costa gobre el para,elo; 
bor en benefició de la enseñanza. Selva Alegre, presidente de ia Corpora- ^ . Vuelveil a dominar en el A t l á n t i c a 
- ción, a quien acompañaoan en la Mesa|las presioneg baias qUe ajcgjizan desde A continuación hablaron los señores 
Royo Villanova (don Antonio), don Na-
talio Rivas, De Benito, Cabrera, San-
j l l £ y s e f i o r Í Mompeón y Gascón y ; íerencia el señor don Federico Pi ta Es-
M a S agradecieron en sentidas frases - pelosm, abogado y comandante de I n -
é ^ M y P i c a r o n un recuerdo a ^ e n a , que tenía por tema: 
los señorea Goded. Suárez Inclán, Garc ía !as eostas americanas a las Azores y! 
Alonso, Vives, Torroja, Vera y Asña, !dom.nall t ambién las zon.as ciclónicas al 
entre otros, dió ayer su anunciada con-
B e r g a m í n 
Norte de la Península Escandinava. En 
nuestra Península soplan los vientos fio-, 
jos en general y se han registrado l i - i 
geras precipitaciones. 
Lluvias recogidas ayer mi toda Espa-
ñ a : En Badajoz, 22 mm.; Vitoria y Za-¡ 
mora. 10; Orense y Valladoild, 5; Pon-
Avila, 3; Córdo-
Toledo. Ciudad| 
mercial e industrial. ¡Real, Logroño y Pamplona, 1; Bilbao.: 
Habló del concepto del Protectorado, i0 6. gegovi^ 0,5; La Coruña, 0,4; Gua-I 
estableciendo su diferencia con las P^-!dalajarai cuenca. San Sebastián y Te-; 
zas de soberanía, que son cosas com-:ruel) jnapreciable. 
pletamente distintas, y t r a tó de la ne- Temperatura en Europa ,—Máxima de| 
cesidad de que acuda allí el capital y ei|ayer. 15 €n Horta (Portugal); mínima, | 
comercio españoles. ¡3 bajo cero en Stensele (Noruega). 
Fué muy aplaudido. ^ ^ 
E l homenaje a A z c á r a t e -
jcos español. Lo que se hizo. Lo que no 
, . ^ - S - A ^ H r t tamhifin ave como hemos hecho aun". 
^ . X no s e T b í a ^ S d o T e l U m - ! E l señor Pita t r a t ó del protectorado 
^ T v Z v v ^ t l X n e estaba en !de Mamtecos. comparando lo reaJizaxlo 4. B u r g ^ y j 
J T m S i o hac^r'lo había hecho desde d ;C0nJo_^u_e ^ e ^ f „ c , e r s e en el orden ^ ' j b a , 2; Oviedo, Falencia, 
primer momento. . , , . 
A l acto asistieron bastantes ^a tediá-
tlcos, una comisión del distrito de Egea-
Sos, por el que ha sido diputado el se-
ñor Gascón y Marín durante vanas le-
gislaturas, y numerosa personalidades 
aragonesa-s. 
Conferencia de l s e ñ o r 
ció una conferencia en el Atene0 
F r a n c o B e ^ ^ ^ ^ pesetag; Antiguos 
la e s t a b m m d ó n de la peseta , A1Uímnog de ]a jas t i tu te ión Libre de 
D e ? U é ¿ o ^ f p l o r J o r dice que en i Enseñanza, 500; don Ramón Alvarez cdón de España, ^ o r a d o r mee que . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pocas ^ ^ ^ ^ f ^ ^ S f rma que la ' c ía . don Celestino Alvarez García, don 
í e p ^ S GarCÍa ^ y ^ 
Casino de Clases (Alcalá de Henares). 
La suscripción abierta para ^el^home-j 6,30 t. Inauguración del Centro y con-
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experimenta. Fíjese Vd . en que 
estos malestares tienen una si-
gnificación- Significan, en efecto, 
que las fatigas diarias acabaron 
por empobrecer la sangre, y 
debilitar el sistema nervosio, 
cuya consecuencia inevitable es 
el desarreglo en Iss funciones 
del organismo. 
El remediar a todo eso es el 
único objeto de las Pildoras 
Pink. Aciertan perfectamente en 
ello, pues difícil es hallar una 
medicación más enérgica para 
restituir a la sangre la riqueza, 
la pureza, sus propiedades nutri-
tivas, devolvei- al sistema ner-
vioso su resistencia y restablecer 
la buena marcha de las funciones 
orgánicas. 
Confiese pues, sin vacilar, al 
tratamiento de las Pildoras Pink, 
Le p r o c u r a r á n seguramente 
cuanto de ellas Vd. espera. 
Las Pildoras Pink son un 
remedio de excepcional eficacia 
contra la anemia, la clorosis, la 
neurastenia, la debilidad general, 
las perturbaciones del creci-
miento y de los cambios de «dad, 
los males de estómago, los 
dolores de cabeza, los desarre~ 
glos en los períodos. 
Se hallan de venta en todai las 
farmacias, al precio d« 4 Ptas. ia caja. 
la resistencia pasiva, cuando la au tor i - sen tac ión del Obispo, hizo un breve yj Después de los actos religiosos en q-.u 
dad es habitualmente injusta en mate- de,tallado resumen. figuraron las banderas de ¡os Centros de 
¡na grave, y va contra el Interes social.i Esta propaganda ha sido como Anal:San Andrés, Angustias,' San Glnés y San 
•JEsta ^ s t e n e i a es. «demás;-eficaz,; por-.para- la" constitución en" Toro ^de a Ju Martín además .de la <r«rVa.ldemortrí&, con 
! que priva al Gobierno ds la asistencia so-|Ventud Católica, de la cual forma parte que terminó el triduo preparaiorio, pro 
kjltó; sm la que no^puede subsistir. lSi mayoría de los jóvenes toresanos. metieron su fidelidad a la banden 
I En cambio, la sedición (resistencia ac-i nuevos socio 
•tiva) es ilícita, porque va contra la uni-i ActOS en Z a m o r a 
I dad de la sociedad; porque atenta con-
tra el bienestar y la utilidad común, que 
ra los 
Por la tarde se celebró un partido en-
- r ' - ' t r e los equipos de las Angustias y San 
Con grandes muestras de afecto se des-: Tiv0ifrt ir « « o i ^ ^ f ^ „„ ^ a m ! - ^ „ „ Lia. ei uientíSLín- y ya. uuuuau uuxiiun. yuc vj a i o  j w ^ „ finainiontp nn t-ofn miblion pn
nacen de la paz, y porque produce una ^ 1 0 a los propagandistas que marchan i ^ ^ j ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ g 
¡perturbación casi siempre mayor que el a Zamora. Valdemorillo - loa c^orp^ A l ^ r p ^ ^ 1 ' 
l ^ o i r,„a m.Wo Avitnrcp ! Se ppiebró aauí erran misa de Comu-^ , » i, los ŝ 1101̂ 68 ^Uarez, de. 
oe ceieoro aquí fera." imha, ue y<»iiu d laa ^g-ustias; Cano y Alarcón, pre-
nlon general en_ la iglesia del T r a n c o isidente d / l a D.0¿esana_ p 
mal que quiere e a se. 
| Como resumen, sienta las 
.conclusiones: 
Primera. La autoridad es 
siguientes 
elemento 
patrona de la Ciudad. Comulgaron más 
de trescientos jóvenes, sumándose a ello;-' Nuevo Cen t ro de Juventud C a t ó l i c a ¡esencial de la sociedad, como ésta es ios escolares de los colegios. 
factor indispensable de la perfección hu- Durante la misa se cantaron preciosos - ^ T p i P r i n r T ^ ^ f 
'mana. motetes por los jóvenes católicos, y l ú e - : ™ ? ! * ^ ^ - ° f de 
Secunda. La autoridad es un poder go el prelado les dirigió un fervorín. ha- ^ 1 * ^ Católica Campesina. 
obre todo en la Eucarist ía, y\V " A f au.l.oriaa-aes ^ f * ^ as!S-
.les a vivir siempre una vida sacerdotes y jóvenes católicos de pue-
r, por medio de Jesús Sacra- :bl0s, limitr?,!es'. ha^laron el cura párroco 
y el consiliario diocesano don Manue! 
>e nombró la siguiente juntn directi-
i moral, cuyos mandamientos obligan enjbiándoles del amor a^Cristo, que se'ma-l - í " e' de P / 0 ? ^ ^ ^ ^ pre-
conciencia. ¡niflesta s  , ¡sidl<io ^s torid d v al que a -.s
Tercera. No es indispensable, aunque j animándol
sí muy conveniente, la sumisión volun-;de fervo
taria a la autoridad. 'mentado. 
Cuarta. La ilegitimidad de origen noi Todos se dirigieron a continuación a]iCasinuro. 
;puede, por sí sola, justificar la no sumi-ilocal social, donde so sirvió un espléndi ; t , "01 )1 , 
jeión al Poder. do desajmno. A laá doce, en el salón bí-iYa: Presidente, don Diego González Ace-
Quinta. Cabe la resistencia pasiva con I blioteca del Centro, ê  presidente de la "0-' vlce- aon Manuel Acedo Chavero; 
|tra gobiernos habitualmente injustos en juventud catól ica de Zamora, dió c u e n t a | e s ? r e r ° ' don Pedro Ceiro Mayo; secr^-
,materia grave. J • , a los delegados madrileños de la m a r c h a ^ 1 0 ; do£1 f ^ S í 9haverT0 Hernández. 
, Sexta, i . . la praet ca, no puede jamas v retado de ,a Asociación, contestando:0^0?' Javie.r ^onano, Javier Pavera, 
admitirse como legitima la sedición. («i de Ma^rid Con una f-caicitación que ha- l^ton10 Sa-yalesa y Juan Chavero Lo-
!ce llegar especialmente a sus consllia î 3,1 ' . , 
irios. Agregó que especialmente deben es-j C o m u n i ó n p a r a obreros 
To ledo itudiar las Encíclicas pontificias. * VIGO, 23.—Trescientos obreros de la 
TOLEDO, 23.—Ayer terminaron los "Prometió dar cuenta de todo ello aJPrl- Escuela nocturna obrera cumplieron ayer 
I ejercicios kpirituales dirigidos por el ^ % ^ . a L N ^ r i 0 ' , ? ^ n ^ precepto pascual en la iglesia d / , a 
:Cardenal Primado en la Catedral du-gian satisfacción por conocer el aliento Colegiata, desfilando formados con la 
'rante l?s f u X desín-olíó una sSie d e j ^ a l0S catolicos i bandera de la Escuela al frente por las 
confprenciíis «ohrp pl tenna " L a nay" moranob. iprincípnles calles. La iglesia estaba aba-
! A S de la m a ñ a r a t celebre' A la una y media s€ reui1 ó Ja direc-!rrotada de fieles. Resultó el acto emo-
u n t m í a de c t m i n i ^ ^ con 103 madrileños, con- donante, cantando los obreros duranto 
T d ^ n á e Zamora y Toro mas don^a misa diferentes himnos. A continua-
ê  deán doctor don José Polo Benito. Elí ChausaIi profesor del Círculo de ción fueron obsequiados en la Esouel 
.Durante, la misa, el Cardenal, desde su ^ ^ - ^ sirviéndose un banquete. 
F i n a l de los E . Esp i r i tua les en 
cátedra del crucero pronunció una plá- A laa -^CQ de la tarde los delgados 
tica-fervorín sobre el tema "La Sagrada 
con un desayuno. Pronunció un discur 
so el magistral de Tuy don Alfonso Cu 
madrileños visitaron al Obispo y a las sas. Por la tarde se celebró una veladn 
Eucar.-.tía fto fuente vida perenne in-:Seis tuvo lugari en el de actog dallen honor de las profesoras de la Escue 
acauaOle U- pajo . , SJam in o rir» ]in ní>trt r>rrvr»ntrnT^dn.. In Pri-inunr-iri uno fr,<r\ fa, Tin ^; n ni «««r,. 
Hoy, a las siete de la tarde, se cele-
i - «iftt* dP la terde pronun-^naje a Azcára te asciende a 7.036 pe-
" r f e r t i a en e? Ateneo don s e 4 . En la úl t ima ^ a f i g u r a j . entre « • 
v Z ^ * miien se ocunó de otros los siguientes donativos: don Jo-
P^rancisoo Bergamín, qmen se w . u i ~ u ^ ^ D ^ ^ n l ^ Anfibios 
da en un 85 per 100 a la ^ tuac lón poli 
t ica de España. En el extranjero, con-
tinúa, no hay confianza en el Poder pu-
blico español, porque los extranjeros 
ven la necesidad de que este poder se 
Palacios. 100 pesetas cada uno. 
" L o s A m i g o s de Che-
coeslovaquia" 
La Exposición de recuerdos españoles legitime. 
L a estabilización de la peseta congis-j conservados en Checoeslovaquia, que ha 
t l r i a en darle im valor oro muy inferior | sido visitada por unas cuatro mil per-
al actual. Cita el caso de Francia, país|sonag> Ee clausuró ayer y será trasla-
G A 
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R E S T A U R A N T 
C B R V J B O E B I A 
Zorrilla, I L Teléfono 19308. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. •— Comedores Independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
a • • a i i K'iüBliBlilüBüBlilüBai STB a • B I I B B fe 
dada de Madrid a una capital del Nor-i 
te, en donde será organizada por el gru-: 
po local de Amigos de Checoeslovaquia.; 
Congreso de C i n e m a t o g r a f í a \ 
en el que con la estabilización se con-
siguió resolver el problema del cambio 
exterior, pero no l a baja de los precios. 
Con la estabilización de la peseta se per-
dería l a esperanza de llegar a una re-
valorizac^ón t<*al de nuestra divisa.! por enferm€dad dei marqués de Guad-j 
Además la p é r d d a or.gmada por la ^ . ^ ^ ^ ^ e n d i d i , hasta nue-
t a M l m c i ó n serla en perjuicio de los f ^ l X o ^ r e x l o n e s de periodistas 
los i e m i g o s de l a estabiüización, y c i t a ! ^ Congreso, convocados para la tarde 
L E G I T I M O 
Se inario, un acto de propaga da. lia. Pronunció una conferencia el profe-
,bró"uña"s<^emnYsí-ma fkata^eucaristica, S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l Obre ro de tó f a ' C o n s t i t u S ó n ^ u S Jose Ge,}í('1" v.bre 
l " S r t t u í ^ S a w í m m a 0 r ¿ % 1 e « ¿ í Juve,1tud Ca t6 l i ca ' Conferenc ias del Obispo de T o r i o s . 
¡les en la Catedral. 1 Convocado por don Jose Mana Va-i TORTOSA, 23.—A iniciativa de la Jun-
Después de rozado el rosario, su emi- hente, presidente del Consejo Central de ta diocesana de Acción Católica, el Obi? 
jnencia ocupa la cá tedra v explica su ú l - l a Juventud Católica Española, ha queda- po doctor Bilbao, ha accedido a dar cua-
tima conferencia con el tema " E l Reino I o constituido el Secietariado Nacional tro conferencias en el salón de actos d"l 
de la paz". ^Obrero de la J. C. E. de acuerdo con i Instituto de Segunda. Enseñanza, siendo 
La primera víctima de la gran gue-las, conclusiones de ia Asamblea Naeio-;el plan de las mismas con arreglo áü 
I rra—dice—fué el Papa Pío X que o f r e - c e l e ' b r a d a en Zaragoza el pasado oc-'siguiente tema: "Conozcamos a nifestra 
ció su vida por la paz del mundo y Dios tu5)re- „ . „ . . . 'Madre la Iglesia". Las conferencias co-
aceptó su sacrificio. La úl t ima víctima' ^f™8:11 &ste Secretariado, cuya misión menzarán el martes próximo y serán sólo 
de aquel cataclismo mundial fué otro v e - d i r i g i r la íormacion mtegral de los .para hombres. 
neradísimo. Papa Benedicto XV, al que J ? v e n e í ; o h r e ™ J ^ a n 0 a ^ l T t ! " ^ Las obras del Pilflr 
Dios acentó el sacrificio de cu vida ñor Slg:mentes: Secretario general, Joaquín "^s « o r a s aei r u a r 
in ^ o f ^ r r , » ^ ^ García Val, de la parroquia de San Ra-! Listas números 194 y 195 d« la suscrip-
T?ofi«o i i roinTT^c. f W f o nn _ món en Puente de Vallecas; visecreta- clon abierta en Madrid. Suma anterior. 
c o S f i p e r a b a r i o s J u d l t ' S t ^ S t S ^ * » * V ' * J - <" * * • Sa„.!286.660 .pesetas. Los do., 100 p « * S 
bebida". No es reino de este mundó. aaleslanos; Manuel Pazos, de los ex ^ ^ J f J 1 0 ! ^ ^ Alcubierre. l.(X-0. 
Glosa la promesa de Cristo- P.e-naré nos ^ las Escuelas Cristianas; Justoi'-'Orte ae Honor y feligreses de la parro-
en España y recuerda y comenta con Dorado' de la Pari '^uia de ^ 
enfervorizadora vehemencia la consa-? Jc>sé P iadas , de la parroquia de lasjHermandad del Pilar de San Ildefonso. 
Angustias. ¿o, señoritas Pilar y Carmen López, 10, 
Los señores Valiente y García Val v i - iM. C.,_l,50; una familia, 5¡ una devota. 
gración al Corazón de Jesús en el Ca-
irro de los Angeles. Termina invocando 
i el reinado de Cristo en los corazones,sitaron el Pasado domingo, en Toledo/10: señora viuda de Vaello, 85; una de-
Los accesos a l a nueva 
el caso de una revista financiera, a la de hoy. 
que el Banco de España ha retirado la 
subvención porque ha dicho que con la 
estabilización resultaba beneficiada una 
empresa. 
Asegura que es muy fácü realizar la Convocados el señor Linaje, y los se-
cstabUizadón de hecho: basta con que ñores que forman el Consejo de la So-1 
p laza de toros 
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L A S MAS P R A C T I -
C A S . L A S M E J O R E S 
tlnguidas personalidades. ¡los distintos Secreta.ríados Nacionales. |10; doña Ana García Ocaña, 10: Maria 
En el transcoro, junto al altar de la! En la primera reunión ordinaria cele- de la Cruz González. 5; Carmencita Gu 
Vhgen de la Estrella, se detuvo la pro- brada por este Secretariado, se tomaronitiérrez, 1; un devoto, 5: Marg-arita Alen-
cesión, leyendo el Cardenal la consa- entre otros ios siguientes acuerdos: ¡da. 1; doña Nemesia Ramírez, 5; don 
gración a la Santísima Virgen, y de re-j Señalar como horas de oficina para eljCaeto P e ñ a Hernández, 5: un congresis-
greso a la capilla mayor leyó la fórmula 'pública las de ocho a nueve y media delta de la Virgen, 5; unos devotos. 25; una 
de la del Corazón de Jesús . E l Obispo la. noche en el domicilio de la J. C. E., devota. 5; una devota. 50; B. V. del Man-
auxiliar dió la bendición con el Santí- Manuel Silvela, 7; celebrar inmediata 
simo y por último el Primado la bendi- mente unos Ejercicios Espirituales para 
ción papal. los miembros del Secretariado; estable-
Hecha la reserva, todavía pronunció cer un Círculo de Estudios apologético-
una breve alocución excitando a todos a social, de carácter obligatorio para los 
una estrecha fraternidad cristiana. componentes del Secretariado: asistir a 
Terminados los cultos, un gentío enor- las fiestas que, con motivo deí aniversa-
me se situó frente a l palacio arzobispal, r io de la publicación de la EncícMoa "Re 
aplaudiendo y vitoreando con tal ínsís rum Novarum". se celebrarán en Roma 
lencia que el Cardenal hubo de salir a el próximo mes de mayo; organizar tan-
Un<!( * ̂  beicones. bendiciendo a la das de veraneo en la Sierra de Guadarra-
zano, 25; una devota que pide una gra-
cia, 50; señora viuda de Jimeno, 5; unos 
devotos, 2; Piedad Gil I^aborda. arago-
nesa, una moneda de oro de Isabel I I . 
TotaJ: 292.884 pesetas. 
'multitud. ma, para los socios obreros de los distin- hijos. 
ZARAGOZA, 23.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza la suma de 
3.455.172.15 pesetas. En la lista ds hov 
figura un donativo de 1.600 pesetas, á 
nombre de don Luis Pascual, señora a 
Martes 34 de mano de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.767 
V e n c i ó a l A t h l e t i c , d e B i l b a o , p o r 4 - 2 . E l D e p o r t i v o A l a v é s , f u e r a 
d e f o r m a . E l p r i m e r o y ú l t i m o p u e s t o s e s t á n a ú n i n d e c i s o s , 
n o s , s a n t a n d e r i n o s y d o n o s t i a r r a s c o n l a m i s m a p u n t u a c i ó n . 
i ^ r s ^ r ^ i T e & ' y ^ i L a c a r r e r a e n c u e s t a N o t a b l e v i c t o r i a d e l a Y e g u a d a M i a r d e J e r e z 
Español, correspondiente al campeonato i 
de la liga. 
Comenzó el partido con un acentuado: 
dominio del Español que no repercutió | 
en el marcador por los constantes fa-
"Diaoui" ganó el "liandicap" y "Casanova" la prueba de apren 
dices. La prueba de vallas, para "Manteau de Cour" 
jilos de Solé, que estuvo, sencillamente,jRacer realizó el mejOP tiempo, COnj 
desastroso, no sólo en cuanto al juego,j fyjgfj:g (jg Qf 5 kilÓrnetPOS ' Jornada floja la del domingo por elide las buenas yeguas madres que tu-
¡sino favoreciendo con sus errores a los: . ,—L_ 'número de las inscripciones, un total delvo VUlamejor), y para ello basrarl»L 
•europeistas. BARCELONA. 23 Se ha celebrado 26 611 las cinc0 pruebas de que constajrecordar que sus cuatro líneas princl-
A los veinte minutos. Escrits. al en-;la interesante p^eba en cuesta de Mont-hat;itualme"te el Programa. Y menos|palea son: "Rock Sand-Salnfcm-Spriug-
,T1o. !fieild-St Simón ; segunda, Phoenls-Ro-
fué un "walkiyai Hampton-Le Sancy"; tercera, "Mac-
Los dos po-'donjJd II-Bay Ronairi-Hampton-Barcal-
pero tam-ldine"; y cuarta, "Cherí-St. Damien-War 
disponemos Dance", 
nacionales 11:1 "hadicap" quedó edtripeado: de 
te. Solé, de un tiro cruzado desde lejos.i He aquí los rebultados: con reIacióll \ 1^ potrancas, con una^l kilos se saltaba en la escala a 65. 
obtuvo el único tanto para su equipo. Clase 4-Motocicletas de 12Ü ce. proporción de l a 3, o acaso más. ¡Menos mal que el recorro, gracias 
a i„o w,:̂ ,.fÍCT «1 tr,ir«r.íi r-nn i a t v a t í o t ? CR a t t - v 9 nnnier Mas inexplicable tué la taita de concu-1 a la táctica de ¡os pesos ligi os, resui-
S^ Ula F C.-C. D. Castellón 3-l |vértice del ataque y García^ de la Puer-itit al disputar un balón a Mancisidor y r e > ? S rrencia en el "haadicap". una carrera tó muy interesante. "Toisóí d'Or" 
Real Murcla-R. Sporting. Gijón 4—1 ita demostró ser un jugador fino y ba-'consiguiendo quedar sólo ante Emeny ^tró aue s u p o aprovechar con ^ran ha- una velocidad media de 36 kilómetros para todo el mundo, para los caballos:so anular a "Mariam" y lo consiguió. 
hilidad un momento de indecisión de los P?r hora- :nalos como Para ,os ^enos. Quizás laj efectivamente. pero no contó con 
S í ^ r p S S 6.-MotoS de 175 ce distancia fuera algo larga para varios. "DlaouT, con un peso más ligero y algo 
* l f Z <í S í f r ^ í Jn^ntro a pe- \ DOSTEMPS. 12' 30" 4/5. 38.38 kilo-:perü cuando "Toisón d'Or" la encontró ¡más de fondo. En lucha dn^nte los úl-
s^r de los b e r z o s ^ ¿ ^ 0 1 p o r ' S ^ 0 5 / ^ 1 5 1 ^ 2S0 cc buena, lo es para todos. ¡timos 200 metros, la ventaja fué sólo 
marcar. B e s t ^ pase j l^UAN^ALIARDA; ¿^erhah^ Be.- ^'^anteau de Cour" (Nouvel Ans-Beau- de una cabeza. Con esto, h.y que des-
de Miró remató muv oportuno, consi- gadá; 3, Emilio Tintoré; 4 Juan Llopis-té du Cour), del marques de Gramosa;atacar la labor de los dos jinetea, 
hiendo el tercer "^oal" para el Europa, iy 5, Juan Suñol. 7' 36'' 2/5. 63,16 de me-"Cap Polomo" (Premontre-Gnat), del Toisón d'Or" ha hecho más de lo 
5 o í / d}a "Recorci" conde de la Cimera: "Casanova" (Pétit que se esperaba, cual es resistir mu. 
..Clase B. .viotus de 3S0 c.c. Paiais Citeaux). del conde de la Dehesa c-o y lucbai. Acaso pudo hacer aigtv 
ropa-K. C. D. español... 3--limejor g] a-taque de Barcelona es muy per-
Valencia F. C.-lberia S. C 2—Oí Lecmcito cumplió lo mismo que Bonet. sistente. no tardando en producirse el 
Athletic de Madrid-Real Betis 5—1: Va,derrama hizo un buen partido en el'último "goal" para el loca', obra de Bes-
ea! Oviedo- . C. D. Coruña 1 
R. C. Recreativo, Huelva-Spórting 
de Canet 3 
jbilidoso. a quien bate a placer. 
J En el equipo bilbaíno fué Bata el más: En los últimos minutos del partido un 
Ojesforzado. Trabajó lo indecible sin de- "comer" contra el Barcelona, que No-
caer en ningún momento del partido. De-igués despeja flojo lo aprovecha Sotés 
¡bió de salir del campo molido por la|para marcar el tercero para los suyos. 
¡paliza que recibió, pues fué el elegido 
, pe* Bonet. Torregrosa y Escobal en las 
Una gran victoria del Real Madrid faltas. 
BILBAO. 23.—La expectación enorme Los demás, excelentes, hasta el mo-
ouo eáts encuentro había despertado en gento de lesionarse Iraragorri; volúnta-
los aficionados vizcaínos se tradujo en riosos. pero desacertados. En los medios 
Un lleno rebosante en San Mamés. ,Muguerza y Roberto. Uribe dió sensa-
Iteaj Madrid.—Zamora, Escobal—To-;Ción de impotencia desde lô  primeros 
rregresa, Leonc'to—Bonet—Peña. Eu-¡momentos del encuentro. La defensa tu-
g on:o — Cosme—Valderrama — García i vo aciertos, pero en conjunto es ende-
de la Puerta—Olaso. ¡ble. Fueron muchos sus desaciertos. 
Athletic.—Blasco, Castellanos — LIr-| A Blasco no se le puede culpar de 
quizu, Uribe—Muguerza—Roberto, La-^os tantos. Acaso el cuarto..., porque el 
fuente — Iraragorri—Bata—"Chirri"— tercero fué el sol el que no le permitió 
Gorostiza. ver el tiro de Bonet. 
Apenas comenzado el partido en me- Del arbitraje a cargo de Vilalta vale 
dio de la mayor expectación obtiene e! no hablar. Una desdicha de hombre 
Athletic su prmer tanto. Ha trascurrí-¡con silbo y trencilla, 
do de juego un nrnuto escasamente. Lo i i _• f •_ m i i c _ _ * _ _ j ¿ _ 
elabora Lafuente en una arrancada pie-! Una ™torl* faci1 del Santander 
tórca de decisión, coloca la pelota en i SANTANDER. 23.—E! domingo se ce-
térreno ideal para el remate. A éste llebró el partido entre el Rácing y el De-
acuden los demás compañeros de van-'Por^vo Alavés. 
guardia y todos tiran infructuosamente.! El juego empieza con rapidez por am-
E l Europa vence al Español 
BARCELONA. 23.—En el campo de 
j 1. MANUEL ALEGRE; y 2, Ramón de Velayos; "Ontaneda" (Choix de Roi-:más y convirtió los dos mU cuati-o en 
Canudas T 18" 61.81 kilómetros de me- Roncy).' de la yeguada militar de Jerez, dos mil dos, esto es, sin despegarse en la 
Ifliáí* r iifft̂ B fi¿ ~.m ..o ^ •,^aWlv (Bavailleur-Gnvcse). de don partida como lo hizo, sino hacia al 
I T RAbER; 2, Federico Viuyals; y 3. ̂ ^ r d o Motta. fueron los ganadores uejpmo. 
Los vaiencianos se mantienen en el primer lugar. Una re-
acción del Real Murcia. El Sevilla y el Oviedo vencen al 
Castellón y Coruña, respectivamente 
v i s i ó n 
E l Athletic vence fácilmente 
al Betis 
vado con apuros. Aranda baja a 
defensa. En avance de Losada y cuando, 1> p l A T I N O . 
iba a fusilar materialmente el tanto,¡tros de media. 
Tondo le zancadillea. Vallana señala eli -
"penalty", algo riguroso, por la gran 
diferencia de tanteo. Esta vez lo tira 
La exhibición del Betis, después de no|Losada, que lo incrusta en la red de: 
jugar hace tiempo en Madrid, hizo que j un cañonazo. Faltaban cinco minutos, 
hasta^que íor "fin "Bat^'m^da^ equipos, aunque el Rácing de San-el estadio de Vallecas se llenase casi. I El Betis se desmoraliza y no hay más 
roo a ¡a red. ¡tander muestra más ímpetu. i Se recordaba sus actuaciones de otros ¡tantos por la actuación espléndida de 
El tanto produce el delirio en las raa-l A los cuatro minutos de comenzar eljaños en la Corte, y además había el1 Jesús. Termina el encuentro con un tiro; 
g 
ITenrós. f 6"'3/5. 67,5 kilómetros de m e - c a ñ e r a s de vallas, potros nacionales, 
dia. aprendices, potrancas nacionales y "han-| 
Clase B/s. KEotos con side- dícap"; respectivamente. 
car de 350 c.c. ; Buen debut en vallas la del marqués 
1, AVELINO GARRIGx\. 8' 51" 1/5 Gramosa. como propietario y prepa-
5M2 kilómetros de media "Record". rador eS de celebrar, por sus aficiones, 
^ 0 ^ ~ ¿ Í ! ^ • ' • 4 / 5 . 57.23!^é la cosa no quede aqui En esta ca-
. kilómetros de media. ,r,,ei"a el recorrido de "Andrómeda fue 
a Clase G. Autocicios de 1.100 c.c. I tan meritorio como el del vencedor; en! 
32' 2/5. 50,35 kilóme- cambio, los del país no figuraron apenas. ¡ 
La carrera sin competencia de los Cl-| 
mera sirvió exoiusivarnente de entrena-
e alty , algo rig roso, or la g;ra  ¡ n i D O r t a n t e D r u e b a d e l m emo oficial. Como exhibición no cuen-
w t r ^ * Hp f«ntpn Hi«ta vez lo tim \ 7 i s^i , r> ^ mucho, porque nada nuevo han ense-
V e l o C k l O r o r t l l i o ñado; el margen de tiempo ae 1,40 a 1.60 
• segundos con respecto al de las potran-
Ganó Francisco Llana ¡cas no sirve para la menor referencia. 1 
porque han ido en todo tiempo a plena. 
1 
Resultados: 
(Domingo 22 de marzo) 
i 'rem-o Chittagand ( v a ll a s, 
venta), 2.500 pesetas; 3.000 
metros. 
MANTEAU DE COUR, 76 
(A. Diez) 1 
Andrómeda, 78 (F. Gar-
cía) 2 
Pierrette, 69 (Guzmán).... 3 
Sooa, 72 (Lewis) 4 
Ub Siena, 68 (Comino) 5 
3' 56" 2/5. Dos cuerpo.», diez cuerpos, 
tres cuerpos. 
Ganador, 9; colocados, -7 y 15. 
El ganador no fué reclamado. 
No ?e desconciertan sin embargo los l^0'11^ 
madrileños por la rájrda perforación! No había transcurrido minuto y me-
de su portería, sino que por el contra-idio cuando Cisco hace otra escapada rá-
rio se deciden a avanzar. comblnándo-!pida ? marca ^ centro que Télete apro-
se muy bien los delanteros. Blanco se vecha para apuntar el segimdo "goal" 
lure p t i una soberana estirada para maJPara su ^"'P0-
ár un tiro que le manda García del Los alaveses atacan bien pero se re-
ía Puerta. itrasan al rematar y esta es la causa 
Consigue el Madrid el primer "cór-de (3ue no marquen. 
A los treinta y siete minutos de jue-
gas, que henchidas de optimismo cree¿Nncuentro. dsco pasa suave a Télete y natural interés de verle a estas alturas, de Buma muy pe igroso, y un tanto que \ 8ceiehró una iLoortan^ ^a cartera disputada en tercer lugar, 
en una neta victoria denlos cachorros, iéste el primer tanto a favor deHAl saltar al campo el once sevillano fuéise anula al Athletic por olfside d^prueb„ cic,3l„ta ja f)° larse « Vue ta? aide aPrtíUd^je Pút>lic0 Para los futUf08 
muy aplaudido. Bmria, el rematador. Cinco a uno es el¡|¿Up^do vueltas a...jock<5yír> result6 más m m qne de or-
Arbitro el señor Vallana, y los equi-j resumen de la jomada El%esulta<'o fué el sánente- '-t".uariJ. Había que pensar en estas dos 
pos son los siguientes: .'• , pRAttCTSm rr^MA Ti^m^n-:Gasificaciones: una, por el mérro dt 
Real Betis Balompié: Jesús, Jesusín- ^ f k , 53 m 3 7 - 9 LLANA, tiempo. 1^ . ^ ^ ^ 0,tla., por el mérito c 
Tondo, Peral-Angelíllo-Adolfo I, Altuna-I Partido interesante sobre todo en ia ^-m. s. !SUper;oridad de los aprend oes. En el 
primera parte, en que hubo igualdad' z' vatios ae la lorre. 
ner" de la tarde y n este ataque res-
ponden lo? bilbaínos con otro que aca-
ba de un tiro fuerte pero alto de "Chirri 
3, Francisco Serrano. prmer caso había que contar con La-i 
| | 4 , vicentrcamtrro;' 5. Antoiin Per-sart»' "My " o n e y ' ' - . ' ^ ^ f ^ í M 
^nández: 6. G. Nombela: 7. S. Rulz; 8. ^ L.6" ^ ^ ^ ^ . í t J ^ i 
Adolfo II-Aranda-Enrique-Sans. 
Atlhétic Club: Antonio, Corral-Ara-|y la decantada emoción al verse que 
ter, Illera-Ordóñez-Arteaga, Marín-Lo- el Athlétic podía perder cuando falló el 
sada-Cuesta Buria-Del Coso. "penalty", y el Betis empató. Buen jue 
Los primeros momentos son de domi-go. muy rápido y con entusiasmo porl̂ S1110 Toledo: 9, Fernando Padilla; 10. 
go, Ceballos de "un tiro raso maVca'el nio alterno, con algunas internadas del;ambos lados. En la segunda parte ya! Jesús Marín, y 11, Bernardo Garda, 
tercer tanto para el Rácing de Santan-iBetis, algo peligrosas. E l Betis hactjbajó la calidad, aunque el Athlétic hm> 
Magnífico nase'dV'Var«o-ñrrro"T'a'ider. Y así termina el primer tiempo, '"n juego rapidisimo, que hace trabajar ĉosas individuales muy meritorias. Si-
fuente V al centro de éste Ra7q í lan I En segundo el equipo santanderinola la defensa madrileña, algo fallona. iguió el Interés por la obstinada y has-
7a corajudo al remate peVÍ es burladoiaún, ^ a con más brillantez^y esto! ^ los doce minutos se registra el pn-jta en mom_entos heroica defensa de su 
por Zamora. 
Ocho minutos, y segundo "goal", que 
había de ser el último para los bilbaínos. 
Pr.mera.—1, Francisco Llana. 
Segiinda.---2. Gonzalo Nombela. 
Tercera.—3, Vicente Carretero. 
da lugar a que se luzca en la brega eimer tanto del Athlétic. Un pase de Del marco, de Jesús. 
. . . , _ . .. . . . . 0 n _»-.-.•.!_ — j i_i.-V_.-t j - , KM A fVi)¿t;r. *íím trio defensivo del Alavés. 
A los nueve minutos de comenzar este 
Remata Iraragorri y Zamora, crevendo s6?11^0 tiempo. Télete con un remate de 
El partido termina con cuatro tantos 
de "My Honey". "Lázaro". "Casanova 
\y poco más o menos todo el resto. Aquí, j 
como en muchas cosas se dió el ténnino 
!medio: "m medio stat virtus". Ni el ca-j 
bailo ni el jinete mejores sobre el papel. ¡ 
i Ganó "Casanova", que al parecer, íe 
(falta aún algún irabajo. Pero el pesoj 
V 'a distanca, además de la circunstan- ¡ 
•e éste a Losada, que! 1 Athlétic tuvo una primera parte de,buen centro de Beitrán, Campanal hizo!Cia antes apuntada, estaban con él. "La-i g ' í 
colocado, batiendo a|indecisión sobre todo cuando el Betis el tercel "goal" sevillano. isarté" corrió de la peor manera pusibie: Í 9 5 0 , 
Coso a Buiria, y d  
empalma raso y 
Jesús, sin que éste pueda hacer nada ¡jugaba raso y por alas. Los medios, no De los forasteros se distinguieron los encerraüo fienado y por el exierior 
que iba fuera°nada'We'"nordetenpr elicabeza marca, el cuarto tanto. |Dom:na el Athletic, pero su defensa es- muy seguros y los defensas menos, ha-delanteros, especialmente C a p i l l a s y ^empre en cuanto' había camino libre, 
balón, que remata en el transversa? vol I Y ^ a partir de aquí, el Rácing sigue tá mal .hnan ten:do un disgusto, pero el acierto,Montany de lo. locales Vantolrá y .Lázaro" se distmguiO y con látigo tal 
viendo al campo para aurG^ost za lo!{mPoniéndose al A,avé3- Aranda reinata de cabeza paraDdo ̂  de Losada, fné™íí * con ello Machuca. vez tlubjera ^ ^ o ' b^tan^. 
tomo. A los veoaticmco minutos se re- ganaron el partido en esta mitad. Por- y reacción del Murcia ^ cuarta carrera. la principal de la 
Í iav Premio ToiTe Arias, 5.000 pe-m setas; 1.600 metros. 
L'¿O CAP POLONIO, :>6 (Ji-
ménez) 1 
12b Pavot Rouge, 56 (Bel-
moute) 2 
V 49" 2/5. Tres cuerpos. 
g O Premio BUbao (venta, reserva-
I do a loá aprendiceŝ . 2,5/0 
pesetas; i.Sl-O mttros. 
C A S A í m ' Ü V A , 53 (*Arccs), 1 
Tambor, 54 (*P. Sáncnez). 2 
15b Lázaro, 59 (*J. Méndez). 3 
1.5 Aníbal, 51 1/2 (*P. Gar-
cía) 4 
My Honey, 56 (,»01loquie-
gui) 5 
Ca.lk-ae, 51 (*P. Gómez). 6 
7a Lasarte, 49 (*J. de la 
Fuente) 7 
Depot Harbor. 48 (*Piñe-
les) 8 
1' 50" 3/5. Cabeza, uno y nudio cuer-
¡pos. tres cuei"pos. 
anador, 2'»,o0; colocados, 9. 14,50 y 
a cero. 
L a Real Sociedad gana al Arenas 
En el campo de Atocha, con buen 
tiempo, buena entrada y terreno, se ce-
lebró ayer el partido entre la Real So-
mande definitivamente al fondo del mar-
co raadrileflo. 
Y aquí se acabó todo lo bueno del 
Athlétic. 
Iraragorri se lesiona en un mal paso 
y se retira del terreno de juego para no 
volver hasta el segundo tiempo. 
Desde la retirada misma de este 1u- ^ el Areiia3- „ f ^ f ^ 
gadorrse 'desart^üa' el Áthlétic'en s ü t 131 f e ^ f Poco brillante, destacán-
«taque y se embarulla en la defensa. |dose.las defensas de los dos equipos. 
Bien se aprovechan los madrileños!00111"1^ l03^6^1^3!7 ^ dos buenos 
remates de Cholm y Bienzobas, pero sin 
éxito. 
A los veintidós minutos obtiene la 
Real Sociedad el primer "goal", por 
Garmendia, que lanza un tiro cruzado 
por bajo. A l minuto empata el Arenas, 
del cambio, y con excelente serenidad y 
dominio de sí mismos realizan una serie 
de avances, todos muy bien ligados. 
En un intermedio de esos ataques, el 
Athlétic llega al terreno peligroso para 
el Madrid y dentro del área de los sus-
tos Bonet y Escobal incurren en faltas, 
contra Lafuente y Bata, no dándose el'P31^0 se an.mia ^ a 108 tr^nta- / 
Arbitro por enterado, por lo que oye lajnuhutos se tira un 'córner' contra el 
correspondiente bronca. ¡Arenas, que remata Cholín de cabeza, 
A los veinte minutos García de lajo^iendo el segundo goal". 
Puerta obtiene el primer tanto madrl- Segundo tiempo.—Al nunuto de juego 
Irño rematando de un buen tiro un vis- se tira contra el Arenas y la Real So-
toso avance de toda la línea delantera, ^edad ejerce buen dominio, que se tra-
tira Cuesta en un choque con la defen- que después no hubo enemigo casi. En-
sa, pero vuelve a salir casi al final del tre lesionados y sin línea de medios en1 MURCIA. 23—Se celebro ayer un m- veunión Por el campül ad°!eció ^ Poco¡ 
tiempo? Un'ataque" por la^zquíeída, se que sólo se sostuvo Peral, la labor era fresante partido entre murcianos .V ^ ' f ^ J o ' - B s n ^ n ^ como " l / c S - , 
tueron sorprendidas. Entre ísta? 
El ganador no fué reclamado. 
l-'remio Cimera, 5-000 pesetas; 
LbOO metros. 
ONTANEDA, 56 ( S á n -
chez) 1 
Beiiaciona 56 (Perelli).... 2 
5b La Cachucha, 56 (Rome-
ra) S 
5 Santillana, 56 (Belmente). 4 
The Wiuler Queen, 53 
(*011oquiegui) 5 
ó Lydia, 56 (Jiménez) 6 
5 Bonne Franquette, 56 (Le-
wis) 0 
1* 48". Cinco cuerpos, cuatro cuerpos, 
sobre la meta de Antonio. Un pase atuvieron en su haber en cuanto toca aj^^P0 
Altuna que centra y Aranda, con grao ía mala suerte, el "penalty" fallado. L . " ^ el Real Murcia al Sporting d e | - ™ ¿ ™ p ^ ñ e r d e iT Yeguada Mu Ganador, 20.50: colocados, 8,50 y 7. 
ímpetu, dispara un tiro alto que no vé Los béticos, además de alinearse in-|(jrllori Por 4—i- ilitar de jerez llamaba mas la ateñ^ón Premio Adelvi ("handicap"), 
Antonio. Es el empate. Iban treinta y I completos, tuvieron la desgracia de que £ 1 Coruña en peligro Una felicitación al señor Letona V r • . H . ' r ' v J i ? 0 P^tf8' ?.400 metros, 
tres minutos. El Athletic se descoacer-se Ies lesionaran dos jugadores, precisa- ! 0 V I E D a 23 _E1 partido en con;¡unt.0 | este estado de preparación y por el éxi-1 
del Athletic Joneses-Ton- fácil. La actuación. Betis. toca córner" contra El equipo local jugó su mejor parti-do para el centro con la mano. Tira el i fué excelente, pero allanada por los de-
ta en los primeros momentos p.rque mente el mejor después de Jesús. PorL raediano Fuerte* viento imnidió^¡tü- Por otra Pa,,te- esta potraaca r s de 
. ve el partido en el aire, pero reacciona:el pnmer tiempo no debieron perder jueg^por a"to ^ mejor nacidas de la familia aúrnerc, 
por un remate de cabeza de Yermo. El luego y los medi^ empujan al alaque pero por su actuación en conjunto. 'a:p Jb f hicieren buen¿ Tundas ai^'' 1 ^ al:anza ^ "Cho.x de Roí" cor una, 
partido se anima y a los treinta y dos hacia los dóminos de la defensa. Esta derrota fué justa. ° no michls I o r ? o r i i ñ e s e r n e ^ 
corta mucho juego. ' R1 Retis hizn un nartidn de entns a.a-1" e no mucnas. Ĵ os 
lü Toisón d'Or. 54 (Lewis)... 2 
10c Mariani, 65 (Leforestier). 3 
2' 45". Cabeza, lejos. 
Ganador, 10 pesetas. 
Tres minutos más tarde Eugenio bate 
a Blasco en un tiro difícil cruzado. 
El empate pone emoción en el ambien-
te, pero los bilbaínos no enmiendan la 
plana. Hay entusiasmo, voluntad, buen 
deseo, pero en la defensa no se en-
tienden. 
A los treinta y seis minutos Bonet 
lanza desde lejos un tiro alto, que Blas-
co, molestado por el sol, no puede anu-
lar y le vale al Real Madrid la Jugada 
su tercer "goal". 
El público anima con sus aplausos a 
los locales que redoblan sus esfuerzos 
aunque con resultado nulo. 
Bata, que es el preferido por los Ju-
gadores madrileños entregados a las 
faltas, es agarrado cuando se disponía a 
lanzarse contra el "goal" contrario, sin 
que V'lalta hiciera sonar el silbo. 
Seguidamente Peña comete una falta 
contra Lafuente, y ahora sí se castiga 
la falta, terminando así el primer en-
cuentro. 
* « » 
duce en el tercer "goal"; a los once mi-
nutos, por remate de cabeza de Cholín 
en un "comer" sacado por Mariscal. 
Tres minutos antes de terminar, Bien-
zobas marcó el cuarto tanto. 
Se destacaron los porteros y los de-
fensas de ambos equipos; estuvieron 
mal los medios centros y de las delan-
teras se distinguieron Garmendia y 
Cholín de la Real Sociedad, y Juanito 
Echeverría y Cilaurren, del Arenas. 
Triunfa el Barcelona sobre el 
Real Unión 
BARCELONA, 23.—El campo de las 
Corts se vió casi lleno para presenciar 
el Juego de sus campeones con los del 
Real Unión. 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Sola. 
Martí—Castillo—Ramón, Piera — Sastre 
—Arocha—Bestit—Sagi. 
Real Unión de Irán: Emery, Alza 
El Betis hizo un partido de entus a s - l ^ ^ a coruñeses 
de rapidez, pero con poco con- ron todo el Pi t ido a gran tren, dando | En un avance por la izquierda del Be-;mo y u  r mtris,  u u u  ^011- , * v, °. ~ - " —.~T V " . r? 
us, Antonio saierdejando ia puerta iü\trM de balón y falta de tiro. e i mediô '̂ ^^^^^^ vemte,Castor F e r n a n d e z v e n c e a; L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e 
bre y Altuna completamente solo y a centro no pudo sustituir a Soladrero con i P l̂enro^ 
dos metros del ma?co lanza el balón ajventaja. La derrota fué justa. De toda^e^,y^^^^^ ^iedo. El resto; 
las nubes. Un momento que pudo i n-i forma* dejó una impresión grata. P o r i ^ ^ P ^ .a..:- — ¿.i A v,, „ . ¿ „ k , , ^ *„ s íU« ™ — „^ tres minutos para terminar este tiempo. 
Tonijuan recoge un balón 
M a r t í n e z p o r p u n t o s l o r c a 
fluir en el final del encuentro. El Betis su buen ánimo, su corrección y por no HABANA, 23.—El asturiano Casto; rechazado Fernández, de la categoría de pesos li-; 
^ X f ^ k Z T ^ m i ^ " ^ ^ ^ ^ ¡atante un « e n » , y a bo- ^ ^ ^ ^ o s ^ c ^ o Ka-
Novena reunión de invierno 
el final del tiempo, cuando viene el se-!dero desastre. 
gundo tanto del Athletic. Este ha presio- i F̂ 10 ovacionado hasta volver a la ca-
Con mayor concurrencia y el mismo 
Reaparece Iraragorri en esta segun-
da parte y se alinea de extremo izquier-¡frecuentes, interviniendo continuamente 
da, pero adelantemos que su participa- los guardametas de ambos equipos. A 
ción fué completamente nula, por ürpe-jmedida que transcurría el partido el do-
diimento de la lesión. 'minio se hacía más ostensible para el 
Se esperaba que, teniendo en cuenta Barcelona, 
la lesión de Iraragorri y la débil ac- Este equipo marcó tres tantos al tl-
tuaolón de Uribe, en la línea media en rar otros tres tantos castigos que se 
este segundo tiempo, el Athletic modi- había hecho merecedor el Irún. 
sús, que estaba a.l otro lado, no puede Mancisldor. Sotés Gamborena-yuia- evitar bien col(>cadô  re. 
verde, Gyanguren—Elicegui—Urtizberea1 
—Regueiro L.—-Carrasco. 
En la primera parte los ataques son 
lea remata en la red. món Martínez, en un combate a seis 
Uno a cero termina la primera parte, asaltos, celebrado en esta ciudad el sá-; éxito de la jomada anterior se celebró 
pese-
Ma-
de este tanto decae algo el juego por los ¡siete libras y su contrincante ciento cua- risol de ¡Sayas; 2, "Krema", de L. Ce-
del Oviedo, y los del Coruña quisieron'renta y cinco.—-Associated Press. bnán; y 3, "Cubano", de Juan María 
imponerse sin conseguirlo. Hilario hace I • • • Losada. 3-1". 
unas cuantas filigranas que no llegan| MONTEVIDEO. 23.— En el Parqu? Tercera, tercera categoría, 240 pese-
a cuajar. Los medios trabajan bien, so-¡Central se ha celebrado un combate de tas; 500 yardas.—1, "Postinero", de Ma-
bre todo Esparza y Fariñas. Cuando fal-¡boxeo entre el campeón argentino de pe- ría Villalonga; 2, "Preserved Ginger". 
taban dos minutos para terminar el'sos ligeros, Justo Suárez y Carlos Ca.- del conde de Olocau-Montaner; y 3, 
partido, Fariñas hace una preciosa ju- sala. "Clown", de Mari-sol de Zayas. 33". 4/5. 
gada que origina el tanto del honor, quel Suárez fué proclamado vencedor poii Cuarta, segunda categoría, 275 pése-
lo consigue el extremo derecha, por buen' "k. o." técnico en el tercer asalto de tas: 500 yardas.—1. "Barbara Belle", de 
tiro, pero la jugada en realidad fué|los diez a que estaba concertado el com- Juana Perelló; y 2, "Ply Line", de Ma-
yos, Jesusín da hacer nfida ante el remate. 
transfo 
pasa 
y Cuesta, después de jugar unos mo- Individualmente en ©I Athletic, Losa 
mentes en el centro, se pone de ex-l^a fué el mejor y se repartió los lauros 
terior izquierda y üel Coso en su pues-¡de la jornada con Jesús. E l jugador ga-
to, pasando Buiria a interior derecha, ¡llego ha tenido su mejor actuación en 
Empieza dominando ©1 AUUetic y ¡la temporada y pasó, remató e hizo lo 
así sigue, con algunas intermitencias,!que no hicieron los demás. Buiria fué 
el resto del partido. A los trece mi-¡el mejor después de él, y la línea de 
ñutos llega el tercer tanto athlé-;medios, sobre todo Ordofiez. 
tico. Marín centra muy cerrado, y Je-
E l Valencia conserva el primer 
puesto 
mate de cabeza cerca del palo. Losa-^ tr a t r̂ Ntrn-a no -o „ ^„ 
da. que es el que lleva ios avances e n i , / ^ ? ^ 0 1 ^ f - T E n ^ C^£LiQ 
todo el partido, prodiga srus espléndi-1 ÍÍ!sÍalla se ^ el Partldo ValeIlcla-
dos tiros, y Jesús para todo. 
de de Fariñas. 
ficaria su alineación, pasando Uribe a 
ataque y "Chirri" al puesto de medio 
derecha. No se hizo asi. E l Athletic 
mantuvo su primera alineación y en es-
E l primero a los quince minutos lo 
ejecutó Piera, y Sagi de cabeza remata 
el esférico a las mallas. 
E l segundo a los veinte minutos, ti-
ta segunda parte, aún cuando empujó¡rándolo Ramón y despejando Gambore-
Iberia. 
Desde los primeros momentos el domi-
Ei dominio athxético tiene fruto otra!nio eg de los valencianos, pero la buena 
vez. a los veinticinco minutos. Losada lactuacióll d€ laa üneas defensivas de loa 
hace un magnifico cambio de juego aiaragoneses impiden que se marque tan-
Buna, desmarcado, y éste, sin parar, i to a ^ o . La ineficacia de los delante-
dispara un tiro a media altura que se ros valencianos se manifiesta de tal 
bate.—Associated Press. 
iiniiiiiRiiüiHiiiiiaiiiiiWiiiiMniüaiiBiimii 
pone fuera del alcance de Jesús; tan 
rápida ha sido la jugada y el remate. 
Un tanto excelente. 
Enrique se retira lesionado y que-
dan cuatro delanteros. Jesusín. en 
una entrada se lesiona hacia los treinta 
mucho, lo hizo con dislocamiento. na, pero Bestit recoge el balón y deiminut09 y s,e retira. Sólo quedan nueve 
La voluntad, los entusiasmos, no bas-imia rasa al ángulo consigue el según-béticos- Jesús para otro y otros tiros 
de Losada que es una ametralladora. 
Otro "comer" contra el Betis que es sal-
taban para romper la concentraxrón de 
los jugadores madrileños ante su porte-
ría defendida muy bien por el gran Za-
mora que detuvo de manera formida-
ble un tiro de Lafuente por alto y ca-
de tanto; el tercero se produce a los 
cuarenta minutos, obra de Piera y Aro-
cha de cabeza pone el esférico fuera del 
alcance de Emery. 
No por ello se desanimaron los vlsl-
si a continuación otro de Gorostiza. Itantes, los que han atacado a fondo 
Milagrosamente se salvó el Athletic!cuantas veces permitía la línea media 
de un nuevo tanto evitado "m extrenrs" Ibarcelonista que precisamente ha estado 
por Castellanos, después de toda una bastante floja. 
serie de tiros desde cerca que rechaza! Principió el segundo tiempo con un 
Blasco en dps momentos difíciles. "comer" a favor del Barcelona, sin re-
Tira el Athletic varios "córners" y va- ¡sultado y seguidamente contraataca el 
ríos remates a cargo de "Chirri". Ba- jlrún y Eliceg-ui que aprovecha una inde-
ta, Gorostiza y Lafuente, pero todo m-¡cisión de los dos defensas locales se 
fructuosamente. jcuela eiltre ellog y de un tiro al é.ngn\o 
Y cuando no se había perdido la es-bate a Nogués. 
peranza de un empate el Real Madrid; Este tanto encoraglna a los foraste-
auraenta sus ventajas con un nuevo Iros que repiten sus avances sin conse-
"goal". Ignir de momento ningún resultado prác-
Este fué logrado a los treinta y cua- tico. Reacciona el Barcelona, pero los 
tro minutos. Eugenio lanzó un tiro seconnedios irundarras consiguen llevar nue-
por bajo que pega en el lateral, rebo-ivamente el juego al terreno contrario, 
tando la pelota en el cuerpo de Blasco,'concediendo Zabalo 
forma, que el marcador del primer tan-
to del Valencia es el defensa Torrega-
ray, que al lanzar un golpe franco des-
de treinta metros y de un tiro fantás-
tico logra el primer "goal". El tanto 
es ovacionado. 
En la segunda parte ei dominio de 
los de Mestalla se intensifica. E l mar-
cador, a pesar de este dominio, no se 
altera. Los cinco atacantes valencianos 
siguen con la misma imprecisión en ei 
tiro de los cuarenta y cinco primeros 
minutos. 
El segundo tanto es conseguido en 
el primer cuarto de hora de juego. Un 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera División 
J. G. E . P. F. C. Pn i centro de Sánchez es recogido' por Cos-
1 a+»,i « - - d p k T ~ . ~ ~ ~ "~; "TT13- Q™611 da ^ Pase magnífico a Vüa-
1, Athletic. Bilbao.. 16 0 6 68 31 201 nova, éste entrega el balón de cabeza 
a Costa, el cual, de buen tiro cruzado, 
'ogra el tanto. 
El resto del encuentro no merece le-
tería. 
E l triunfo de los madrileños se puede 
2, Santander 16 9 
3, Real Sociedad ... 16 9 
4, F. C. Barcelona. 16 6 
5, Arenas Club 16 6 
6, Real Madrid .... 16 6 
7, C. D. Español... 16 5 
8, C. D. Alavés 16 5 
9, Real Unión 16 4 
10, C. D. Europa ... 16 5 
2 5 42 32 20 
2 5 40 33 20 
6 4 36 41 18 
4 6 33 34 16 
4 6 21 24 16 sena. 
4 6 31 40 14 j Por el Valencia se distinguieron Ma-
4 8 35 41 12 i11**'- T°rre^aray y Conde II . 
i 10 99 97 11 I ^ dos medios alas y ta defensa 
* " fueron los mejores del Ibíria, 
Segunda División n o «n . ^ -
! E1 SevilIa gana al Castellón 
J . -1 Ü ! : _ Üül SEVILLA, 23.—El CasteUón hizo una 
1, Valencia 16 11 2 3 30 23 24¡buena exhibición de fotball, distinguién-
, conceaienao zabalo "córner", que Re- 2, Athletic Madrid. 16 10 1 5 42 26 2Í!dose su delantera muv compenetrada 
caído, en tierra y colándose en 'a por-gueiro, con un magnifico cabezazo, con- 3, Sevilla F. C. ... 16 9 3 4 35 23 21 i Dominaron casi todo el t emno 
vierte en segundo "goal" para su equipo 
En este momento el Barcelona varía 
reputar justo y que jugaron más que la línea de ataque pasando Sastre al 
el Athlétic. 
Claro es que esta circunstancia se dió 
a partir de la ausencia de Iraragorri. 
4, Real Betis 15 
5, C. D. Castellón... 16 
6, Sporting Gijón... 15 
centro, Arocha al interior y Bestit per- I ' S ^ i ^ f L ? ; i * 
muta su .ugar con Sasí. f; g " ¿ S f é f c f e * 
Esta variación da mas vistosidad al 10, Real Murcia .... 15 
r ? I o« í l ien que 103 sevillanos marcaron dos tan-
' 2 7 40 27 14¡t0f; por y por Sedeñ0' "penal-
3 8 21 32 13 ity'j, . „ i , 
5 6 33 33 131 ^ 61 segundo tiempo decayeron los 
2 9 34 40 12 forasteros, consiguiendo un "goal" muy 
2 10 20 43 8 1 bonito al rematar Pascual de cabeza un 
NINGUNA MAQUINA 
T R A B A J A COMO L A 
Desde cualquier panto de vista que se la 
considere... Facilidad de manejo, velocidad, 
precisión, resistencia. 
¡OMPARE E L TRABAJC 
risol de Zayas. 33". 1/5. 
Quinta, quinta categoría, 135 pesetas; 
500 yardas.—1, "Bandera II". de Pilar 
Zayas; y 2, "Ligera III", de Juan Mar-
qués. 34". 2/5. 
Sexta (vallas), segunda categoría, 210 
pesetas; 500 yardas.—1, "Clown". de 
Marisol de Zayas; y 2, "Gitana H", de 
Miguel de Zayas. 35". 
Séptima, cuarta, categoría, 175 pese-
tas; 500 yardas.—1, "Estrella I", del 
¡conde de Alcudia; y 2. "Rápido I", do 
!P. y G. Descallar Alomar. 34". 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñalver, 16, entresuelop. — MADRID 
•SUCURSALES EN TODA ESPAÑA 
R u g b y 
Campeonato de ¡Madrid 
Se ha celebrado el primer partido del 
campeonato madrileño con el siguiente 
resultado: 
R E A L MADRID 20 puntos 
* Unión Sporting Club 0 — 
J u e g o d e b o l o s 
En las Boleras Sport del Norte 
Entre los varios partidos jugados cQ 
las Boleras Sport del Norte se destaca-
ron, "a pasabolo", el jugado por San-
tiago Ortiz y Epifanio Zorrilla, que ga-
naron 2—0 a Estanislao San Román y 
Martín Galaz; después fué jugado otro 
por Luis Cano, Juan Peña, Ignacio Ga-
laz, Rufino Mazón y Celedonio Ortiz, 
que empataron a 3 con Julián Ruiz, Eus-
taquio Puente, Francsco Rula Raimun-
do Gómez y Ramón López. 
A Palma. Pedro González, José Ma-
ría Escalante, Cipriano Ibáñez, Cristó-
bal Fernández y Luis Büstamante gana-
ron 3—2 a Federico Villegas. HigÍB*0 
j Díaz. Fernando VelUla, Ubaldo Urb'.na 
ly Emeterio González. 
MADF.ID.—Año XXI.—Núm. 6.767 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 24 de marzo de 1 9 3 1 
nformación Comercial y Financier; 
fifi^? v ^ f S ^ ^ 4 « R ^ 0 ? i^-^61"16 F ' Nortes' 92>50: Transversal. 26; Rif. 105; 
« 7 0 ? r ( f ^ Á \ ^ ' P ' ^ l C (6740), Filipinas. 377; Explosivos, 170 Colonial 
S ' ?Á7?n^ R r % 67; A (67'40)' 67: Y 105,25; Cataluña. 115.25; Agnks, 213,C0; 
í r v ^ t R m w d r>nr> ^ « „ Chaces. 667; Montserrat, 63; Petróleos, 
? 8^?*T^ 6 •9,-45: F o r d ' . 2 8 0 ' Asland, 146; Guadalqui-81,20; C (84,50). &4.50; A (86), 86; G y H 
(85), 85. 
AMOKTIZABLE 6 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (89.70), 89 .50; C 
(90), 89.50; B (90), 89.50; A (90), 89,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 84,80; C (84 ,90) 
84.80; B (85). 84,80; A (84.75). 84.80. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (100). 100; B (100), 
-100; A (100), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 100; E , 100; D, 
100; C (100,20). 100; B (100.20). 100 : A 
(100,20). 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON! 
IMPUESTO.---Serie F (82,75), 82 .70; E 
(82,75), 82,70; D (82,75). 82.70; C ( 8 2 . 7 5 ) . 
82.70; B (82,75), 82,70; A (82,75). 82.70. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (67.25), 67 .25; B 
(67.75), 67.50; A (67.75), 67.50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928, SIN PARIS . 23.—Fondos del Estado fran-
EWPUESTO.—Serie E (84), 8 4 : C ( 8 4 ) cés: 3 P01" 100. Perpetuo, 8.820; 3 por 100, 
84; B (84), 84; A (84), 84. ' amortizable, 9 .115; Valores al contado y 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100, SIN a Plazo: Banco de Francia, 18.400; Cré-
EVIPÜESTO.—Serie F , 89,75; E , 89,75- D dit Ly0nnais, 2.615; Société Genérale. 
89.75; C (89,75), 89.75; B (89 ,75) , 89 75- a 1-502; Pans-Lyon-Mediterráneo. 1.545; Mi-
(89,75). 89,75. d i . 1-180; Orleáns, 1.429; Electricité del 
vir, 69; Alicantes, 79,45. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5.99; 
marzo. 5,84; mayo, 5,89; julio, 5.98; oc-
tubre. 6.06; enero, 6,20. 
Nueva York.—Mayo, 10,97; julio, 11,22; 
octubre, 11,54; diciembre, 11,73; enero, 
11.83. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornor, 159; Explosivos. 857; Pa-
pelera, 190,50; Banco Bilbao, 1.875; Nor-
te, 467.25; Alicante, 401; Robla, 040; 
H. Española, 230; E . Viesgo, 735; Side-
rúrgica Mediterráneo, 94; RIf, portador 
525; Menera, 115. 
BOLSA D E P A R I S 
cedentes; Exterior pierde dos enteros y 
Previsores otros dos. 
De los valores de electricidad no se 
hacen más que Hidroeléctrica Andaluza 
a 109; Chade con baja de seis y siete 
puntos, contado y plazo, Mengemor, al 
cambio precedente y Sevillana a 149 fren-
te a 150. 
Las nominativas de Rif siguen a 475 ; 
Felguera sólo da origen a operaciones 
a la liquidación con pérdida de media 
unidad y los Guindos ganan otro medio 
entero. 
• detenimiento por el Gobierno y por las) 
Cámaras legislativas, pues, aquél como 
éstas, y la nación en general, conside-
ran que este Código de petróleos, a la1 
vez que da paso a una nueva época de 
movimiento industrial y de indudable 
prosperidad, entraña un asunto de la ma-
yor trascendencia en el futuro de Co-
lombia. L a ley de petróleos representa, 
pues, el fruto de largas consultas y d-3 
muy serios estudios encaminados a con 
ciliar todos los intereses y obtener todo 
género de seguridades para el Estado 
como para las entidades que con él ne-
N u e v a r e u n i ó n d e l C o n s e j o C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Estos últimos días han sido pródigos 
en comidas, reuniones y hasta conferen-
cias de carácter diplomático, y entre 
don Amós de Escalante. Dama de gran 
des virtudes y bondadoso trato, gozaba 
de generales afectos y simpatías y í 
A B O R D O A Y E R U C Ü E S T I O H D E - " A ^ ^ ^ ^ J ^ ^ . 
comida en la Embajada en honor del mi- milia de la Añada, muy ^spe L O S S A L A R I O S nistro de Estado y de la condesa de Ro-
manones, en la que fueron los comensa-
Ayer volvió a reunirse él Consejo Su- leSi además del señor Corbin y de los 
penor de Ferrocarriles, bajo la pi"esi-iC(>ndeg d,e Romanones. el embajador de 
iaencia del min^iro de Fomento. ;ios Estados Unidos y la señora de Lau-
gocian en este particular. También haj Concinuó a1 leba-e ¿oore xa distribu-ghlini gl mayordomo mayor de la reina 
recibido noticia la Legación de que el 
día 4 de este mes fué oficialmente sus-
crito el contrato para explotar la re-
E n ^ los valores de tracción la desani- j gión petrolera que se hizo famosa con 
mación es extraordinaria. Los Alicantes.¡el nombre de "Concesión Barco"; está 
que ganan un entero para contado, pler-'situada en la extensa zona del Cata 
v m ^ . ^ í.m de' meÍ: ^ Metro uno tumbo y es una de las grandes posibili-
cienes en Nortes. 
Los Explosivos repiten a 850 para con-¡ 
Pesetas, 272,30; Libras, 24,20; Dólares. i¡fdo; a de mes, comienzan a 851, su-! 
dustria del petróleo." 
E l Banco de Inglaterra 
cion ae ueneficioá. Se mantuvieron lasldoña Victoria y la marquesa de Benda-
dos tendenciaa uiiciaüas ya en la Ste^ón ña, la duquesa de Dúrcal, la marquesa de 
aaienor. Los represemaiues del Estado Quirós, los duques de Baena y Vistaher-
coinc.dieron touos en la necesidad de mosa, el subsecretario del ministerio de 
modilicar la baae 12. discrepando de es-, jstado y la señora de las Bárcenas. ei 
te criieno los demás adistentes. marqués de Villa vieja, la señorita Con-
Detpués se • exam.no la manera de cepción Heredia, las condesas de Ariza-
atender a los gastos ferrov»anos de ba y San Martin de Hoyos, el conde y la 
cuanta del Eslaao. E l Consejo se pro-condesa de Fontanar, la vizcondesa de 
nuncio en el sencido de que las Cornpa- Peñagorda. don Raimundo Fernández Vi-
25,5562; Belgas. 355.80; Francos suizos, 
491,80; Liras, 133,85; Florines, 1.024,55. 
Sena Priorite, 832; Thompson Houston, 
605; Minas Courrieres, 1.099; Peñarroya. 
A M O R T I Z A B L E 5 PO B 1 0 0 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 99,90; D (100) 
99.90; C (100), 99.90; B (100). 99.90; A 
(100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (165), 167: Bl(caPital). 140; Fondos Extranjeros: Rus-
(165), 167. Ise consolidado, al 4 por 100, primera se-
F E R B O V I A B I A 5 POR 100.—Serie A rie y segunda serie, 4,40; Banco Nacional 
(97,25), 97; B (97), 97. de Méjico, 359; Valores extranjeros: Wa-
ben a 852 y bajan a 849, con cierre a| LONDRES, 23. — E l gobernador del,-
»ou y perdidi de una peseta. Al próxi- -p-ancn Tntrlaterra nró-í-ima ,7íoí gasto con lo que en el presupuestó del ñor Boisanger. 
mo de 855 bajan paulatinamente hasta f/n™due V1S1: L i a d o figure , E n el Nuevo Club, el conde de Sizzo 
852 y pierden t r e s / J ^ ^ Consejo a estudiar Ia!Nori3. ha dado un almuerzo en honor del 
Los Petronilos abandonan un cuarto. icon s^cflefa del F e d f a l Reserve Bank'| clasuficacióli de las Compañías, y e n r i s t r o de Fomento, señor L a Cierva, 
, , # .con obJeto de emprender medidas coope-!eBte punt0 hubo conformidad respecto en el que fueron los demás comensales. 
jrativas a fin de evitar el éxodo del oro:a dividirlas según su situación econó-ie! embajador de Alemania, ministro de 
Liquidación: Río de la Plata. 184; Cha-jingles y discutir otras cuestiones que se- mica, aceptándose en general lo que el Noruega' dl}ques de Santa Helena y io-
de, 667. L a entrega de los saldos, el 25.|rán examinadas en la Asamblea general Estatuto dice sobre este punto, o s ^ j ! ? £ ^ . 5 í í ^ ^ ? - ^ í í ? ? t S S ? S : t i ^ ? # 0 ° 
Basilea el día 20 ie mayo. V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN, 
CAMBIO 
Interior C, 67 y 67,25; Hipotecario, 5 
460; Kulmann (Establecimientos), 615; por 100, 98 y 98,10; Chade, 667-68-69; fin 
L a riqueza yanqui 
NUEVA YORK, 23. —Según cálculos 
dividirlas en Compañías de activo s a n e a - ^ " ^ í ; 0 de los P™?e? F ^ l ' ^ f r n ^ 
do y de activo n¿ saneado, y adheridas Vollenhoreu; ex ™ n f ™ * ™ Z n ¿Por 
. - • „ ^Au^.iAr,!. ¡chea, subsecretario de Fomento señor 
al Régimen y no adheridas. O'Shea, don Ricardo L a Cierva y don 
Seguidamente se pasó a estudiar la c ' 
te a su hermana, doña Soledad, conde-
sa de Forjas de Buelna. y a su sobrino, 
el conde de Torre Velarde, enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
Fallecimiento 
Ayer, subió al cielo, a los once mesfe 
de edad, la niña Emilia Carrera Jaraíz, 
cuyo cadáver, será trasladado hoy a las 
once y media de la mañana, desde Ra-
f.ael Calvo 22, al cementerio de la Al-
mudena. ,,, . 
A sus padres y demás familia, envia-
mos nuestro pésame. 
Aniversarios 
Mañana hace años que falleció don Jo-
Madrid. A sus familiares, renovamos 
ésta fecha nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del señor don Ge-
rardo Pérez García-Tudela, comisario ctf 
la Armada y consejero del Banco de Es-
paña, en cuyo sufragio se celebraran 
misas en varios templos de esta C 0 " ^ , 
A su viuda, hijas y demás distinguida 
familia renovamos nuestro pésame. 
Carlos Mendoza. agrupac.ón de lineas y el Consejo csti- Tam5ién la señora viuda de Muñoz, hr 
Caucho de Indochina, 217; Pathé Cinema ¡de mes, 667-67,50 68; fin próximo. 669-; lflciales' la riqueza nacional de los E3-!mó la necesidad de agrupar, el mayor l ^ ! ^ " ^ - ' ^ T ^ Z ^ ^ « ' " ' ' " « ^ " h á M 
69,50-69; Alicantes, fin de mes. 398,50-98; tados Unidos se calculaba en 1929 enlnúmero de ellas para formar muy i H ^ X l S e X T u n gmpo de sus amis 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (87,40), 87,40; B (86.75). 
87; C (86,75). 87. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(101). 101; Madrid D. y Obras (98), 98,50; 
Villa de Madrid, 1914 (91.50), 91.50; Me-
joras Urb. 1923 (96), 96. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (99,50), 99.50; Tras-
atlántica, 1926 ( 94.25), 94,25 Tánger-Fez 
(100,50) 100. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(93,25), 93,25; 5 por 100 (98,30), 98,10; 5,50 
por 100 (194,25). 104,30 ; 6 por 100 (109), 
109; Crédito Local, 6 por 100 (96.75), 96.75; 
5,50 por 100 (88,25), 88,50; 5 por 100, in-
terprovincial (84,35). 84.50; 6 por 1Ó0 in-
terprovincial (98), 98; cédulas argenti-
nas. 3,30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (91,75), 91,75. 
ACCIONES—Banco de España (581), 
581; Exterior (62), 60; ídem Central, fin 
corriente (103), 103; ídem Previsores 
(111), 109; ídem Río de la Plata, con-
tado (181), 189; H. Andaluza, 109; Cha-
de A, B, C, contado (675), 669; ídem, fin 
corriente (675), 668; ídem, fin próxi-
mo (677), 670; Mengemor (260). 260; Se-
villana (150), 149; Telefónica, preferen-
tes (108,50), 108,10; í d e m , ordinarias 
(139), 139; Rif, nominativas (475), 475; 
Felguera, fin corriente (97,50), 97; Guin-
dos (128,50), 127; fin mes, 127; Petró-
leos (124), 124; Naval blancas (114). 
112; Española .Petróleos (47.25), 47; Fé-
nix (490), 490; M. Z. A., contado (397), 
398; ídem, fin corriente (400), 398; ídem, 
fin próximo, 400; Metro (180), 178,50; 
Tranvías Granada (112), 111; Madrileña 
de Tranvías, c. (119), 118,50; Azucarera, 
contado (70,50), 70,50; ídem, fin corrien-
te (170,50), 170,50; Explosivos, contado 
(850), 850; ídem, fin corriente (851), 850; 
ídem, fin próximo (855), 852; Metropoli-
tana Urbanizadora (470), 475; Norah 
(100). 100. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (96,85). 
96.75; Rif. bonos, C (100), 100; Ponferra-
da (86); 86; Trasatlántica, 1920 (88.75). 
8S,«»;1©22 -(87^25).-98;50; Norte, primera Chade 
" 'ídem E 
na, 405 
gon Lits, 303; Ríotinto, 3.575; Lautaro 
Nitrato, 422; Petroclna (Compañía Pe 
tróleos), 572; Royal Dutch, 2.975; Minas 
Tharsis, a término, 439; Seguros: L'Abei-lho'ra. Nuestra Bolsa ha tenido bastantes 
lie (accidentes), 910; Fénix (vida), 955; diferencias. E n Deudas del Estado, los 
Explosivos, fin de mes, 851-52-50-49-50; 
fin próximo. 855-54-53-52. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 23.—Comienza la semana con 
reposición del Bolsín catalán de primera 
Minas de metales: Aguilas, 190; East-
man. 1.902; Piritas de Huelva, 2.525; Mi-
nas de Segre, 150 ; Trasatlántica, 128; Ac-
ciones: Ferrocarriles del Norte, 00; M. 
Z. A., 00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45 ,50; Francos, 124,17; Dóla-
res, 4 ,8599; Francos suizos, 25.2487; Bel-
gas, 34,8975; Liras, 92,76; Florines, 12,1193; 
Cor. noruegas, 18,1618; Marcos, 20,3875 
« « « 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 45 ,45; francos, 134,165; dóla-
res, 4,85 1 /16; belgas, 34 ,895; francos 
suizos, 25,245; florines, 12 ,12; liras, 92 ,755; 
marcos. 20.385; coronas suecas. 18 ,1475; 
ídem danesas, 18.165; ídem noruegas, 
18,1625; chelines austríacos, 34.565; co-
ronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193 1 /8 ; escudos portugueses, 108,25; 
362.000 millones de dólares. 
:!»l!lin!!!ini!!!H!IIIH!!l!H!!!liaillllB!Í!l!l!ll!HllillBUinill|fl̂  
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAIA 
N O T A S M I L I T A R E S 
LA COMISION D E TACTICA 
Por Real orden que publica el "Dia-
Amortizables se cotizan en baja, e Inte-
rior 4 por 100, 1928. E n cambio, mejoran 
el Exterior, y loa Puertos de Bilbao, próximo se abre el pago ie los sigu 
sexto empréstito. \tes cupones: 
E n Obligaciones, las operaciones es- Cédulas 4 por 100, por pesetas 9,016 
tán presionadas por las ofertas, y sólo.Idem 5,50 por 100, por p«?í>táa 12 430. ya 
cas Compañías. E l ideal sena una sola, ta(les del Cuei.p0 Diplomático. 
común para lodos los ferrocarriles, in-, E1 secretario de la Embajada de los i rio b f ic V, del Ministerio del Ejército", 
cluso los de vía estrecha y 'os que hoy;Estadog Unidos y \a señora de Schoell- se dispone qu.» el general de División, 
explota el Estado, y los que están en kofof han obsequiado con una merienda 
construcción. a un o^upo de sus amigos. 
Pago del cupón de las Cédulas 4 y 5.50 ^ Terminada esa cuestión, se entro a E n el Ateneo de Bilbao y sobre el te-
por 100 
Se recuerda a los tenedores de Cédulas í 
hipotecarias que el día primero de 
do.i Manije! Goded. segundo jefe de la 
Dirección general de Preparación de 
Campaña, sea al propio tiempo presiden-
muy rrer, quien manifestó que lo más graveiSoeled«Ld de Madrid, donde nació, sien-
que ocurre en este problema son las di-do su padre embajador de China en núes 
ferencias entre las Compañías. Aludió a tía nación. 
Wilcox. E n los demás valores, hay re-
petición de cambios. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos re-
troceden cinco duros, quedando solici-
tados. Los Españas se solicitan a 581 . 
los Vizcayas, serie B, a 430 por 435; los 
de la A, a 1.755, y hay dinero de Ríos 
de la Plata a 170, de Urquijos a 250, 
de Hispanos a 230, y de Asturianos a 
700. 
E n ferrocarriles, los Nortes pierden 
una fracción pequeña, y las Roblas me-
dio duro, ofreciéndose los primeros y 
solicitándose los segundos. Los Alican-
d m c i ^ : s ^ r r e t 8 i 7 r m i r r r i r s ^ r ; ^ ; í ? * 
pesos argentinos, 39 1 / 1 6 ; Bombay. 1 Yascongados a 575, y de Santanderes a 
hay. cambios en Alicantes y Babcock deducidos los Impuestos correspondientes i la petición reciente de los f¿rrovianos —Hoy también hay varias peticiones de 
chelín 5 peniques, 2 7 / 3 2 ; Shangai, 1 che-
lín, 3,5 peniques; Hongkong. 1 chelín, 0 
peniques 1 /8 ; Yokohama, 2 chelines. 0 
peniques, 1 3 / 3 2 . 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 33) 
Pesetas. 44.90; dólares, 4,195; libras. 
20,383; francos franceses, 16,419; ídem 
suizos. 80,72; coronas checas. 12,432; che-
lines austríacos. 59 ; liras, 21,98; peso ar-
gentino, 1,458; milreis, 0,328; Deutsche 
und Dlsconto. 108,37; Dresdner, 108,50; 
Dranatbank, 142.50; Commerzbank, 113; 
590. 
E n eléctricas, los Viesgos retroceden! 
un duro, con papel. Las Españolas re-
piten cambios con ofertas. Las Ibéricas, j 
-"ias. se ofrecen a 860, y las nuevas ai 
835. Las Uniones Eléctricas Vizcaínas! 
tienen demandas a 910, con ofertas a 
920; las Sevillanas a 148 por 149, y las! 
Reunidas de Zaragoza a 182 por 190. Hay; 
papel de Cartagenas a 262. Dueros á 
420. Mengemor a 263. y Chades a 673. 
E n mineras, las Rif. al portador, me-; 
ioran medio duro. Quedando aceptadas. 1 
Las Meneras suben dos puntos con ofer-t 
.tas. Las Rif, nominativas, se ofrecen a. 
Reichsbank, 261; Nordlloyd, 72,25; Ha- 475 p0r 430; las Setolazar al portador! 
pag, 70; A. E . G., 106.50; Siemenshals-¡se demandan a 160 por 162; la^ Setola-; 
ke, 177,25; Schukert, 131; Chade. 296,25; zari nominativas, a 167; las Ponferradas 
Bemberg, 87,50; Glanzstoff, 124; Aku.:a 210, y las Vasco-Leonesas a 685. Hav! 
81,37; Igfarben. 143; Polyphon, 166,50;:ofertas de Calas a 64. y de Lesacas a; 
Svenska, 271; Hamburgsued, 124; peso ¡75. 
uruguayo, 3,06. Las , navieras están inciertas. Las So-
BOLSÁ D E Z U R I C H ':n's se sohcitan a 1.000, con papel a 1.000 
(69,85). 69,75; Asturias, primera (68,25)' 
68,25; Esp. 6 por 100 (102,75). 102,75; Va-
lenciana.- (99,50), 99,75; Alicante, prime-
ra (317.50), 316; Ariza, J (93), 93; Me-
tropolitano. 5 per 10O. B (93.50), 93,50; 
Asturiana, 1929 (99). 99; Peñarroya. 6 
por 100 (101), 101; Sevillana, novena 
(103,50), 103,75. 
Moneda Día 21 Día 23 
Francos ^ 36.95 36,80 
Suizos 181,75 1 8 1 
Belgas 131,50 1 3 1 
Liras 49.50 49,30 
Libras 45.90 45.70 
Dólares 9.44 9,40 
Marcos oro 2.2525 2,25 
Escudos portugueses 0,422 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, 466, próximo; Alicantes, 401 , 
papel próximo; Chade, de 671 a 667, pa-
pel a la liquidación; Explosivos de 859 
a 852, a fin de mes, y 855, próximo. L i -
bra, 45,60, a 45,40. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 848 ; fin pró-
ximo, 8 5 1 ; Alicantes, fin próximo, 398,50. 
papel, por 397,50, dinero; fin corriente. 
398, papel; Chade, fin mes, 666, dinero, 
por 668, papel. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 93 ,40; Alicantes. 80,30; Explosi-
vos, 172,50; Metro Transversal, 2 7 ; Hulle-
ras, 128.25; Banco Colonial, 116,25; Cha-
des, 672; Banco Colonial, 106,35; Filipi-
nas, 3 8 1 ; Plata, 38,50; Montserrat, 66 ; 
Aguas Barcelona, 214; Asland, 146. 
» * » 
BARCELONA, 23.—Francos, 36 ,80; li-
bras, 45 ,70; dólares, 9 ,40; francos suizos, 
1 8 1 ; belgas, 1 3 1 ; liras, 49,30; marcos, 
2,2425. 
tas, 55,50; Libras, 25, 245; Marcos, 1 2 3 , 8 0 ; - E u z k e r a s a 75 p0r 90 Los Nervionea te 
Liras, 27.22. .solicitan a 650; las Vascongadas a T-i.fi; 
BOLSA D E NUEVA Y O R K las Bachis a 520 ; las Vasco-Cantábricas 
_ . in„„ _ , oqí ío . r t u ^ c a 75, las Bilbaos a 80. y las Generales 
Pesetas, 10,70; Francos. 3,9143; Libras. |de ^&veg&ción a 100. 
E n siderúrgicas, los Altos Hornos re-
troceden un duro, con papel al cierre. 
Los Mediiei ranees bajan medio entero. 
4,86; Francos suizos. 19,25; Liras, 5.25;
Florines, 40 ,10; Marcos, 23,84. 
NOTAS INFORMATIVAS 
v a nreclos alzo inferiores T í o s Drece-I99'50' las Navales, blancas, a 100; las' 
LntePs e ^ l l m ^ a ^ ^ las Euskaldunas a 
•!iHiiHliHll!l:Bli:i:Bi:i'¡Bi al Gobierno y manifestó el deseo de que imano: Por doña Visitación Quintena. 
se estudie este asunto detenidamenteiviuda de don Pablo García Ogara y para 
por el Consejo. ¡su hijo el marqués de Barrio Lucio, ha 
Aviso a los accionistas y obliga-
cionistas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
y poseedores de Cédulas de Funda-
ción y décimas de Cédulas de Conce-
sión, que a partir de 1.° de abril pró-
ximo se distribuirán contra cupón 
número 24 de las acciones 1 al 92.000. 
núm. 9 de las Cédulas de Fundación 
y núm. 10 de las décimas de Cédu-
las de Concesión, un dividendo com-
plementario de 27.50 ptas. por acción 
y un dividendo anual de 28,75 pese-
tas por Cédula de Fundación y de 
143.75 ptas. por décima de Cédula de 
Concesión. 
Se avisa también a los señores obli-
gacionistas, poseedores de los títulos 
de la serle A, números 1 al 32.000, 
que a partir del referido día 1." de 
abril próximo, se abonarán ptas. 12,50 
contra cupón núm. 20. De todas las 
cantidades citadas se descontarán los 
impuestos correspondientes. 
Al mismo tiempo se advierte a los 
señores obligacionistas que el viernes 
día 27 del 8.ctual, a las diez de la 
mañana, ante el notario de esta Cor-
te don Dimas Adánez, se verificará 
el 6.° sorteo de amortización de obli-
gaciones serie A, 3.° de obligaciones 
serie B y 1.° de obligaciones serie C, 
en el domicilio social. Avenida de Pi 
y Margall, núm. 7. Los pagos se efec-
tuarán en el Banco de Vizcaya en 
Madrid, Bilbao y San Sebastián. E l 
presidente del Consejo de Adminis-
tración, Enrique Ocharan. 
Donativos recibidos para los dos ca-
Tamb én babló el señor Coderch. en sido pedida, en Bilbao la mano de la en- sos publicados el día 20 del actual y que 
represenación de las Compañías, y se ¡cantadora señorita María de Salazar y 
manifestó conforme en la necesidad deiChávarri. 
estudiar un estatuto de trabajo que pu-¡ L a señora viuda de Carlos ha pedido 
diera s,Uatacer a todo, y aaegurar « M ^ - ^ h l j o d ^ J o s é Mana^ingentero.on 
a continuación insertamos: 
—En la calle de Eduardo Pérez, nú-
mero 4 'oarrio del Marqués de Comi-
llas), habita una desgraciada familia. 
ños; éstos de muy corta edad. L a madre buen servicio ferroviario. Intervino, por último, el ministro de Laura de Villasante y de la Rúa. !viene padeciendo," desde hace algún tiem-
Fomento. quien expuso que las Compa-i Para el ingeniero industrial don José j / , * . ^ i„„5t, i,„nA«^«ao muir on-
fiias y los obreros coincidieron en la j María Alonso Viguera ha sido pedida la 
necesidad de que se estudiara ol régimenlmano de la bella señorita Mercedes Pla-
ídefinitivo de f"-rrocarriles. y que por ellolza Bueno. 
¡había incluido en. el programa de estas' Las tres bodas se celebraran en breve, 
¡sesiones este temn I — E n Málaga, la marquesa de Izanos 
Habló de la^ circunstancias en que to- ha. sido nombrada bienhechora y presi-
mó posesión de la cartera de Fomento, denta honoraria de la Afiociacion de Ca-
hallando planteado el problema de au- ridad Beata Luisa de Manllac. 
mentó de los malarios por cuenta del Bs^l —Está enfermo, con un ligero ataque 
tado, que no pudo resolverse en ese fren- S^Palj ^ ministro marques de Guad-
tido. por entender que el Estado no po- el-Jelu. . j a 
día tomar a su cargo las deficiencias de: —Capitulo de viajes: llegaron de A u * 
I salarios de los t rabajadores, aunque re- tria, la princesa de Mettermch y su hijo, 
loció que era problema mpecto alk1 Principe Pablo Alfonso; de Sevilla, el 
po. do tuberculosis, hallándose uy en-
ferma. Pablo Ballesteros, padre de esta 
familia y do profesión jornalero, lleva 
ya muchos meses sin encontrar trabajo 
y la situación por que atraviesan es por 
demás angustiosa, pues hasta carecen de 
ropas de cama y vestir. 
Ptas. 
Un suscriptor 2.50 
Otro suscriptor 50,00 
Señor conde de Sástago 12.50 
Suma 65.00 
—Cipriana Puebla, casa, tiene a su ma-
hace bastantes 
ienen son de 
spectivamen-
agudos que txijan del Go-.Bai.cej0 e] marqués de Pescara. ¡vados hasta de lo más indispensable, ca-
bierno adelantar a las Compañías cantj-. Anunciación de Nuestra Señora 1 reciendo de mantas, sábanas y ropas. Al-
dades qua, en definitiva, habrían de de- • . " . . ,ot¡ mn,.(,!rpl.ao!gwa vez que otra, la madre gana una 
volver, como develverán-ias-que-if* frfrjri l f e t e f c > % g U f f t ^ 0 . & e - • 7 ^ w * í ( 5 f f i l ^ modestísima cantidad en la venta de bu-
íron entregadas desde el mencionado año de Amboage e hija, tontaiDa, ^onteis ñuelos y churros, siendo éste el único 
:1920 en adelante. Manifestó asimismo el^laros, viuda de Saltillo y i orre Anas, ingreso que entra en casa para el sos-
¡nrnistro. que por el convencimiento que;condesa dtl Puerto; vizcondesa de ^za. ' téh de todos, 
tenía de sus obligaciones como gober-1 baronesa viuda de Pétrea; señoras de 
jnante. no pudo aconsejar al Gobierno.jCoig. Rodríguez Anas y Urqmjo y i^an-
' aunque todo él se encontraba en 1.a mejor decho (don Fernando), y señor 1 cas de Una Señora 5.00 
Los Fondos públicos tienen nuevas per- el mercado industrial, los Explo-
d das que son 40 céntimos en las se-i j mejoran un duro, pero se cotizan 
ríes bajas del Interior, el cual gana 20, flojeáad, Las papelei£s repiten cam-
^ J ^ F ' o * * 20 f , ? ^ 1 4 ? , L ^ ^ n Wos. c¿n ofertas. l i s Espasa-Calpe re-1900; de 20 en el libre del 27 y de cinco troceden dos duros. Las Vidrieras se co-
en el con impuesto de la misma fecha. 
Pierde un cuartillo el 3 por 100 del 28 . 
en las series bajas; 10 céntimos la 
emisión de 1929 y de 10 a 20 la de 1917 
que gana cinco en la serie A. 
Las cédulas están algo movidas con 
pérdida de 20 céntimos en las 5 por 100 
del Hipotecario y ganancia de cinco en 
las al cinco y medio. Las de cinco y me-
dio de Crédito Local ganan un cuartillo 
y las 5 por 100 15 céntimos. 
E n los mercados extranjeros los cam-
bios registrados por nuestra moneda son 
análogos a los de la jornada anterior. 
Londres comenzó a 45.53 y después re- , 
mitió los precitos de 45.58-42-40-38-65-48-50.1la siguiente nota: 
Los publicados por el Centro de Contra-
tación presentan baja de 15 céntimos en 
los francos, de 20 en las libras y de cua-
tro en los dólares. Sin embargo, los Bo-
nos oro ganan dos puntos. 
E n el corro bancario destaca la anima-
ción de Río de la Plata, que cierra a 
189, con ventaja de ocho enteros, des-
pués de hacerse a 184. Los Bancos de 
España y Central no modifican sus pre-
tizan a 1.150. Las Resineras tienen di 
ñero a 33 por 35. Las Franco-Españolas 
se cotizan a 900 por 950; las Bodegas 
Bilbaínas se ofrecen a 955 ; los Petró-
leos a 124; las Telefónicas, prefsrentes. 
a 108; los Leopoldos a 7 7 0 : los Ebros 
a 1.160. las Resineras, preferentes, se 
cotizan a 101 por 140. 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 35 .70; las libras a 46.80. y 
los dólares a 9,40. 
E l p e t r ó l e o en Colombia 
L a Legación de Colombia nos remite 
E l Gobierno de Colombia ha comuni-
cado 1 su Legación en Madrid que acá 
¡a de ser sancionada la nueva ley sobre 
lidrecarburos. Esta ley, que principia 
á a regir antes de sesenta días, ha pre-
icupado largai .ente a los elementos ofi 
iales, como a todos los centros de ac-
tivu des vinculadas con el progreso co-
lombiano, y ha sido estudiada con gran 
iidisposición para el elemento obrero. quelMarlchalar y Bmguera, Ortlz-Echagüe y Un SUScriptor 2.50 
i accediera a todas las reneticiones de és-! Rodríguez-Codas. Otro suscriptor 50,00 
Doña María Amblard de Pichardo Otro suscriptor 50,00 
E n su domicilio de la calle de Serra- fjf̂ X̂** 'l'oS las siete me- Un suscnptoi ,̂uu 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que a partir del día 1.° del próximo 
mes de abril se distribuirá el com-
plemento del dividendo correspondien-
te a los beneficios del año 1930, de 
ptas. 15,00 por acción, del que se des-
contarán los impuestos legales con-
tra cupón núm. 22. Los pagos se efec-
tuarán en el Banco de Vizcaya de 
Madrid, Bilbao y San Sebastián. E l 
presidente del Consejo de Adminis-
tración, Carlos L . de Eizaguirre. 
"? p  
•tos, pero acordó lo que era posible para 
.beneficiarles de alpún modo. 
Ahora deseo, añadió, que el Consejo de- no 25 , ha fallecido ayer a 
I bere y proponga las soluciones conve- nos diez de la tarde, la señora doña Ma-
nientes para regular, como en el tema:rja Amblard, esposa del consejero-mi-
se dice, las relaciones con las Compa-,n,stl.0 de la Embajada de Cuba en Es-i 
ñías y con el Estado, y se bu?que el mo-!pañai do, Manuel S. Pichardo, después 
do de atender a lo que se consideire jus-!de una mUy iarga enfermedad, soporta-




S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general del Tesoro públi-
co ha acordado que el día 1 de abril 
próximo se abra el pago de la mensua-
lidad corriente a las Clases pasivas, ac-
tivas. Clero y religiosas en clausura, que 
perciben sus haberes y asignaciones en 
to. Exhortó, por último, al Consejo a que 
reflexiono para seguir discutiendo el 
miércoles próximo tan interesante asunto. 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación provincial de Madrid 
saca a concurso el suministro de indi-
cadores y señales de peligro, con arre-
glo al proyecto, presupuesto y pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto 
en La Sícción de Fomento de, esta Cor-
poración. 
Servirá de tipo para el concurso la 
cantidad de 20.000 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 5 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una. en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
da coa gran resignación. 
E r a It. señora de Pichardo natural de 
Madrid, e hija de españoles, y de su 
matrimonio queda una hija, María Ma-
tülde. Dama de acrisoladas virtudes, su 
muente ha sido sentidísima, no sólo en-
tre el Cuerpo diplomático, sino en nues-
tra sociedad, donde gozaba de generales 
simpatías. 
Durante toda la mañana de hoy se 
dirán misas en la casa mortuoria, cele-
bradas por el confesor de la finada y 
otros Sacerdotes, y a las nueve y media 
celebrará una, el Nuncio de S. S.. Mon-
señor Tedeschini. gran amigo de la fa-
milia. Por la tarde, a las cuatro y me-
dia se verificará la conducción defl ca-
dáver, a la Sacramental de San Isidro. 
Descanse en paz la ilustre y virtuosa 
dama, y reciban el señor Pichardo y su 
i . l o i c z < o u o y 
esta Corte, en las provincias del reino yjde marzo, y los depósitos que se consti-
Tesorería de la Dirección general de laituyan en la Caja provincial habrán ue 
Deuda y Clases pasivas. I efectuarse durante el mismo plazo, de 
L a asignación del material se satis- diez a doce, 
fará, sin previo aviso, el día 7 del mis-| E l concurso tendrá lugar el día pri-
mo mes. 1 mero de abril próximo, a las doce. 
dirección de los Establecimientos de B ^ kija, así como el embajador de Cuba se-
enficencia, hasta el 31 del corriente mes! .no!L G,ar(?iai K(>hly y dfmas personal de 
la Embajada, nuestro sincero pésame. 
L a viuda de don Amós 
de Escalante 
E n Santander ha fallecido la respeta-
ble señora doña María de la Colina y 
de la Mora, viuda del ilustre novelista 
HlliÉ^M •<>» 
dolores musculares 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
E M M A N U E L S O Y 
OS DE LA FELICIDAD 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
en que esperaba verla marchar la burlona Leona He-
bert, sino en un magnífico carruaje que el señor de la 
Roviére tuvo la delicadeza de poner a la disposición de 
su administrador general y de las personas de su fa-
milia para que realizaran el viaje con toda comodidad. 
L a señorita Ana Martín no pudo ocultar la íntima 
tristeza que le producía la marcha de su sobrina, de 
la que nunca hasta entonces se había separado. Ma-
ría Luisa a su vez, hondamente conmovida por aque-
llas demostraciones de sentimiento, quiso consolar a 
la anciana y echándole los brazos al cuello, le dijo con 
voz temblorosa de emoción, mientras la besaba en am-
bas mejillas. 
—Adiós, tía, hasta pronto. 
—Adiós, hijita; que te sea grata la vida en el cam-
po. E s mi mayor, mi único deseo. 
—Yo por mi parte no renuncio al de verte pronto. 
Espero que de aquí a pocas semanas, lo más, irás a 
pasar unos días a nuestro lado en el castillo. Yo re-
gresaré a Romanieu en tu compañía y volveremos a 
reanudar nuestra vida de siempre. 
A los labios de la señorita Ana Martín oeomó una 
sonrisa, que equivalía a una duda. Pero la anciana fin-
gió asentir y dominando su emoción ayudó a la mucha-
cha a subir al carruaje, en cuyo interior se habían 
acomodado ya el matrimonio y los tres niños. Mari-
nou había ocupado un asiento en el pescante, junto al 
cochero. 
Un poco aturdida aún, María Luisa Martín miraba 
con ojos distraídos cómo huía, cómo se iba quedando 
atrás Romanieu-en-Dombes, la vieja y pequeña ciudad 
que sólo en dos o tres ocasiones había abandonado,, y 
eso por brevísimo tiempo. L a joven tuvo ahora, con 
más fuerza que nunca, más clara y concretamente que 
otras veces, la impresión de que en aquel momento, 
con aquel viaje acababa de cerrarse un capítulo de su 
vida y de que se abría, en cambio, un paréntesis que 
separaba el pasado dej presente como una línea diviso-
ria tendida entr^ el ayer y el hoy... Del mañana no se 
le ocurrió pensar. ¿Para qué, si su estancia en la Ro-
viére sería, probablemente, muy corta, si el invier-
no lo pasaría con toda seguridad, como los anteriores, 
como todos los inviernos que ella recordaba, en la ca-
sona de Romanieu, al lado de tía Ana? 
E l automóvil se vió obligado a dar un enorme rodeo, 
porque muchos de los caminos eran intransitables du-
rante todo el año, incluso en el estío. Mientras se 
distraía, charlando con su sobrinos mayores, que la 
acosaban a preguntas, María Luisa contemplaba con 
creciente curiosidad, puesto que le era desconocido, el 
paisaje espléndido, tiente, aunque un tanto monótono... 
Luego cambió la decoración y la segunda mitad del 
viaje ofreció a la mirada atónita de la muchacha los 
parajes misteriosos llenos de encanto con los que ha-
bía soñado de niña y aun de joven, que tanto había 
deseado recorrer sin poder cumplir nunca sus deseos. 
Al cabo de un rato de marcha el carruaje se internó 
por un camino practica/lo a través de la espesura, por 
entre la maleza, y María Luisa experimentó la emo-
ción de sentirse hundida en lo más enmarañado, en 
el corazón mismo de la selva de Boyron. E l camino. 
semejante a una avenida de un parque, se deslizaba 
durante un largo trecho bajo un verdadero túnel de 
verdura y luego bordeaba un torrente por cuyo lecho 
de blancos y pelados guijos corrían rumorosas y cris-
talinas las agnas de las últimas lluvias. L a sendas es-
trechas y rectas como calles tiradas a cordel, flan-
queadas de largas hileras de robles o de álamos, de 
hayas o de acacias se entrecruzaban continuamente 
formando un mareante laberinto, y a un lado y a 
otro se extendía el monte con sus sotos. 
E l otoño matizaba de tonalidades doradas o rojas la 
masa verdeante del bosque. María Luisa, con la nariz 
dilatada como un sabueso que olfateara la presa, aspi-
ró con delicia el perfume campesino que tan familiar 
le era, las puras esencias del bosque, de este bosque 
único en toda la redondez de la tierra en el que el oto-
fio, más que la primavera todavía, es la estación del 
año triunfal e incomparable. 
Pedrín que iba al vidrio sentado sobre las rodillas 
de su tía, comenzó a gritar de pronto: 
—¡Papá, papá, mira cuánta agua! 
— E s el mar. 
—¡El mar!—repitió el chiquillo palmeteando—¡es el 
mar, mamá! ¡es el mar, tía María Luisa! ¡es el mar, 
Teresina!... L o ha dicho papá, que lo sabe.. A mí me 
gusta mucho el mar, pero me da miedo, porque se 
traga a los niños que no quieren ir con el bañero... 
María Luisa apenas tuvo tiempo de premiar con un 
beso restallante la espontánea declaración de su sobri-
no, porque en el escenario natural que tenía ante los 
ojos acababa de operarse una mutación que la dejó 
boquiabierta. Como en las obras de magia, la sober-
bia decoración de la "selva había desaparecido para 
ceder el puesto a un cuadro de arrebatodora belleza, 
de grandiosidad insuperable... Por entre dos brazos de 
mar. que se asemejaban a dos enormes estanques sin 
límites, tan tranquilas eran sus aguas azules y quie-
tas, apenas rizadas en la superficie, avanzaba una 
lengua de tierra, especie de malecón bordeado de ta-
marindos y al fondo del cual se erguía, emergiendo 
de entre las frondosidades de un vasto parque la silue-
ta grisácea de un castillo. 
— E s la Reviere..., ¿ verdad, Carlos ?—preguntó Edith 
señalando con el dedo—. Porque supongo que no ha-
brá otro castillo por estos contornos. 
María Luisa, a quien la buena Catalina había des-
crito más de una vez y con todo género de detalles 
cómo era y dónde estaba emplazado el famoso castillo 
de la Dama Dormida, no pudo dudar ni por un mo-
mento siquiera de que habían llegado al término de 
su viaje. Sí, aquella mansión feudal, severa y altiva, 
defendida, de un lado por el mar y del otro por un 
profundo foso que la hacía inabordable desde el bosque, 
era el castillo del noble conde de la Roviére. De creer 
a la tradición, el foso, profundísimo, había sido cava-
do antiguamente con objeto de prevenir cualquier asal-
to en caso de guerra, para hacer de la Roviére una 
especie de fortaleza inexpugnable. Una vez abierto el 
foso el castillo, sólo tenía acceso por la lengüeta de 
tierra que conducía hasta él y que era un camino 
que podía ser cortado muy fácilmente en el instante 
que conviniera, cuando el peligro y las cricunstanciaa 
lo aconsejaran. L a señorita Martin creía soñar, como 
si estuviera bajo la Influencia de una pesadilla y no 
se determinaba a dar crédito a lo que veía. ¡Cómo!... 
¿Era posible que tuviera allí, ante los ojos, el castillo 
de la Dama Dormida, el legendaria castillo que por 
mucho tiempo constituyó su obsesión, su Idea fija y 
que tanto hubiera dado por visitar? Al fin hubo de 
convencerse de que, en efecto, aquella ingente mole de 
piedra era el castillo de la Roviére. un poco ennegre-
cido por l a pátina de los años, con sus torres aspllle-
radas y sus troneras, con su murallas de un espe-
sor Increíble y sus puertas reforzadas con enormes 
barrotes de hierro. E l castillo, más que un edificio era, 
en realidad, un conjunto de edificaciones, algunas de 
las cuales eran de construcción más moderna que el 
cuerpo principal. La misma escalinata que ornaba la 
fachada principal del castillo distaba mucho de ser 
de la época feudal, aunque los peldaños estaban cu-
biertos de musgo y hendidos por resquebrajaduras en-
tre las que crecían los liqúenes y las hierbas parasita-
rias. Todo tenia un sello de abandono y de vetustez 
que contribuía a hacer más intensa la melancolía de 
aquellos lugares. 
—De aire puro y saludable no está mal el castillo 
de la Dama Dormida—comentó Edith—, ahora hace 
falta saber si está dotado por dentro de condiciones 
de confort. 
— ¿ N o os fijáis?—preguntó muy divertida María 
Luisa—; ya hemos comenzado a turbar la tranquili-
dad de estas buenas gentes con nuestra presencia. 
E l "auto" se había detenido delante de la puerta y 
la bocina comenzó a dejar escapar estridentes llama-
das. A esta señal acudió una mujeruca vieja, menudi-
ta, con el roctro sonriente y surcado de arrugas, ves-
tida de negro y tocada con eí gorro característico del 
país, una especie de bonete prendido a la cabeza. L a 
buena mujer descendió los peldaños de la escalinata 
y se aproximó a los recién llegados para Inquirir lo 
que deseaban. 
Al saber que los viajeros eran el nuevo administra-
dor general y su familia se dió a conocer,entre gran-
j des zalemas y demostraciones de alegría. E r a Joaqui-
na 011:er, antigua doncella de la mamá del señor con-
de, y, jubilada del servicio, con su pensión y todo, vi-
vía en compañía de su hijo el actual guarda del cas-
tillo y de las extensas posesiones de la Roviére. Des-
pués de esta autopresentación la vieja Joaquina, sin 
cesar de sonreír, como si se enorgulleciera de mos-
trar su boca desdentada, anunció que las habitacio-
nes destinadas al señor admln.strador y su familia es-
taban dispuestas a recibirlos, porque ella y su nuera 
se habían pasado una semana entera arreglándolas 
para que nada les faltara a sus nuevos moradores. 
—¡Vengan, señoritos, vengan y yo se Jas enseñaré! 
(Continuará.) 
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[ovillos de mucho "respeto" en 
Hubo varias cogidas. S e ñ o r i t a s toreras en Méjico . Triunfo 
de Carnicerito en Barce lona . 
U^.„ ^ « . , « l l « J I « 4-/^«.r^o'buen toro. Quiere decir que el Pérez de 
n a n O V m a a a . . . u e i : o r 0 5 ¡ l a concha, primero de su lote, luego de 
• •• • una buena quimera, llegó suave a la 
_ • i j i ' o * muleta, a pesar de los malos oficios de 
CO0lua de JOSe raSTOr las cuadrillas que declararon el domin-
—-————• go el herradero permanente. 
Un día y otro día, una semana y gjn embargo, Natalio limitó su traba-
otra semana, hablándonos del "respeto" j0 a unas aceptables "gaoneras" en un 
de los toros de Pérez de la Concha, al- quite. Lo demás fué un constante codi-
macenados en los corrales de la Plaza. iieo. Afortunadamente mató a la prime-
fué el precedente de la novillada^ jugada ira estocada, aunque intentando después 
el domingo en el ruedo madrileño. Se¡s veces el descabello. Como suplente 
No mintió la fama. E l ganado _ salió (ie Pastor, se encargó de la lidia del 
respetuoso. Respetuoso en el renglón de.quinto, un toro con leña ©n la cabera 
carne y cornamenta, que los hacían más y más poderoso que franco con la ca-
toros que novillos, y en el concepto de ballería. Sacristán Fuentes llevó la pe-
fibra y temperamento, de puro abolen-lea de varas con gran barullo, sufriendo 
go andaluz. acosones con capa y muleta. No aguan-
E I que rompió plaza, buena estampa, itó al enemigo trasteando con la dere-
rida leve en la pierna derecha, produci-
da por el mismo cornúpeto. 
L a batalla del primer toro, que siguió 
toda la tarde, produjo en el sexto otras 
dos víctimas, por fortuna con leves con-
tusiones. E l "Vaquerín", lastimado en 
la pierna derecha y "Vaqiierito" en un 
dedo de la diestra. 
Eso fué todo, y no es poco. 
Curro CASTAÑARES 
Y 
con resabios de mala lidia, prendió al 
primer espada en el tercio de varas, 
mandándole a la enfermería, con una 
cha y quiso torear con la zurda, fabri-
cando unos naturales de rigodón de muy 
mal recibo. 
profunda herida en el muslo derecho., Así acabó con cuatro sablazos, varios 
Luego volteó al peón Chatillo de Va- intentos en el cerviquillo y un aviso pre-
lencia, con menos deterioro, aunque po- sidenciaJ. 
niendo también al diestro fuera de com- Tan desordenada lidia tuvo una repró-
bate, ducción en el séptimo toro, último del 
Figuraos... E l "respeto" precedente y ¡lote de Natalio. E r a la res salamanqui-
estas averías contantes y sonantes sem-ina y quedó remolona tras ©1 violento he-
braron un recelo visible en las cuadrillas jrradero. E l espada recogióla por bajo 
que se tradujo en una lidia desordenada I para meterle el hierro por lo alto al se-
hasta la exageración. jgundo envite, sin primores de ejecución. 
L a pelea de varas al revés, los palitro-i También tuvimos el domingo debu-
ques a fuerza de pasadas, las faenas de|tante. Como tal actuó un mozuelo va-
muleta por la cara y las estocadas a te-|lenciano, de escasa estatura y que os-
nazón, constituyeron todo un método to- tenta el poco torero nombre de José 
rero durante las tres horas que duró|piies. 
la fiesta, aunque no sea este el vocablo ¡ E l tal Piles cargó en el sorteo con el 
que más convenga a la solporífera su-'mejor lote de ganado, ventaja de la que 
cesión de los ocho toros por la canden-1 por lo visto no se dió por enterado a 
te arena. ¡juzgar por su flojísimo trabajo en la 
Porque fueron ocho los bureles corrí-¡primera plaza de España en tarde tan 
dos: seis andaluces de Pérez de la Con-¡memorable como la de su aparición en 
cha y dos salamanquinos, de Calache, da. arena que da fama a los buenos to-
Y lo mismo los ribereños del Guadal- reros. 
quivir que los del campo charro, bien; ¡Hermoso jabonero, su primer toro! 
puestos del todo, voluntarios ante el es- ¡Brioso de salida, rematando en tablas y 
cuadrón y pidiendo fuertemente capas aguantando con empuje las varas regla-
toreras. ¡Casi nada! !mentarlas, muy buenas, por cierto, del 
Concretemos, pues, y procuremos que picador Calero, quedó en ese estado de 
la crónica del suceso no sea tan pesada 
como lo fué su desarrollo. 
blandura y madurez que puede encau-
zar una buena lidia para el lucimiento 
* « * final. Pero los capotazos, recelosos y las 
„ ,„ , . . ,„ „ , ; _ . . •,. - pasadas inútiles de los banderilleros, no 
e sped í J o s ^ ^ ^ ^ %¿S^X 
íeg^nTo f ^ ^ Z ^ % ^ S l ^ ^ ^ ^ %SSS%^ 
Fuentes. ycon arreglo al flaneante ^ a j ^ ^ ¡ e s 
Descachó, por consiguiente, el primer i P 6 ^ 0 ^ receloso. Luego vino lo invero-
comúpeto, bastante quedado al final de simil:, se tiro a matar huyendo...̂  ¡y 
su revoltosa brega, el Aldeano, que li-,ag-^r™ Sran estocada! _ 
mitó su trabajo de muleta a una esgrl . Naturalmente, la afición madrileña no 
ma defensiva por la cara, antes de colo-^??10 en cuenta la excelencia de coloca-
car hábilmente el estoque en buen si-:cion y s! aprecio en cambio la imperfec-
tj0 cion de la acometida, formando un mal 
Ño fué el mismo diestro tan afortuna-i00?,06?10 del novel lidiador, 
do en el pasaporte del segundo de l a ^ ^ f - opinión que tomo cuerpo consi-
serie, ya que tuvo que tirar la tizona derable al verle desaprovechar al octavo 
seis veces; bien la primera, y mal la novi110' flor sevillana, lo mejor de la 
sexta, en escala descendente. E s ver- ^esta. . . . 
dad que el toro tenía un par de pito-1 To1'0 fln.0. bmpio, bravo, suave... Piles 
nes muy empingorotados, y así anduvo no 16 paró con la capa. Tanteóle con el 
el hombre de receloso, con la capa y la clásico ayudado... y no le aguantó en 
muleta. 
Menos mal que luego le tocó el pri-
mer salamanquino, lidiado en sexto lu-
gar, y allí sí hubo unos lances paradi-
tres naturales de ninguna naturalidad. 
Después tiró con la derecha lances des-
pegados y con ayudas del peonaje para 
cazar a la segunda por los bajos a un 
tos como la capichuela. Duró poco, sin;toro de canela. ¡Nada! ¡Nada! 
embargo, el primor; porque, dolido el 
bicho a los malos lancetazos, a los peo-
res palitroques y al abusivo capoteo, de-
claróse en rebelde fuga, teniendo que per-
E l espada valenciano Pastor, cogido 
por el primer toro al prepararle con la 
capa para las varas, fué asistido en la 
enfermería de una herida situada en la 
seguirle el Aldeano en su refugio, entre loara interna tercio superior del muslo 
saltos y acosones. sin aplicarle una efi-| derecho de quince centímetros de pro-
caz receta torera. Y hubo, como final dejfundidad, que interesa la piel, aponeuro-
a.cto. dos pinchazos sueltos y un sopapo sis y músculos abductores del muslo, con 
de muerte, a la media vuelta o, poco! rotura de la safena interna y de los va-
menosr* sos pudendos, según el parte facultativo 
Natalio Sacristán Fuentes pudo y de- que califica de grave la lesión, 
bió lucirse con el tercero, que fué uní También se apreció al Chatillo una he-
E N P R O V I N C I A S 
TRIUNFO DE CARNICERITO 
BARCELONA, 23.—En la Plaza Monu-
'mental se lidiaron ses novillos para Chi-
quito de la Audiencia, Carnicerito de Mé-
jico y Fuentes Bejarano I I . 
i Al hacer el paseo se aplaude a los ma-
madores, notándose que Carnicerito cojea 
i a consecuencia de su última herida de 
Bilbao. 
1 Primero. Descarado de cuerno y man-
iso. Chiquito se gana una ovación al lan-
cear ceñido y artístico. Con el acoso con-
siguiente toma el bicho las varas regla-
mentarias. Chiquito empieza su faena con 
nonos pases por bajo de gran dominio que 
|se aplauden, sigue por naturales, de pe-
cho, ayudados por alto, que provocan una 
gran ovación y música. Al intentar otro 
natural por encerrarse en los cuernos, es 
cogido y zarandeado; pasa a la enferme-
ría. Carnicerito mata al toro de media 
buena. 
Segundo. Carnicerito da un cambio de 
rodillas enorme (Ovación). Sigue de pie 
con verónicas muy buenas (Nueva ova-
ición). En quites muy bien. Clava el dies-
!íro tres pares temerarios (aplausos gene-
!rales). Muletea entre cuernos, sereno y 
'dominador, elegante y artístico. Entra en 
corto para una gran estocada que mata 
I ¡Ovación y vuelta). 
j Tercero. Pequeño y corto de cuerno. 
iSalo Chiquito de la enfermería y es. ova-
; clonado. Bejarano da unos lances malos 
(Pitos). Muletea distanciado y con pre-
cauciones sin aguantar, otros pases de pi-
tón a pitón y larga media delantera y 
¡tendida (Bronca). 
Cuarto. Bravucón. Chiquito arma una 
revolución al torear por verónicas llenas 
de arte, gracia y valor (Ovación enorme 
que se repite al primer quite que es un 
•primor). Muletea con gracia, arte y va-
lentía con pases de rodillas naturales y de 
I pecho. Mata de una buena (Ovación). 
! Quinto. Mansote. Carnicerito se luce en 
¡unos lances ceñidos (Palmas). Toma treo 
¡varas y nada en quites. Carnicerito colo-
Ica tres pares Inmensos (Ovación). Realiza 
'una gran faena con pases de rodillis, mo-
linetes naturales y de pecho (Música). Co-
loca media superior entrando despacio. E l 
toro muere sin puntilla (Ovación, oreja, 
rabo y vuelta). 
I Sexto. Bravucón. Bejarano torea con 
jelegancia (Palmas). En quites estuvo afor-
tunado. Muleteó con precauciones y ern-
ibarullado, sin poder sujetarlo. Largó me-
'dia delantera, un pinchazo y otro pes-
icuecero (Pitos). 
DOS O R E J A S A O R T E G A 
MALAGA, 22.—Seis Albaserradas para 
Gitanillo de Triana, Barrera y Domingo 
Ortega, que d ebuta. 
Primero. Negro, recogido.—Gitanillo so-
bresale en dos verónicas y media. Hace un 
buen quite (Ovación). Ortega da veróni-
Ica .y media buenas (Olés). Gitanillo hace 
una faena con ayudados por alto, pases 
'de pecho, cerca y valiente. E l toro gaza-
jpea. Pinchazo hondo feo. Estocada atra-
jvesadilla y delantera que mata. (División.) 
j Segundo. Negro, muy pequeño, bien 
puesto de cuernos. Barrera no logra lu-
;cirse porque el toro no embiste franco. 
Barrera empieza valiente y aguantando 
serlos achuchones con pundonor, da pases 
afarolados (Ovación. Olés), entra rápido 
y deja una estocada delantera. (Ovación.) 
Tercero. Ortega le saluda con seis ve-
rónicas y media, aguantando y mandan-
Ido enormemente (Gran ovación). Repite 
¡con dos y media inmejorables (Ovación). 
;En el primer quite se echa el capote a 
;la espalda (Música y entusiasmo). Gitani-
¡llo da tres lances llenos - de suavidad- y 
¡temple (Ovación). Barrera hace un quite 
de rodillas (Ovación). Ortega brinda a 
I Notarías. Primer ejercicio.—Ayer tar-
Ide no aprobó ninguno de los opositores 
Ique actuaron. Para hoy, a las cuatro de 
lia tarde, están citados en el Colegio No-
ítarial, del número 22 al 50. Hasta ahora 
han sido aprobados en el primer ejer-
;cicio, dos opositores. 
I Interventores de Fondos. Segundo ejer-
iCicio.—Ayer por la mañana aprobó el nú-
ímero 147, don Luis Saldaña Mízquez, con 
|38,40 puntos, y por la tarde el 152, don 
'Luis Cebrián Velarde, con 26. Pai-a hoy, 
a las diez de la mañana, están citados 
del 171 al 200. Hasta ahora han sido apro-
Ibados en el segundo ejercicio, 27 oposi-
jtores. 
Subalternos do Seguridad.—Se anuncia 
| concurso para proveer las vacantes de 
•subalternos que resulten en el Cuerpo 
{de Seguridad el día de la resolución del 
! mismo, mas cuarenta aspirantes. Lo so-
licitarán antes del 25 de abril próximo. 
Juan Belmente. Da tres naturales y uno 
de pecho liga,dos. Repite con otros tres 
ayudados. Continúa cerquísimo, dando pa-
ses de todas las marcas. Entra bien y de-
ja media un poquito tendida, dos Intentos 
de descabello y el toro dobla (Ovación y 
oreja). 
Cuarto. Cárdeno. Mansurronea y los 
maestros no pueden lucirse. 
Gitanillo hace una faena por ayudados 
cerca, pero sin entusiasmo. Sufre una 
arrancada peligrosa. Un pinchazo. Repite 
con media delantera perpendicular y atra-
vesada y descabella al cuarto golpe (Si-
lencio). 
Quinto. Negro. Barrera lo sujeta con tres 
lances buenos. Muletea con precaución 
porque el toro está de cuidado. Un pin-
chazo malo alarga.ndo el brazo, otro sin 
soltar, otro. Descabella al segundo golpe. 
Sexto. Ortega escucha palmas en dos 
lances y medias verónicas ejecutadas a 
fuerza de acosarle, porque el toro no acu-
de franco. Ortega brinda al público. E l 
toro no acude, pero Ortega, con valor te-
merario, consigue sacarle cuatro pases al-
tos superiores (Muchas palmas). Sigue 
cerca y torero. Se perfila y el público pide 
que siga toreando. Entra bien y deja me-
dia delantera. Repite con una estocada 
hasta el puño, dobla (Ovación y oreja). 
HOMENAJE A V I L L A L T A 
PAMPLONA, 23.—En Fitero se celebró 
el acto de entregar solemnemente a Villal-
ta el pergamino nombrándole hijo adopti-
vo de dicho pueblo, por sus actuaciones 
a beneficio del Asilo de Ancianos y de las 
conferencias de San "Vicente de Paúl. La 
primera entidad le regaló una manta de 
viaje y la segunda una medalla de oro de 
la Virgen de Barda, patrona del pueblo. 
Asistieron las autoridades provinciales > 
locales. 
Por la tarde se celebró una novillada a 
beneficio de dichos Asilos. Actuaron Vi-
llalta y Lázaro Obón. en el teatro Gaya-
rre hubo una función benéfica con el mis-
mo fin. 
En Pamplona se inauguró la temporada 
taurina con una novillada a cargo de Ca-
lerito y Miguel Cirujeda. Los dos se li-
mitaron a cumplir. 
SEÑORITAS TORERAS E N MEJICO 
MEJICO, 23.—Con un lleno rebosante se 
ha celebrado la corrida de toros en la 
que tomaron parte señoritas toreras, que 
había despertado enorme expectación y 
curiosidad entre los aficionados, y con la 
cual se da por terminada la temporada 
taurina. 
Las señoritas toreras salieron al ruedo 
vestidas con trajes de toreros y fueron 
recibidas por uná gran ovación. Su actua-
ción entretuvo y divirtió grandemente al 
público. Los toros, sin embargo, fueron 
muy malos y el público protestó. Uno 
de los bichos se tumbó en el ruedo y no 
había •manera- de torearlo. Otro de-los t e 
ros saltó la barrera siete veces.—Associa-
ted Press. 
E i Instituto A g r í c o l a 
de Alfonso X I I 
Por una real orden del ministerio de 
Economía, publicada en la "Gaceta" de 
ayer, se crea en el Instituto Agrícola de 
Alfonso X H una Junta de Patronato, 
cuya misión será en síntesis: 
Establecer la debida relación entre las 
secciones de enseñanzas, de estaciones 
especiales y los campos de prácticas de 
las escuelas Especial de Ingenieros Agró-
nomos y Profesional de Peritos Agríco-
las. 
E l estudio e informe al director del 
Instituto sobre planes y presupuestos. 
Informar al director del Instituto acer-
ca de la distribución de créditos y re-
cursos. 
L a Junta de Patronato del Instituto 
Agrícola de Alfonso X I I , estará presidi-
da por el ingeniero director de dicho 
Establecimiento, y la constituirán seis 
vocales, designados en' la siguiente for-
ma: dos profesores de la Escuela de In-
genieros Agrónomos; un profesor de la 
Escuela de Peritos Agrícolas; un direc-
tor de una de las escuelas especiales 
adscritas al Instituto; el ingeniero en-
cargado de los Campos de prácticas; eli 
secretario de las mismas. 
.Los vocales de la Junta serán elegidos; 
para dos años. 
Dentro del plazo de quince días, se 
constituirá la Junta de Patronato del! 
Instituto Agrícola de Alfonso X I I . 
S a n t o r a l y c u l t o s F I R M A D E L R E Y 
Gracia y Justicia. — Declarando exce-
dente a don Buenaventura Sánchez Ca-
ñete, magistrado de la Audiencia de 
Barcelona, por haber sido nombrado go-
bernador civil de Valencia. 
—Nombrando magistrado de la Au-
diencia de Barcelona a don Luis Fo-
lache Orozco que ha cesado en el cargo 
de consejero legista del Gobierno turco. 
—Nombrando fiscal de la Audiencia de 
¡Huelva a don Fernando Vaca Feugas, 
C o m b i n a c i ó n judicial 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de veinte minutos—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo.—12,15, Señales horarias. Pin. 
14. Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Revista cinematográfica.— 
15,20, Información teatral. Noticias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. "Informacio-
nes rápidas a través del mundo".—19,30, 
Información de caza y pesca. Música de 
baile.—20,05, Curso de inglés.—20,25, Noti-
cias.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Música de Cámara. 
Charla humorística.—23,55, Noticias.—24, 
Campanadas. Cierre. 
* • » 
Programa para el día 25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—1.1,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico.— 
15,20, Información teatral. Noticias.—15,30. 
Fin.—19. Campanadas. Bolsa. "La Mujer". 
19,30, Música de baile. Conferencia sobre 
Arboricultura.—20,25, Noticias.—20,30, Fin. 
21,15, Lecciones de Pronunciación inglesa. 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Recital de valses.—22,15, Concierto de 
banda. Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
"» C A F E NACIONAL 
) 19, Toledo, 19 
N E U R A S T E N I A H S g g r 
Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Bajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
dientes, con jardines distintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos internos. 
Director: Dr. Gonzalo K. ¿afora. Calle 
Lope de Vega, 55. Madrid. 
G R Í P E , Í N F E C O O N E S 
Resultados infalibles tomando "Lacteo-
fruit" (leche vegetal). Lata, 3,25. Venta 
en Farmacias y Comestibles y Casa San-
tiveri, Plaza Mayor, 21. 
Profesor de Derecho 
CATOLICO 
Alberto Aguilera, 3. Clases particulares. 
DIA 3-4.—Martes.—Santos Gabriel Ar-
cángel; Marcos, Timoteo, Simeón, niño; 
Timolao, Agapito mártires; Beato Die1-
go de Cádiz, confesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
Gabriel Arcángel, con rito doble mayor 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres costeada por el c o n - ¡ ^ ' ^ " ^ j ^ ; ^ ¡ ¿ ^ 7 la de"Avila! 
de de la Cimera; 12. ídem ídem costeadaj 
por doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santos 
Justo y Pastor (Dos de Mayo, 14). 
Corte de María.—Mercedes, en don 
Juan de Alarcón (Puebla, 1) (P.); San 
Millán (Embajadores, 19) (P.), S. Luis Han síldo nombrados los siguientes 
(Montera, 27), y Góngoras (Góngora, 5);'jueces: 
Paz, en San Isidro (Toledo, 45) (P.);i iznalloz, don Miguel Quijano Bautis-
María Auxiliadora, en los Salesianos ta; Cervera del Rio, don Luis Jiménez 
(Ronda de Atocha); Paz y gozos, en San Estarez Armijo; Cariñena, don Enr.que 
Martín (Luna, 2). Balmaseda Vélez; Hijar, don Pedro Al-
Parroquia de Santos Justo y Pastor berix) García Sarabia; Jarandina, don 
(40 Horas).—8, Exposición; 10, misa so-'santos Bazal Casado; Puentecaldelas, 
lemne; 6 t., erjercicio. Sermón señor Jaén | don Jorge Candeira Alvarez; Marquina, 
y procesión de reserva. jdon José Martínez Sanz; San Mateo, 
Parroquia de San Luis (Montera, 27).¡ldon José Casasempere Juan; Huéscar, 
Novena al Santo Cristo de la Fe; 10,30,¡don Enrique de Iturriaga Aravaca; Can-
misa solemne con sermón, señor Aran-igas de Narcea, don Luis Alvarez Alva-
da; 6 30 t. Exposición, estación, rosario, rez; Sort, don Carlos Obiols Tanerner; 
sormón señor Tortosa, ejercicio, reserva,Fraga, don José Tomás Angós Graner; 
y miserere. Castropol, don Ramón Díaz Fanjul; Al-
Encarnación (Plaza de la Encarna- cántara, don Aurelio Alvarez Jusué; 
ción).—11, Vísperas solemnes de su Ti- Moguer, don Adolfo Barredo Valenzue-
tular. la; Astudillo, don Jesús Sánchez Terán; 
Santa María Magdalena (Hortaleza,, Grazalema, don Pedro María Bugalla! 
114).—Septenario a Nuestra Señora de del Olmo; Cuevas de Almanzora, don 
los Dolores; 5,30 t... Exposición, esta-José Martínez Sánchez Arjona; Canja-
ción mayor, rosario, sermón P. Barrio, yar, don José Manuel Fernández de Val-
escolapio reserva y Stabat Mater. | derrama. 
_ „ „ Gérgal, don Femando Dodero Pérez; 
M A R T E S D E CUARESMA isaldaña, don Felipe Rodrigo Renés; Ca-
Parroqula^.—Covadonga (Plaza de Ma-'iamocha, don Antonio Peral García; 
nuel Becerra).—5,30 t. Rosario.—San Gi- Bermillo de Sayago. don Valeriano Va-
nés (Arenal, 13): Al anochecer, Viacru- Uente Delgado; Purchena don José For-
cis-—San Marcos (San Leonardo, 10): né Dombicau; Creerá, don Jesús García 
6 t, Viacrucis.—Santa Bárbara (Barba- Gutiérrez; Albarracin, don José María 
ra de Braganza, 1): 6 t., ejercicio de Ramírez Rodrígaiez; Sedaño, don Manuel 
Viacrucis.—Santa Cruz (Atocha, 7): 6 t.,¡ López Perea; Negreira, don Antonio 
rosario y Viacrucis. iRuiz Valle jo; Sós del Rey Católico, don 
Iglesias. — Calatravas (Alcalá, 23): Fernando Lanzón Surroca; Viana del 
Después de la misa de 12, Viacrucis. Bollo, don José María Cándido Pinillos 
San Antonio de los Alemanes (Puebla): Hermosilla; Boltaña, don Diego Ortega 
6 t. Exposición, rosario, sermón, Mise- Jordana; Bande, don Eugenio Fernando 
rere y resei-va—San Pascual (Recolé-;Picón Martín; Castellote, don Joaquín 
tos, 13): Por la tarde, después de la re-:Castro Mateo; Puebla de Sanabna, don 
serva, Viacrucis. I Benigno Rueda Blanco. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 9erver! R¿0 P Í S U e S n d T . L t S don 
'drío'uez de Torres; Gmzo de Liimia, aon 
Parroquias.—Covadonga (Plaza de Ma- AnroT,io Murías Travieso; LaUn. don Jo-
nuel Becerra): 9. misa y ejercicio.—San . " Moni.oy. Riaño, don José Ma-
Lorenzo (Salitre, 33): 8. misa de co- , Fernández Díaz-Faes; Montalbán. 
muirón y ejercicio.— Santa Bárbara josé María Saura Bastida; Aliaga, 
(Barbara de Braganza, 1): 8, Comunión . ju]io Ba]ij0a López; San Sebastian 
general, ejercicio e himno.—Santa Cruz , . G(>inera don Pascual Faried Ban-
(Atocha, 4): 8,30. misa de Comunión din. Murías de Paredes, don Manuel Mar 
el altar del Santo y ejercicio; 12, ejer-,,. ' Gargaiio'- Valverde de Hierro, don 
cicio.—Santiago (Plaza de Santiago): 8-Guardo junco Mendoza; Puerto de Ca-
misa de Comunión, preces y responsorio . don Antonio del Río Alonso, 
cantado.—Carmen 'Carretera de Ara-, ' •«nrcr'iT 
gón, 40): Eiercicio después de la misa,! COMBINACION JJ.tó^AL 
y por la tarde a las siete. Nombrando teniente fiscal de la Au-
iglesias.—Comendadoras de Calatravai diencia de Avila a don Enrique Leyva 
(Rosales, 12): 8,15 m., misa de Comunión Suáree; de Huelva, a don Jesús López 
geneiral y ejercicio.—Jesús (Plaza de Je-otero; de Málaga, a don Francisco Vi-
sús).—7. rosario y ejercicio: 8, misa de iiarejo de los Campos; abogado fiscal 
Comunión general y ejercicio; 6,30 t.. de Málaga, a don,Francisco Checa Gue-
Exposición, i-osario y plática, bendición,rrero. 
v gozos.—San Antonio de Padua (D. de 
Sextb, 7): 8.30. misa de Comunión; 11, 
ejercicio, motetes y bendición. 
PROCESION I N F A N T I L 
S E V I L L A , 23—Ayer se celebró la tra-
dicional procesión de los niños de lasl 
¡niHiiaiiinii 
¡¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Enarracla. 118. 
tujjULfli-i î 'r r. Escuelas al Patio de los Naranjos de la I 
Catedral para escuchar el sermóíi de doc- habido ^^^^todacplarps1X6 m?sa de 
trina. E l artístico patio estaba lleno d e i ^ la Magdalena se celebro m^a de 
niños de ambos sexos, que escucharon comunión acercándose a sagrada 
el sermón predicado por el beneñeiado Mesa mas de 1.000 hombres ^ 
don José Díaz Arnosa desde el histó- e .Cardenal Ilundam ? áesPues .^onun 
rico pulpito en que un día predicara San cío un sentido fervonn eucanstico. Al 
Vicente Ferrer. E l acto terminó ento- ]^^ dl0 la bendición, 
nando los niños cánticos piadosos. « * » 
—Ayer mañana, y como final de la pre-' (Este periódico se publica con censura 
dicación especial para hombres que ha'eclesiástica.) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ I, 13. 
U L T I M A S E M A N A 
de venta a precios de propaganda 
Gafas níquel puro con cristales desde 5 ptas. 
" enchape oro con cristales desde 8 
" imitación concha con cristales desde. 8 
Cristales sueltos para vista cansada desde... 1,50 
" miope desde 1,50 
" receta oculista desde..... 1,50 
Artículos garantizados de inmejorable calidad. 
R E G A L O D E R E L O J E S a nuestros compradores. 
NO D E J E PASAR esta semana sin comprar sus ga-
fas o lentes en 
OPTICA SANTA LUCIA. CRUZ, 16. 
¡IAbrigos piel y mantones Manila!! 
a cualquier precio y a plazos 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
HIJO VILLASANTE y C * 
OPTICOS 
Príncipe, 10. MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
SUBASTA VOLUNTARIA 
de la casa sita en Chamartín, barrio de Tetuán de 
las Victorias, calle de Tetuán, número 17, que tendrá 
lugar el día 25 del corriente mes, a las once horas, 
en la Notaría de don Antonio Turón y Boscá (calle 
de O'Donnell, 5); podrán examinarse en dicha Nota-
ría el título y pliego todos los días laborables, de 
diez a una y de tres a seis. 
ANUNCIO. -- Venta del Palacio que fué de Santón a 
Por acuerdo de los testamentarlos de la excelentísima señora doña Rosa de 
Saint-Aubín y Bonnefón, y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Saint-
Aubín y Huet, y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudicial la CASA 
PALACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Príncipe, nú-
mero 30, con vuelta a la de las Huertas, número 11, compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
tuosamente decorados por artistas y pintores españoles e italianos—, tres pisos más 
y terraza, ocupando una extensión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen 
tes a 1.046,23 metros cuadrados. 
L a finca está libre de cargas e inscrita en el Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Fernández 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34, hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los plie-
gos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte más ven 
tajosa a juicio de dichos testamentarios y heredero, quienes se reservan la facul-
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cada oferta, se 
acompañará de 10.000 pesetas en valores o en metálico. 
L a finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los miér-
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación de este anuncio hasta el 14 
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L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
todas clases por cesación de negocio 
S E C E D E E L LOCAL 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rinones e Infecciones gastroInloH-
tlnales (tifoideas). 
E L t 
L A S 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Todo más elegante y más barato que en ninguna parte 
Por 17 Cortes vestidos 
Por 23 Cortes vestidos 
Por 27 Cortes vestidos 
Por 27 Cortes vestidos 
Por 23,60 Cortes vestidos 
Por 22 ptas. Cortes vestidos crespón de seda p.* sra. 
Por 18 Cortes vestidos flor seda, para ídem. 
Por 15,60 Cortes vestidos glasé de seda, para ídem. 
de encajes de seda, p.a id. 
piel Venecia seda, p.» ídem, 
de crep satín seda, p.* id. 
de crep georgette, p.* ídem, 
crep marrocain, pai'a ídem. 
Por 3,50 Gran variedad de sedas para abrigos de pri-
mavera. 
Por 6,50 Combinaciones de sedalón confeccionadas en 
todas las tallas, para señora. 
í>0r ic 50 CombiIiacione9 punto de seda, para ídem. 
Por 16,50 Combinaciones de magníficos crespones de 
seda con anchos encajes. 
Por 5,70 Combinaciones de seda negras y colores. 
Por 10,o0 ptas. Cortes vestidos de lana cuadrillé, gran 
moda. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S A L M A C E N E S 
^ T , A ^ 0 J ^ T L ^ CORRESPONDENCIA, A NOMBRE 5 ORA VIUDA D E GARCIA V I L L A 
Por 16,50 Cortes vestidos de etamines fantasía. 
Por 8,70 Cortes vestidos popelín novedad. 
Por 9,75 Cortes vestidos traversina novedad. 
Por 10 Mantilla de blonda. 
Por 18 Mantillas de casco. 
Por 6,25 Velos sevillanos, semi-mantilla. 
Por 3,75 Velos cubiertos, estilo sevillano. 
Por 3,25 Velos de tul, preciosas cenefas. 
Por . 1,25 Velos de tul, clase práctica. 
Por 1,40 Velos de malla con felpilla. 
Por 3,50 Guantes finos, color o negro. 
Por 1,90 Cuellos de encaje con corbata. 
Por 1,25 Medias de seda, colores novedad. 
COMPLETA C O L E C C I O N D E E N C A J E S PARA V E S -
TIDOS Y L E N C E R I A . Y M I L E S Y M I L E S D E AR-
TICULOS MAS CON L A MISMA BARATURA 
15 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 
D E L A P R O P I E T A R I A D E ESTOS ALMACENES, S E -
LOS IELEF0HOS OE "EL DEBUTE" SON LOS MEROS 71500, 71501,715027 72805 
Recibidas: Escocias. Pescados finos. "Centro Riojano". 
Silva, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22), 
F I E S D [ 
CASA GONZALO 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
T E L E F O N O 15502.-MADRID 
Próximo a Montera 
Es ia estilográfica tan 
buscada, ia que dura y 
se garantiza para toda 
la vida, de fácil escri-
tura, bella apariencia y 
punto para todos los 
pulsos. 
PUBUCITAS 
Niña Isabelita Soto Hesles 
Nunca me pierdo 
una fiesta por 
un catarro" 
"ITanto es así que ya los catarros 
no me molestan! Porque mamita al 
primer estornudo me frota el Vicks 
VapoRub 7 en seguida estoy buena 
para cualquier fiesta. Me gusta mu-
cho el Vicks porque ahora no me dan 
amargas medicinas cuando tengo 
catarro." 
I d e a l p a r a los N i ñ o s 
E l Sr. Juan Soto Bordes, de Madrid, 
España, fué quien nos comunicó los 
sentimientos de su hijita Isabelita con 
respecto al ungüento vaporizante, 
Vicks VapoRub, el cual evita darles 
a tomar medicinas a los niños, las 
cuales a menudo les transtoman el 
estómago. 
Los Soto Bordes, de la sociedad de 
Madrid, son una de los cientos de fa-
milias progresistas que alaban el Vicka 
VapoRub.el moderno tratamiento ex-
temo para las afecciones de las vías 
respiratorias, particularmente los ca-
tarros da los niños. 
Cuando se frota en la garganta y el 
pecho, el Vicks obra de dos modos a 
la vez. 
En toda farmacia. Tamaño de prueba, 
Ptas. 2.50; tamaño doblo, Ptas. 4. 
¿HA PROBADO USTED 
los dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes? 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Reina Vic-
toria y el Pan integral del Dr. C R I , fabricados por 
esta Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, 
bares y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
Martín Heros, 33. Telefono 34453 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 






L A N I N A 
= Pues adquieran el receptor s 
E SIGNALBAU 93 W. = 
•S alimentado totalmente por corriente del aluna- S 
brado que vende s 
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EMILIA CARRERA M I Z 
HA S U B I D O A L C I E L O 
el día 23 de marzo de 1931 
a los once meses de edad 
Q. G. H. 
Sus afligidos padres, don Martín y doña Emi-
lia; abuelas, doña Manuela Grau (ausente) y 
doña Emilia Pérez Fariña; tíos, primos y de-
más parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 24 del ac-
tual, a las once y media de la ma-
ñana, en carroza automóvil, desde 
la casa mortuoria, Rafael Calvo, 22, 
al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que les que-
darán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Oñclna de Publicidad J . Domínguez. Plaza Matute, 
¿ S u f r e usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de -ondres 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.767 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 34 de marzo de 1031 
DlUllillilllliliilllt PlWlUililUillliWlli^ 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0.10 w 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
UCENCIA DOS 500 vacantes 
destinos civiles, guardias, 
chofers, g u a r d las civiles, 
carteros, alguaciles. Precia-
dos, 64. Actividad. (14) 
COLCHONES, 12 pesetas, 
lEatrimonio, 35; lana, 50, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; apa,radores, ; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
HERMOSOS pisos, todo con-
fort, dos cuartos baño, la-
vaderos, ascensor constante. 
O'Donnell, 9. (1) 
TIENDA Serrano, 13, 650 i e-
setas mensuales. (1) 
AMPLIOS nuevos; interio-
íes. 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98; Ercilla, 13. 
(3) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 almacenes, ta--
lleres. Embajadores, 98. (3) 
ÉXCEtENÍE^fttétibr, gak; 
teléfono, 17 duros. Veláz-
quez, 65. i3) 
HERMOSO cuarto moderno. 
. gas, ascensor, sol, próximo 
o?ales, 25 duros. Marqué.-
Urquijo, 18: (T) 
¡ E L E G A N T E piso amuebla,-
j do, cerca Castella-na, nuevo, 
confortable, precio según 
! temporada. ZurbanO, 70. (T) 
| PISOS confortables desde 
¿25 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 33. (T) 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (5S) 
AUTOMOVILES ocasión 1.0-
das marcas, facilidades pago 
Vio. Vallehermoso, 11. i51) 
Piltros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643. 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
CAMAS doradas somier h's-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
Jacobino, 900; con lunas. 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
eanz, diez pasos Ancha. (21) 
I GANO A! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completó gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
MUEBLES a precios de oca-, 
sión. Divino Pastor, 5. Casa 
Pej^ O) 
HERNAN Cortés, 11. Mue-
bles, todo piso, comedor, al-
coba, despacho, colchones 
lana. (4) 
I'OR marcha armarios, ga-
binete, tresillo, desp l-o, 
comedor español, varios. I -a-
gasca, 57. (6) 
ALMÓNEDA~Regia. UÍtüro^ 
días, grandes rebajas, salón 
imperio, despacho renaci-
miento, bargueños, vitrinas, 
cuadros y objetos de arte, 
tapices. Sagasta, 11. Hotel. 
(5) 
DOS días, piso diplomático, 
comedor, despacho, alcoba 
plateada, tresillo, r e c i b í -
miento, bargueño, porcela-
nas, araña, cuadros. Reina, 
S5. (3) 
;NEUMATICOS de ocasión! 
; Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta, 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Coídoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
clones de cubiertas y cáma-
ras, garantía verdad. No 
contundirse, la más antigua, 
i Teléfono 36237. Madrid. (58) 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles. Entra-
da Ubre. (V) 
MARTIN Heros, 41, exterio-
res, con baño, tienda con 
Vivienda. (T) 
PISO ocho amplias habita-
ciones, gas, ascensor, lava-
bo, mucho sol, 35 duros. 
Santos, 2. (11) 
PRECIOSO exterior, tercero 
cuatro, habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45 (11) 
BUEN principal exterior, 
cuatro balcones, 70 pesetas. 
Olite, 20 (Cuatro Caminos) 
(3) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u c clón 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, m-ícáníca, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII . 58. (27) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (.TU 
CARNET Conducción, mecá-
nlca, taller, reglamento, 100 
pesetas. Paseo Marqués Üa-
fra, 6. (27j 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. Egulnoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34439. (1) 
COMPRAVENTA automóvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Ródenaa. 
Duque Sexto, 14. (1) 
KARFI . Aduana, 17. Oran 
exposición automóviles oca-




viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos i verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
"MAGNETOS por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
riada por otra ganntizada. 
un año. O. EJ. M., CarmsiJ, 
41^ (515 
CAMIONETAS Ford, Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa JEn 
gracia, 68. (58) 
AUTOMOVILISTAS, Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios para Ford (antiguo 
y moderno), Citroen, Che-
vrolet, etcétera. Pedid todo 
lo que necesitéis para el co-
che. Envíos provincias. (8) 
Se admiten en Agencia SAFIO. Alcalá, 3 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
' ^ 9 - (51) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (ES) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2 Zapatero. (6) 
fsiüÑolilTASI Los mejo^ 
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
'Ebrox". Almirante, 22. (53) 
E D E L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos .cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Embajadores, 42. (58) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Moa. Profe- 1 
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme- i 
radas. Pez, 88. (27) I 
NUESTRA Señora de ios j 
Dolores. Internado, embara- 1 
zadas. Consultar! médico es- | 
pecialista matriz, embarazo. 1 
Tcrrijos, 32, "entresuelo iz- S 
quierda". (T 
C O M P R A S 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27̂  • (58) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Jüanlto. Te-
léfono 17487. (58) 
tAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo 
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga. ! 
Fuencarral, 107. Teléfono j 
f 9 3 3 2 r " t m i 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografla, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval. 19. (5», 
PROFESOR de Idiomas. Cô  
legio Jesuítas, prepara Ba-
chillerato, éxito garantizado. 
A domicilio. Escribid DE-
BATE 17.388. (T) 
CONTABILIDAD, taquime-
canografia, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
INGLES, francés, método 
rapidísimo. Mendizábal, 40, 
entresuelo derecha. (T) 
PROFESORA francesa, cla-
ses particulares en grupo, 
económica. Jorge Juan, 74, 
entresuelo. (58) 
TIOTEL dos plantas am-
plias habitaciones, todo con-
fort, facilidades pago, pró-
ximo tranvías, "metro", ba-
rato. E . Dato, 7. Cardenal. 
(7) 
CAPITALISTAS, si queréis 
comprar o vender casas, fin-
cas y solares rápidamente, 
visitar. Consorcio, Carretas, 
23. Teléfono 19810. (1) 
FOTÓO.RA.F 
VIUDA de Goya. Semana 
Santa. Especial en retratos 
de mantillas y niños de pri-
mera comunión. Precios eco-
nómicos. Plaza Progreso, 12. 
(13) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
A D M I N I S T R A C I O N F I N C A S 
J r O Í O M F R pi Margall, 18 (Gran Vía) V ^ W L - W l V l L . r v Teléfono 18704. Apartado 528 
MODERNO Colegio Inglés 
para niños, método fonético, 
rápido, clases particulares 
adultos. Castelló, 44 dupli-
cado. Teléfono 55731. (5) 
SEÑORITAS: Academia cor-
te, confección. Sistema Liza-
rriturri. San Bernardo, c;, 
primero. (53) 
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51* 
ACADEMIA MÍguel Lara. 
Calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, párvulos, bachi-




da, Internado; medio pen-
sionistas. (T) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 




lidad. Clases Blasco. Mayor, 





p e n d e n cia. Preparación: 
Marqués Cubas, 10. Tarde. 
O ) 
BUSCAD libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. (53) 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Ventl'en>tá:HnSc'iá3:'-' " 
varias ediciones en castellano, latín y castellano y latín. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
ASCENSOR, cinco habita-
ciones, mirador, baño, coci-
da, sol, 100 pesetas. Valle-
hermoso, 90. (1) 
CASA elegantíT interiores, 
«iesde 130 pesetas. Zurbano, 
Sí. (T) 
VTe Ñ E R A S , 5 duplicado. 
Principal, 9 habitaciones, 40 
duros. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
dos higiénicos, ascensor y 
Montacargas, todo confort 
ílspalter, 9 y 11; Alberto 
Bosch, 8. Morete, 15 y 17. 
(2) 
RAJO y sótano grandísimo 
Mucha luz, para almacén o 
Wustria. Arriaza, 6. (U 
EXTERIOR industria vü 
Vlenda, 20 duros. Interior 
9 Alvarez Castro, 11. (1) 
CIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
2|»ver. Victoria, 4. (1) 
M>CAT garage, '"'os plazxs, 
^ a , 16 duros. Mira Sol, 11. 
(1) 
E X T E R I O R E S , h a b í tacio-
"es amplias, soleadas, 15-18 
^ros. Mira Sol, 11. (1) 
ARRÍETArÍ2. Esquina pla-
a Encarnación. Entresuelo 
^ ático. A diez minutos, 
f^erta del Sol, baño, cale 
í acción, ascensor, gas, tel.V 
semiaótano, eu-
?a4a independiente grandea 
"Cfes, propio almacén, ofici-. 
| ''as. CDoiuifll. 9. (i) 
¡ ¡ E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar, Génova, 
16. Compra. Venta, Cambio. 
(3) 
j s NEUMATICOS Acceso^ 
ríos! I ¡ i Imposible compe-
tir!! ¡¡ Más descuentos que 
nadie!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
ESCUELA chofers L a Plis-
pano, conducción mecánica, 
CítrSen, F o r d , Chevrolet. 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (S) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny. 23. Teléfono 42785. (T) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la "Triuffiph". 
Velázquez. 44. (57) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Récauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
5463S. (31) 
AUTOMOVILES usados. Se 
venden. Bravo Murillo, 41. 
(1) 
K ECA lICH L'TB. repare sus 
oubtertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
de .España. Ronda de Ato* 
cha. 23. 0 ) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
COMPRARIA renta vitali-
cia, casa 15-20.000 duros. 
Madrid antiguo, preferible 
Noviciado. Escribid: San 
Bernardo, 56, Continenta!. 
P. del Campo. (8) 
DESEO enciclopedia Espasa 
completa, buen estado. Los 
Madrazo, 15. (T) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocaa inyecciones. (T) 
CURACION ver.éreo. sífilis; 
precois módicos, onoe-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral. 73 
(entrada Santa Bárbara. 2). 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, 'na. Siete 
nueve. (11) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Hernández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s t n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 üco. 
Berlín. Príncipe. 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a fía. Mecanografía, 
seis peseta^ mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Fernán flor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. .Es-
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal númefo 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
KiSMINOTON ("Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
<8) 
LOMBRTCIN A P e 11 3 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expu1.- lombrices, 16 
céntimos. (3) 
DIABETICOS: S u p r e sión 
del azúcar con Glucemia!. 
Gayoso y Monreal. Fuenea-
rrai, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madí .d. (58) 
F I N C A S 
Gompra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra v venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
PARTICULAR vende s l o 
intermediarlos con renta ba-
jíslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
COMPRARÍA c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 píes sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
VENDO solar Madrid, Flor 
Baja, 19.756 pies. Dirigirse 
E l i s a Alvarado, Espíritu 
Santo. Laredo. (T) 
VENDESE solar para In-
düstría o garage, mejor si-
tio calle Canarias. Escribid: 
Mateos. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
; BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
i El mejor fotógrafo! (T) 
H U E S P E D E S 
MOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
TENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía). 
Teléfono 96520. (8) 
ESTOS anuncios Agencia, 
( Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11) 
IKNSION Tello, calefa^oión, 
b a ñ o , ascensor,. teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
TENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r adoá 
precios. t3) 
:rAMÍL3A seria cede gabine-
te, contort. caballero, seño-
ra seria. Torrijos, 32, terce-
ro izquierda. (1) 
ORAN pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, pensión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
^liOXEL Mediodía,-300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
SES^' i lTA a d m i t e doa 
huéspedes. Andrés Mellado, 
9; principal derecha F . (3) 
TENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. »9. (81) 
TísiNSíON Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
> sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas, Calo-
racción, baño. Avenida Coa-
de de Peúalver, 16. (T) 
SEÑORA distinguida, cede 
gabinete, calefacción, baño, 
teléfono, ascensor, todo u-
jo. Torrijos, 32, tercero iz-
quierda. (11) 
C E D E S E gabinete exterior, 
caballero, señora honorable. 
Anodaoa, 3, tercero derecha. 
(TJ 
TENSION Galettl, confort, 
económico, viajeros, fami-
lias, estables. Avenida Dato, 
6, principal A, izquierda. 
Gran Vía. (3) 
ENTRADA Velázquez, habí-
taciones soleadas; d a r í a 
pensión matrimonio. Teléfo-
no 58173. (1) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
ALQUILASE dormitorio ex-
terior a sacerdote. Conoep-
ción Jerónima, 23, segundo 
derecha. (T) 
ALQUILO habitaciones >n-
dependientes, a señoritas so-
las. Cocina. Fernández loa 
Ríos, 29. (T) 
TENSION Redondo; hermo-
sas habitaciones elegante-
mente amuebladas dos per-
sonas; caleíaccid n, aguas 
corrientes fría, caliente mis-
más habitaciones, baño, du-
cha, teléfono, buena alimen-
tación, p e n s i ó n completa 
7,50. Belén, 4, tercero. (58) 
ALQUILO gabinete alcoba 
amueblados. Travesía Al -
mendro, 3. Horas: 4 a 6. (T) 
Se admiten en todas tas Agrencias de Publicidad 
COMPRA, venta fincas, hin-
rique Tello. Ayala, 62; 4-7. 
TeiéfonO 52446, (14) 
VENDO piso propiedad, on-
ce piezas. Baño, gas. Solea-
do. Chinchilla, 7. "(T) 
SE vende terreno 50.029 p es 
filtos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
TRÜPlETAUiOS] P r e clsa 
directamente fincas en ven-
ta, cíen mil-millón pesetas. 
Reserva absoluta. Helguero. 
Montera, 51: cinco-siete. (1) 
CASA barrio Salamanca, si-
tio inmejorable, c o n f o r t , 
v e n d o urgente. Teléfono 
93610. Tardes. (7) 
D E Testamentaría. Casa 
800.000 pesetas, descontare-
mos hipoteca. Razón dueños 
Cava Baja, 30. principal. 
(T' 
FAMILIA honorable cede-
rla habitación confortable a 
matrimonio o doa amigos, 
con o sin. Avenida Dato, 6. 
(T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (53) 
MULTICOPISTA "Triunfo",' 
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27, Madrid. 
(58) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la cas* 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clave], 13. Veg^iillas. 
(51) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wenhelm. Reparacio-
oes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas, 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacoraetrezo, 3. 
(T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 8. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
daa, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta do 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
SE arregian camasi coicno-
oes y somier. Lucbana, 11 
Teléfono 31222. (5H) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T> 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos tn o d e rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, compra-venta, 
tincas. Gaztambide. Mayor, 
S. (8) 
URGE 40.000 pesetas mím-
mo para industria en mar-
cha, garantía prendería rea-
lización inmediata, interés 
elevado. Alcalá, 2. Continen-
tal. Cédula 45663. (13) 
PERSONA honorable, sol-
vente, establecida, desea 
préstamo 5.000 pesetas, 8 %. 
Amortizar cantidad men-
sual, Angel Cuesta. Barqui-
llo, 31-. Tienda. (T) 
PARA ampliación negocio 
patentado artículo de. gran 
consumo, mucha venta, se 
necesitan 30.000 pesetas. 
Asunto serio. A. Hoyo. Me-
sonero Romanos, 20, segun-
do, de cinco a siete tarde. 
(T) 
COLOCAMOS capitales rá-
pidamente hipotecas y otros 
negocios seguros positivos 
beneficios. Consorcio. Carre-
tas, 23. Teléfono 19610. (1) 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cin-
co siete. (T) 
O F R E C E S E mecanógrafo, 
auxiliar oficinas. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
SEÑORA formal, con infor-
mes, regentaría casa de per-
sonas mayores o huérfanos, 
que necesiten cuidados. Es-
cribid : Defensor Madrid. 
M. V. (V) 
SESORA sola, instruida, re-
ferencias, ofrécese interna, 
acompañar, atender señora. 
Gómez. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
O F R E C E S E costurera ropa 
blanca. Clara Hernán.lez. 
Argumosa, 7 moderno, pri-
mero E . (T) 
CHOFER, 30 años, carnet 
español y americano, ha-
blando francés, muy buenas 
referencias, ofrécese Madrid 
o provincias. Escribid: DE-
BATE, 17.607. (Ti 
PROFESORA primaria a 
domicilio, acompañar niños 
o señoritas; avisos. Telefo-
no 53692. (T) 
OFRÉCESE joven formal 
para ayuda cámara. Buenos 
informes, pocas pretensiones 
Escribid: DEBATE 17.411. 
(T) 
T R A S P A S O S 
URGENTE traspaso nego-
cio en marcha. Compra-ven-
ta coches y1 motos, casa 
acreditada, local amplio, 
barato, céntrico, precio re-
ducido. Teléfono 35485. (8) 
TRASPASO local dos' hue-
cos para industria^ Antigua 
bodega céntrica. Pensión 
bien situada por valor mobi-
liario. Antigua casa viajeros, 
rnuy acreditada. Piso a,mue-: 
blado, exterior, sitio inme-
jorable. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
PLAZOS magnífica casa 
viajeros, céntrica, 45.000. 
Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
TRASPASO bodega acredí-
| tada, 9 huecos, facilidades 
pago. Local 3 huecos, vi-
vienda, renta 100 pesetasi 
Taberna frente mercado. 
Pensión céntrica, facilidades 
pago. Restaurante céntrico, 
buena clientela. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
TRAJES comunión, banda, 
lazo,. 40 pesetas. Postas, 21 
(Sastrería). (1) 
SASTRE. Arrieta, 9. (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso XII , 56. (27) 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Destinos vacantes ministe-
rios, Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 500 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
<V) 
D O N C E LLAS, cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
dcldv-JPreciados, O- (JJh 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Defensor Madrid. Preciados, 
U (V) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos. 
Defensor Madrid. Preciados, 
VIAJANTES representantes 
activos, enérgicos, artículo 
gran consumo. Sueldo comi-
sión. Jacometrezo, 3, entre-
suelo, once a una. Preciso 
referencias. (T) 
MECANOGRAFO, rápido y 
limpio Underwood, modestas 
pretensiones. Escribir Se-
rrano, 18. Portería. (1) 
SEÑORES de 23 a 40 años, 
con buena presentación, don 
de gentes, enérgicos y deci-
didos, crearse porvenir, en-
contrarán colocación bien re-
tribuida. Presentarse maña-
na lunes, de 4 a 5. Jiménez 
de Quesada, 2. (Edificio 
Teatro Pontalba). (T) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 30. 
Teléfono 73356; Paseo Reco-
letos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 48. T e l é f o n o 
90903. (1) 
Demandas 
SEÑORAS facilitamos ser 
vldumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
OFREOESE para admlnis-
tración, secretaría o cargo 
análogo, con referencias, co-
nocimientos y responsabili-
dad. Avelino García. Veláz-
quez, 95. (3) 
SEÑORITAS distinguidas se 
ofrecen Internas para aten-
der señora o señorita. Infor-
mes inmejorables. Valverde, 
11, tercero. (5) 
OFRECESE mecanógrafa o 
cajera práctica, buenas re-
ferheclas. Gómez. Montera, 
8. Anímelos. (11) 
O F R E C E S E cajera, meca-
nógrafa, con inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE señora fonnal, 
como ama gobierno, señora 
o señor solo, muy buenas 
referencias. Preciados, ¿3, 
Teléfono 13603. (11) 
SEÑORA joven distinguida, 
casa confort, encargaríase 
varios años, uno, dos niños 
posición; atendería como 
propios. 55 Montera, 8 anun-
cios. (11) 
O F R E C E S E chofer mecáñíl 
co, buena práctica. Menén-
dez Pelayo. 8, quinto D. (11) 
JOVEN abogado extensísima 
cultura, escribiendo a má-
quina, ofrécese pasante bu-
fete, notario, secretario, etc. 
modestas pretensiones. Te-
léfono 14224. (11) 
OFRÉCESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
O) 
O F R E C E S E joven cuidar 
jardín, horas fuera trabajo, 
económico. Escribid: Valver-
de, 8, buzón. (5) 
PARROCOS, Ü Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
hora.s sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Alméida, 4. Vigo. (T) 
pTNTOR~Dapelistar~ ecoñó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
AI/fARES, esculturas te\U 
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
FUANCISCO Soto. Echegu 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
düRi>Aí«i A, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
UEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor "Sübirá&hs.' Móñtefa, 
61. (6) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe 
didos Teléfono 14909. (1) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith, Puebla, 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
MAQUINAS escríoir ocasión 
compro, vendo, alquilo. San 
Joaquín, 6. Teléfono 94403. 
(6) 
MARQUETERIA , dibujos, 
sierras, maderas, b e r r a -
mientas todas clases. Aztl-
ria. Cañizares. 18. <51) 
tüIJbiL i'ltO.MOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 3. Telé-
fono 71742. (51) 
ULTIMOS modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, ropita bebés, eto. 
Baratísimo. Cupones. La 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
V E N T A * 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
aendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales, Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
DAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Garmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
S E A D M I T E N E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O . ESQUINA A CARRANZA 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y Bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas: Ismael Gue-
rrero. León, 33. (Junto a 
Antón Martín.) (T) 
UAKATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
España. Valentín Cade 
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
SOCIO capitalista para ne-
gocio interesante se desea. 
Ofertas carta. Madrid Pos-
tal. Alcalá, 2, letras- J . P. 
O) 
CON un paquete de Jalea-
dina Se hace un excelente 
postre de frutas, véase la 
muestra en el escaparate de 
la casa Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
ABOGADO solvente, infor-
mado, administra casas por 
el 3 % de la renta. Teléfono 
15828. (1) 
ÁBOOADO señor Ücafta, 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
felüÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32 pri-
mero. (14) 
CASEROS, si queréis cons-
truir vuestras casas con so-
lidez y prontitud, facilidades 
baratura. Contamos cofhpe-
tentes arquitectos y toda 
clase materiales construc-
ción, permitiéndonos daros 
convenientes presupuestos. 
Consorcio. Carretas, 23. Te-
léfono 19610. (1) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temp-eráfllfá."ExeélálTJr:Pón-
tejos, 2. Teléfono 13721, (60) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
l'IANOS autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
tOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y coníecclón. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74Ü39. 
113) 
CHORIZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos, Riója. 
Ijeón, Salamanca, Asturias, 
Kivas. Montera, 23. U> 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, tiras 
limpiabarros para "autos o 
portales. Salinas. Garran**, 
i Teléfono 32370. 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares. 20. 
(13) 
CAMAS acero, imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada), (5) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 5̂) 
ALHAJAS máquinas escri-
bir toda clase objetos. Al To-
do Ocasión. Fuencarral. 45. 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas, 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. 
MAQUINAS escribir prime-
ras marcas, baratísimas, 
contado y plazos. Caños, 1 
triplicado. .^'á] 
VENDO rústicas Cuenca 
rentando 19.500 pesetas, en 
280.000; Ciudad Real, una 
produciendo 40.000, en 275.000 
otra rentando 14.300, en 
200.000; otras en 700.0fX)-
400.000. Toledo una rentando 
18.800, en 325.000, Sevilla, 
i 800.000 - 700.000 ¡ Badajoz, 
j 500.000 - 270.000; Zamora, 
i 210.000; Falencia, 600.000; 
! Almería, 100.000; Córdoba, 
1750.000. Gaztambide. Mayor, 
•g. (8) 
VENDESE barato en buen 
uso, cochecito de bebé. Ve-
lázquez, 95, bajo. De 4 a 6 
tarde. (3) 
LIQUIDACIÓN de cuadros, 
muebles, antigüedades hasta 
el 31. Se cede el local. Plaza 
de las Cortes, 2 (junto al 
Congreso). (7) 
CU ADRO SÍ copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
VENDO sillería sala Luis 
XV, barata. Paseo Ato-
cha, 25 y 27, tercero izquier-
da exterior. (T) 
OCASION. Auténtico piano 
Pleyel, se vende. Santiago, 
7 y 9. (T) 
MADERAS y cajas". Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Ca.rabanchel Bajo). Telólo-
no 95. (3) 
DESPACHO español, 350 pe-
setas ; piano Montano, bara-
tísimo. Hortaleza, 110. (7) 
MARCHA deshago casa, ar-
marios, varios. Argensola, 17 
duplicado. (6) 
GRAMOLA maleta y discos, 
85 pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero izquierda, segunda 
escalera. (T) 
ASEIÜRIN. Carretera Ma-
drid. Carabanchel, 41. Telé-
fono 95. <3) 
POR reforma del local, úni-
camente durante el presente 
mes, pianos Bechstein, Ro-, 
nisch, Gaveau, autopíanos, 
Phonola. Ronisch, Howard y 
otras marcas, a precios de 
fábrica. Casa Hazen. Fuen-
carral, 55. (4) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos Cupones todos 
géneros. Economato. Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
UNDERWOOD ocasión úni-
ca, 400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. (1) 
3 8 . M O N T E R A , 3 8 . - M A D R I D 
IHlMiS f« SORTUIS 
«taníes. cusittias 
FÁBRICA BE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T RÓTULOS OE SETAL SSioaOBS • FECtUSOBES - IHPREtTIlLAS 
PIDAN CAT̂ UÓGOS GRATiS H*0» OH ••''««••«TACIttHt* 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Comisarlo de primera clase de la Armada, consejero del Banco de España, de las So-
ciedades El Ajftsila, Comercial de Hierros y presidente del Consejo de la Electrici-
dad del Mediodía; gran cruz del Mérito Naval, cruz y placa de San Hermenegildo, 
etcétera, etcétera. 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E M A R Z E 1 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, la excelentísima señora doña Gabriela Díaz de Jaureguí y Eguinoa; hijas, 
doña Teresa y doña Ana; hijo político, don Octaviano Alonso de Celis y Olazábal; herma-
nas, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la iglesia de Jesús y las que 
se celebren el mismo día en la parroquia del Buen Consejo hasta las diez; el 26 en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, el 27 en el Oratorio del Olivar (calle de Cañizares) y el 28 
en la iglesia de San Jerónimo el Real, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON JOSE 
FALLECIO EN ESTA CORTE E L DÍA 2311 
Habiendo reciMdo los Santos Sacramentos y la 
E MARZO DE 1910 
bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de San Luis 
(calle de la Montera), iglesia de las Calatrarcis; el 26 en la cripta de la Almudena. y el 
28 en San José, serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá y Sión han concedido, respectivamente, cien y cincuenta días de indulgencias a 
todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión que aplicaren o parte de ro-
sario que rezaren per el alma del finado. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad. R. CORTES, Valverde, 8, l ." Teléfono 1090.5. 
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E l C o n g r e s o y l a e n s e ñ a n z a d e l a e s t a d í s t i c a 
D E R E G R E S O , p o r K - H i T O 
Se reunía para constituirse la Comi-
sión organizadora del X X Congreso o 
reunión del Instituto Internacional de 
Estadís t ica que se cedebrará en septiem-
bre en Madrid. 
Vidal y Guardioia, con ese "practicis-
mo" tan suyo, se apresuró a manifestar, 
que aceptaba la Secretaría—a pesar de 
lo escaso de su tiempo—con el propósi-
to de trabajar por que se aumentasen el 
número de miembros españoles del Ins-
t i tuto de La Haya. Porque es el triste 
caso que ahora no tenemos m á s que 
uno: el señor Vandellós. 
A todos les pareció bien la idea; todos 
se disponían a solicitar el que se conce-
diesen a España seis o siete puestos... 
Cuando uno hubo de advertir que nues-
tro papel como estadíst icos no podía co-
tizarse muy alto. España es qu.zás el 
único país civilizado donde la Es tad ís t i -
ca no tiene cabida en la Universidad. 
Es más , donde "no existe n i una sola 
cá ted ra de Estadís t ica" . 
A l recordiar este hecho, vergonzoso e 
Inexpilicable, todos los asistentes rubori-
zados se dispusieron unánimes a nom-
brar una Comisión. 
Gest ionará és ta del Gobierno el que 
antes de la reunión del Congreso esté 
realizada o al menos aprobada la crea-
ción de una cá tedra de Estadís t ica . 
Sabiendo cuál es el estado de la opi-
nión, cuáles son las personas que hon-
ran ta l súplica y aún quiénes dirigen el 
ministerio de Is trucción pública, no du-
do que la petición tendrá éxito. Pero ese 
triunfo parcial, a m i juicio, no basta y 
es indispensable que de una vez aborda-
mos la cuestión de frente y en su tota-
lidad. 
Una cátedra m á s dada al sistema bu-
rocrát ico y pueril de nuestro sistema 
universitario es algo casi inútil. Má-
xime si como en el caso presente, se 
t ra ta de una disciplina "sui géner is" 
dentro de las agrupaciones clásicas de 
las ciencias. La- Es tad ís t ica es funda-
mentalmente y técnicamente una cien-
cía matemática—exacta—, mientras que 
por su finalidad es una ciencia auxiliar 
Inseparable de las del Estado—social. 
De aquí que en los cuadros caducos de 
nuestras enseñanzas universitarias ac-
tuales no tenga cabida n i aún posibili-
dades. ¿Se la colocaría en la Facultad 
de Derecho? De ningún modo, porque 
aunque ciencia rigurosamente deductiva, 
no opera sino con los métodos m a t e m á -
ticos, y presupone formación en esta 
ciencia, de la que están, orguilosamente, 
ayunos nuestros jóvenes estadistas de 
Derecho. Además, aunque tuviesen t a l 
base no podrían trabajar en una cien-
cia que requiere el máximo poder de abs-
tracción, los que no estudian sino con-
creta y casuís t icamente cuestiones j u -
rídicas. ¿ A la Facultad de Ciencias, en-
tonces? No; porque sus estudios es tán 
Biempre preocupados, bien por la inves-
t igación de las ciencias m a t e m á t i c a s ex-
clusivamente, o bien por su aplicación 
a las investigaciones del mundo natu-1 
ral. 
Y esto argumentando tan sólo en el 
terreno de la lógica. En su aspecto prác-
tico, n i qué decir tiene que, dado el sis-
tema hoy vigente de estudiar para "sa-
sar el título", la cá tedra de Estadís t ica 
no tendr ía alumuos o los tendr ía escasí-
simos. 
L a creación de tal enseñanza en nues-
tras Universidades, no será , por tanto, 
provechosa, sino lograda en condiciones 
de viabilidad: con un medio propicio én 
el que pueda florecer. 
Tal medio es la Facilitad de Ciencias 
Polí t icas y Econóimiicas. 
Esteblecida é s t a se lograrla un triple 
efecto beneficiosamente indiscutible: P r i -
mero. Se evi tar ía a la juventud española 
que siente preocupación por los proble-
mas reales de la vida económica y polí-
tica, que le deformen su inteligencia.con 
el casuísmo memorista de los estudios 
jurídicos. Segundo. Se d a r í a n a la Eco-
nomía y al Estado españoles los hom-
bres—los técnicos—que le son indispen-
sables para nacionalizar un poco nues-
t ra producción, nuestros transportes y 
nuestra Administración pública. Terce-
ro. Se crítica el bochorno de que no ya 
frente a los países dirigentes, sino fren-
te a Cuba, Argentina, Portugal, apa-
rezca España como país de Universidad 
anquilosada, donde el derecho privado, 
la arbitrariedad del derecho positivo es 
el único medio formativo de los estu-
diantes preocupados por lo social o hu-
mano (no fisiológico). 
E n tal Facultad la Es tad ís t ica forma-
r ía una materia principal ("Haüpfach") 
por sí y servir ía de materia accesoria 
("Webernfaoh") a los estudiantes de 
Economía o Ciencias poüStíoas y sociales, j 
Se nos presentar ía entonces el problema | 
que hoy preocupa a todos los Centros! 
superiores de enseñanzas económicas.] 
¿Los estudiantes de Economía deben! 
proceder del bachillerato clásico o del | 
bachillerato real (ciencias)? ¿ H a n de' 
tener formación humanís t ica o forma-
ción m a t e m á t i c a ? 
La solución que podríamos adoptar 
nosotros sería la intermedia que es la 
que hoy domina en las Universidades | 
Norteamericanas. Los estudiantes pue-1 
den y deben proceder de uno cualquiera! 
de los bachilleratos. Ya dentro de la Fa- \ 
oultad o Escuela se formarán a base de 
matemát icas los que se dediquen a Eco-
nomía y sobre todo a Estadís t ica , mien-
tras que los que preparen ciencias po-
líticas o sociales seguirán con sus estu-
dios humaníst icos. 
A l escribir esto yo me guardo muy 
bien de confundir la función con el fun-
cionario. Una cosa es que la Facultad 
moderna de Ciencias económicas exija 
como estudios básicos las matemát icas 
o las disciplinas humaníet icas, y otra 
que en ella se vayan a orear todas esas 
cátedras . 
En España , cómo en todos los demás 
países (véase el ejemplo de la "London 
School, of Economics") los estudiantes 
de esta Facultad seguirán los cursos de 
las disciplinas básicas y auxiliares en 
las cá tedras adecuadas de las restantes 
Facultades. E l análisis ma temát i co lo 
harán en la cá tedra correspondiente Í3 
la Facultad de Ciencias, como el de Ló-
gica en la de Filosofía. 
Así, con poco gasto y menos burocra-
cia, tendremos una Facultad moderna 
de Ciencias económicas y políticas. No 
es este el lugar de entrar en detalles de 
su organización. Señalamos, no obstan-
te, las dos bases de la misma. Para el 
profesorado emolumentos condicionados 
y periódicos, tras oposiciones, y para el 
alumno, reacción de exámenes, uno de| 
madurez elemental o bachillerato, otro, j 
medio o licenciatura, y otro, superior o ' 
de investigación para el doctorado. 
Si así se hace creo que habremos ade-
lantado tanto para la futura Univer-
sidad como con la edificación de un par 
de palacios en la Ciudad Universitaria. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
P a l i q u e s f e m e n i n o s U n a e l e c c i ó n i n g l e s a 
c o n t r a l a P r e n s a E P I S T O L A R I O 
Laetitia (Salamanca). — ¿Que " E l 
Amigo Teddy" le desconcierta a usted 
en sus respuestas de índole y carác ter 
Itan distintos?" ¡Toma, pues de eso se 
!trata precisamente, amable lector! Pero 
N O T A S D E L B L O C K 
Los saltos de líneas dan ocasión en loa 
periódicos a las cosas más disparatadas 
y más graciosas. En la reseña de una 
boda publicada el día 20 del corriente en 
uu diario del Norte, aparece lo siguiente: 
"El novio vestía el uniforme del Arma a 
que pertenece y ofrecía el brazo a su lia 
y madrina la condesa viuda de F. , que ea» 
taba muy elpcuente con la unción conmo-
vedora, propia de tan ejemplar sacerdote.'" 
Esta errata nos recuerda otra que apa-
reció en un periódico de Valladolid, tam-
—Se acabó la semana fallera. 
— ¿ L a de las fallas? 
— Y la de los fallos. 
a i s a j e s a s 
A c l a r a c i ó n 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: En el número de 
E L D E B A T E de hoy, hay un párrafo 
que atribuye al "Timets" la opinión que 
el presente Gobierno "no d u r a r á quince 
días sin censura". 
Lo opinado puede verse en el "Times", 
fecha 20 de los corrientes: "si puede du-
rar quince días sin censura y con ga-
rant ías Constitucionales, podrá conside-
rarse el Gobierno bastante seguro". 
Existiendo tan disparatada discrepan-
cia entre lo atribuido y lo escrito, me 
veo en lá obligación de molestar a us-
ted, solicitando publique esta rectifica-
ción en aras a la verdad. 
Queda de usted, con la mayor conside-
ración, affmo. s. s., q. s. m. e., 
E . G. de CAUX 
Corresponsal de "The Times" 
* * « 
Dos palabras de nuestra parte. E l co-i 
rresiponsal del "Times", se refiere a 
una breve alusión intercalada en La en-
trevista con un ministro en nuestro nú-, 
mero del 22. De la falta de toda intención 
en ella habla muy claro la retferencia te-
legráfica "exacta" que dimos del artícu-
lo en la plana 4 de nuestro número del 
día 21. 
H o y s e r á b a u t i z a d o e l 
" N a u t i l u s " e n B r o o k l y n 
En el primer viaje ha perecido 
ahogado un contramaestre 
NUEVA YORK, 23.—El submarino 
"Nautikxs", a bordo del cual el explora-
dor Wilkins proyecta realizar una ex-
¡ pedición al polo ártico, ha llegado a los 
lastlleros de Brooklyn, donde mañana 
i martes será bautizado por el nieto del 
¡famoso novelista Julio Veme. 
! Durante el viaje, un contramaestre 
jdel "Nautilus" fué arrastrado por un 
¡golpe de mar y pereció ahogado. 
En su estudio suntuosamente amue-
blado y sabiamente esclarecido de ta l 
modo esto último, que toda la luz se 
proyectaba sobre las telas que pobla-
ban los muros de una vida ficticia y de-
finitiva en su permanencia, el pintor 
Ayamendi, recibía a los amigos, discípu-
los y admiradores, que le felicitaban con 
abrazos y apretones de manos, por el 
éxito que el ilustre artista acababa de 
obtener en la Exposición, con su estu-
pendo cuadro titulado "Como la vida". Y 
en realidad el pintor se sent ía mucho 
más dichoso en esta fiesta ínt ima, casi 
familiar, e impregnada de naturalidad 
y cordialidad, que en los anteriores ho-
menajes de que había sido objeto por su 
triunfo; de tales homenajes el m á s des-
tacado, un banquete, al que asistieron 
varios ministros y toda la "éli te" mun-
dana del Madrid ar t ís t ico y l i terario: 
banquete, en el que naturalmente abun-
daron los discursos, donde diversos ora-
dores, intentaron de una manera, m á s 
o menos precisa, m á s o menos sincera, 
y más o menos afortunada, definir el ar-
te, el temperamento e incluso el espíri-
t u y la sensibilidad del artista homena-
jeado. Pero, todos sabemos lo fastidio-
so, por vacío y formulario, que resulta 
esa elocuencia oficial, a la que de ordi-
nario nadie presta atención, m á s que... 
con la actitud de escuchar. Generalmen-
te, esos brindis y discursos "de circuns-
tancias" son iguales, o demasiado pare-
cidos: frases hechas, tópicos resobados, 
verbalismo torrencial y floripondiesco, 
que suele reducirse, en último término, 
a una serie de ton te r ías . . . muy bien di-
chas. Se explica, pues, que Ayamendi 
prefiriera y gozara mucho más en esta 
otra fiesta en su estudio, rodeado de 
amigos verdaderos; fiesta presidida por 
la confianza y la espontaneidad, sin ora-
toria ni "gestos" solemnes y transcen-
dentales. 
E l glorioso pintor, un gigante, de ca-
bellos grises y frente olímpica, hacia los 
honores, acompañado de su esposa, una 
mujercita, casi esférica, con el pelo casi 
Manco, y en la cual nadie hubiera reco-
nocido ahora a la rubia ideal, casi unaj 
niña, frágil y vagorosa como un girón j 
de ensueño, que aparec ía en el primer, 
plan del cuadro "Como la vida", el en-i 
vio sensacional de Ayamendi a la Expo-| 
sición, y obra que un americano se 
apresuró a adquirir por una suma de 
pesetas... impresionante. 
E l asunto de ese cuadro "Como la 
vida" no podía s>er m á s sencillo. Una 
vez más la sencillez resultaba... genial. 
Representaba la tela el interior de uu 
estudio pobrisimo, casi miserable, aguar-
dillado, frío, con una sola ventana a 
través de cuyo cristal turbio y roto en 
una de sus esquinas se veía caer la nieve, 
que descendía de un cielo plomizo, deso-
lado...:, y sobre un caballete, en medio 
de la estancia, de paredes desnudas y 
sin mubles, un paisaje de oro; una casi-
ta a todo sol, bajo un cielo muy azul, un 
jardín vibrante de luz, y en ese jardín, 
una muchacha rubia y linda, como un 
hada, persiguiendo una mariposa, y sim-
bolizando la a legr ía de vivir y la dicha. 
Por úl t imo: delante del caballete, apa-
recían el pintotr, y a su lado la esposa, 
con la cabeza dulcemente apoyada en el 
hombro del humilde artista: ambos tran-
sidos de frío, pero contemplando con 
fervor el cuadro, rebosante de luz y de 
calor... Luz y sombra, tristeza y ale-
gría, cielo desolado y cielo radioso, lá-
grimas y risas. ¡Como la vida! Otro 
acierto, el t í tulo del cuadro. 
—¡Qué lás t ima que esa obra de arte 
incomparable salga de España!—le dijo 
a Ayamendi uno de sus íntimos. 
E l artista sonrió y repuso: 
—Te diré... E l verdadero "Como la 
vida" no sa ldrá de E s p a ñ a : nos hemos 
quedado con él, y cuando Carmen y yo 
faltemos i rá al Museo de Arte Moderno. 
—¡Cómo! ¿ E s una copia entonces lo 
que has vendido? 
—Entiéndeme—repuso el pintor—, la 
gran tela que mandé a la Exposición 
ha sido vendida y "bien vendida", dicho 
sea sin falsa modestia. Pero el pequeño 
paisaje del caballete, para nosotros, pa-
ra Carmen y para mí. lo m á s intereaan-
te e... inolvidable de "Como la vida" nos 
lo hemos reservado. 
—¿Dónde e s t á ? 
—Os lo enseñaré. 
Y Ayamendi y su esposa, seguidos de 
un grupo de amigos, se dirigieron a la 
alcoba nupcial, donde, frente al amplio 
y lujosísimo lecho, se veía, colgado en 
la pared el paisaje. 
—He aquí—dijo e l artista—el origi-
nal y... su historia. 
Se hizo un silencio. 
—Hace años, bastantes años. . .—expli-
có Ayamendi. y la v íspera de Noche-
buena preciftamente, no disponíamos de 
un céntimo. N i lumbre, n i cena, n i casi 
ropa en la cama... Y para cobjarncc de 
la intemperie, una "espléndida" buhar-
dilla, allá por Cuatro Caminos. Me ofre-
cieron por este paisaje (única tela que 
tenía concluida) veinte duros, que de 
momento eran la salvación, pero heroi-
camente me resistí a venderlo; nos re-
sistimos, mejor dicho, porque mi mu-
jer también me aconsejó que no lo ven-
diera, y no sólo eso, sino que, como otras 
veces, me dió ánmos y fortaleza para 
continuar la lucha... No vendimos el pai-
saje, pero sin carbón, sin comida, sin... 
nada, esa tarde del día de Nochebuena 
nos la pasamos casi abrazados y muer-
tos de hambre y de frío, frente al ca-
ballete donde descansaba el cuadrito bo-
rracho de sol, mientras fuera nevaba. 
Nos parecía que cerca del lienzo "nos 
llegaba" el calor de aquel sol pintado. 
Y esa escena inolvidable y aquel con-
traste tremendo fueron los que evoqué 
y me han servido de asunto m á s tarde 
para el cuadro "Como la vida". Y aho-
ra, amigos míos, exclamó Ayamendi, 
volvamos al estudio donde nos espera 
el champán.. . 
M artista hab ía revelado públ ica-
mente una página ín t ima de su pasado, 
muy dolorosa, que es fácil hubiese silen-
ciado siempre, si no hubiera "llegado". 
|Y es que en este aspeoto de las pre tér i -
Itas miserias el beso de la gloria extln-
Igue los pudores... 
Curro VARGAS 
La campaña sin escrúpulos de los 
dos lores, Beaverbrock y Rothermere, 
contra Baldwm ha culminado en la elec-
c ión pardal celebrada el día San José 
ujTconsej'oT No se "complique usted la ¡en uno de los distritos de Westmimster. 
existencia con esas filosofías ¿ P a r a ; L o n d r e s como Par ís—no nos referimos 
qué? Además todo eso es tá resuelto ha-ja los suburbios—son ciudades "reaccio-
ce... un siglo por los filósofos de veras, jnarias". En muy pocas regiones de I n -
¡que han probado que la materia no esiglaterra disponen los "tories" de un 
ni puede ser eterna, porque es contin- grupo tan numeroso de distritos segu-;bién por 8ait0g nneas. Parte de \a. re-
i gente y no necesaria: o, en otros térmi- jros como en la capital. En una elección geña de una conferencia fué mezclada con 
nos, que lo mismo que excite podrá no | perdida como la de 1929 los conserva-:un pr0grama de circo, y asi pudo leerse 
existir, siendo SU ser participado y no dores mantuvieron 24 puestos y 750-000'algo tan extraordinario como esto: 
Ihabi'endo más ser necesario y que existe votos, gracias a la solidez del bloque; ..Entre el auditorio muy distinguido qu© 
de sí mcismo que Dios, Creador de aqué-jformado por los d/stritos del centro. UnOjasiatió a la conferencia se contaban dos 
lia como de cuanto exiMe y puede exis- de los distritos m á s firmemente conser-! fOCas amaestradas y trea cocodrilos." 
t i r fuera de E l . De modo que en la "di-1 vadores es el de San Jorge en West-
ficultad" que usted nos propone no hayjminster, donde en las elecciones pasa- « « » 
tal dificultad. Y respecto de las otras das la derecha había obtenido 22.000 vo-| ^ pregoneros oíicialeg de la wieza. do 
preguntas, nos falta ya espacio para la tos y los laboristas 6.294. En lO^d y la Cogta actúan yai preparando ia 
contestación, cosa que sentámos mucho. 1924 el candidato conservador tnUM0 ¡ lemp0rada de pascuas. 
Comunista (Granada).-Cualqu era de por lo que en España se llama el artícu-j ^ ^ de ^ 
esas obras que cita resul ta rá bien para lo 29. ;el „„<„ ñ . lo„ Rr,llq ri. ' ea 
el regalo, especialmente "Histona^ del Para una batalla entre cChservadores ^ P a ¿ s ^ ^ ^ . .^.?raj3 ^ 
C i W , de Papmi, y la "fi losofía de la era, pues, un distrito ideal. A l ^ n u n - ^ ^ más 
Eucarist ía", de Mella. La dedicatoria, ciarse la vacante surgió en seguida ™ Z ™ L i l z ^ s '™ 
bien pero su s t i t uyen^ "su estimado en i candidato independiente ^ ^ 
Cristo" por "su afestisimo en Cnsto" y |ma se ^ s ^ \ d e f S d e J % ^ r u ^ l ™ idos millones. El "punto" sensacional de [3 
en lugar de "felicidades", " ^ H — - temporada es un joven americanoVue 
Mikey ( M a d r i d ) . - ^ c e usted de u n a - 1 partido de lord Beaveijroc*, el ^ ^ Z ^ ^ 0 ^ ^ mil 
sentada y sin tomar aliento: " ¿ P o r q u é : * * "Cruzados del Impeno", pero t u v o ^ 0 3 de un ^ 
habiendo evolucionado tanto las socieda-!^sde los primeros momentos su apo-i Damos en creer que el joven norteamen-
des en todos los órdenes, seguimos slen-^o incondicional. E l "Daily Mai l" y el cano es otra de las atracciones de Can-
'do esclavas de "ellos" y hoy, como an-|"Evenmg Standard", de lord Rother- n 
taño, pasamos nuestras existencias es-mere, y el "DaMy Express" y el Eve-
perando al ga lán que nos lleve al matri- |Uing News", de lord Beaverbrock. in-
monio, y si esto no sucecie aceptar con tensif¡carón la campaña que desde hace años de la Gran Guerra. Sostiene su pres-
resignación la so l te r ía?" Sí sí- en esoltie'mPc> bal izan contra Baldwin. Unaltigio a fuerza de los balones de oxígeno 
estamos como... siempre, es'verdad. Pe-!victoria de su candidato en Westmms-|de la propaganda. Pero sus precios exor-
es, a fin de animar las crónicas munda-
nas, bastante lánguidas. .La Costa Azul su-
fre una crisis aguda no conocida desde los 
ro ¡caracoles, menudas ganas tiene us-
ted de "enganchar por la faja" a un ín-
ter hubiera sido un éxito m á s que m i - j bitantes han ahuyentado a la gente y el 
doso. Porque aunque en IsHington y en'reclamo no puede atraer a los inmoviliza-
feliz, encantadora "Violeta"! Las señas Soilth Paddington habían conseguido|dos por la falta de dinero, 
(las del parrafito ese) ¡son mortales!.!111^ votcs Que el candidato oficial del 
Almendrita (Madrid).—Ahora publica-|PartMo conservador nnguna de esas 
remos pronto. Dios mediante, una selec- circunscripciones " 
loión (en libro) de Paliques femeninos, 
'que se t i tu la rá "Para fellas" y que re-
su l ta rá una obra de orientación para las 
lectoras. 
La de an t año (Madrid).—A ellos, a 
'pesa" por la calidad 
» « * 
En Nueva York se está celebrando una 
de los electores tanto como la de San Exposición Internacional de Avicultura. La 
Jorge, y además la presencia de otros j atracción de este certamen la constituye 
candidatos, liberales y laboristas, cam- una gigantesca gallina de metal, madera 
b:.aba el significado de la elección. 
El candidato oficial del partido, mís-
los padrinos, corresponde el obsequio, i ter Duff Cooper, es un hombre joven 
no a usted. de un brillante porvenir político, según 
Doña Dominica (Madrid).—Muy se- todos los testimonios. Desde los prime-
ñora nuestra: Nos hallamos en ese ros momentos la campaña electoral a-d-
asunto tan perplejos como la respeta-¡quír ió un tono durísimo y, en esperial 
ble consultante. ¡Se oye cada cosa, "do-1por parte de los periódicos citados, in-
fla Dominica"! sultante. Cierto que quirés por vez p r i -
La ignorante (Oviedo).-Respuestas: mera' lasau\c>rldades ^ 1 P f ^ 0 ^on-
Primera. U n objeto piadoso, g ^ n d a . ?ervador a d o P t a ^ 
Mejor que no vaya us^ed. Tercera. Des- sonancia con los advérsanos . Las adhe-
de luego con tal de que sean iguales.^1193 a Baldwm y a Duff Cooper ye-
Cuarta. Pecado no lo es en sí Quinta ima;n redactadas en frases duras y aes-jla gallina mecánica. Un fonógi-afo disimu-
Regular nada más. Sexta. De' palabra,: Pectivas contra la "dictadura Insolen-i lado en el interior del ave, explica en tres 
y besándole la mano. Séptima. Mos-ite' ' de los dof lores Periodistas. Pero 
trarse con discreción siempre y natura-! ¿cóm<> w n ^ t j i r a un periódico que 
Udad al mismo tiempo. De esa manera!combate a Baldwm duendo que el que 
¡heredó una cuantiosa fortuna y la ha 
y plumas, que por uno de sus lados es de 
cristal para permitir observar lo que pasa 
en el interior. 
Este interior está tan Ingeniosamente 
dispuesto que se puede ver cómo la galli-
na ingiere los granos que se transforman 
en bolo nutritivo en el buche, y cómo más 
tarde se forma el huevo con todas las fa-
ses que sigue en su desarrollo, hasta que 
la gallina acaba por hacer su postura de-
lante de los espectadores. El tamaño del 
huevo sufre transformación según las di-
versas alimentaciones a que es sometida 
lenguas el proceso de la transformación. 
* « « 
no tema hacer el ridículo nunca. 
N . M . (Sevilleja de la Jura. A v 
En general, esas editoriales qu 
pubican "de todo". ¿Entendido? 
,vír&) Iperdido no pueed dirigir al pueblo bri-! "^fy Mail" ha dedicado ^ a J ^ ' 
i tánico. Todos los ingleses saben que ^ ^nte crónica al unel bajo ê  lludson, e-
3 citai , ,. , , _ „ , Í _ - J „ „! ,-„.pa dicado a la circulación automovilística en-pérdida más grave sufrida por el jefe ica  a la circulación auto ovilística e -tre Nueva York y Nueva Jersey, dencrai-
sonas la grat i tud por el pésame reoi-1británico al terminar la guerra, 
bido de ellas. Desde los primeros momentos tam-
nes de dólares al año. 
Fué construido en previsión de una circu-
lación de quince millones de vehículos: en 
Las tres guasonas (Torraos, Toledo), b'en desaparecieron de la contienda lo5 1929 on el túnel 10.978.8C0i én 
Estamos en ello... así como en que de-1 problemas po.iticos del momento. _Sólo i 1930 de ^000 000 
El túnel es doble, compuesto de dos tu-ben ustedes traer de coronilla a esos a ú l t ima hora los adversarios de Bald-jpobres "chicos" de Torríjos (Toledo), win intentaron concentraran p r o g r a - , ^ os a ftn de conservar el senl¡d0 
. a 10 (meJor' ihasta ^ señor alcalde ma en la cuestan de la India, pero en: * ^ 
melusive!, suponiendo que el señor al- realidad se clscutio sobre todo la jefa-, a la hora> ^ dei.echPo de t m . 
calde sea célibe v de buen ver. cura de los conservadores. Se prescin-: , „ . . . „ a_ 
V * , n a d r M „ ^ b e n - l . V l ^ a y a , . 1-6 M u s o de. aspecto personS ^ ^ ^ ^ 
Sus observaciones las elevamos a la su- plantear el problema en terreno m á s ele- i 
periondad, y conste que es usted tan 1 vado. ¿Se puede tolerar que dos propie-400.000 dólares. Los gastos de explotación fueron de 1.483.225 dólares. :fino como bien intencionado. jtarios de periódicos, utilizando con ma-
I Juaprias (Madrid) . -Palabra, que pa-,las artes el poderoso instrumento de Y \ T ^ ^ L T ^ l Z t ^ 
¡reciendo el seudónimo un " c a l i l o " , la que disponen, ouieran imponer no sola-:ne sometidos a una ^ . p ma cas 
carta nos ha resultado otro "camelo"!mente el programa, sino el jefe e in-:n"lltar- La f a l ^ 
' todavía mayor, porque no hemos podi-cluso los ministros de un partido y de «ambl0 d« neumáticos, el fumar el u..o de 
^ o entender de ella m á s que un par de un Gobierno? Para muchos ingleses se:bocmas la velocidad superior a 56 KUO 
¡líneas. Por lo cual esperamos que nos^rataba de una cuestión constitucional,!m6tros' llevar 108 J . ^? 6 f f es 
la "aclare". ; de una infracción de las prerrogativas <rigurosamente Prohlbid03' ? toda falta 6 
La nneWerin!» íMa/lnVn "TTnir un ¿e ]a corona y del primer ministro. .multada en el acto, 
toq^e m e ^ Por e110. ^ m á s de las adhesiones Un servicio de vigilancia, noche y día, 
le p i a ' r á rmfsmo^- f l h r , " u e s esto ¿ i d - t r < > d ^ P a ^ o . el candidato oficial e*tá a cargo de 208 policía.. Hay también 
timo es lo nrimero ane n-epsita i i ^ p d irecibl0 cartas de liberales y de laboris-,11" reten de bombeios. 
S r y a h r d e ^ prometiéndole su voto como protes-' ^ túnel tiene de largo dos kilómetros 
I t l Z ' t I T caflzíf-s ^ana)f ta contra la "dictadura de la P r P n ^ " 800 metros. Funciona constantemente un 
¡cuerda" para que el elegido se refina . LUU"<t ld- u-^Laaura ue la Prensa • . . . . , . , 0.0Hn de 
T. „, ™ . * Mas aún, Baldwin se decidió a romper:servlC10 116 contro1 Para saber eI estacil 
Lincoln (Madrid).-Respuestas: PrU ja COstumbre qUe proh:be al .sfe ^ la atmósfera en el túnel y el exceso 40 g*" 
mera. Anonadados completamente por partido intervenir directamente en ias:s^ deletéreos. El problema de la aireación 
el juicio tan benévolo que le ha merecí- elecciones parc:a]es_lo ordinar ía es en. está tan bien resuelto, que el aire de la do nuestro último "Palique femenino .1,™,. ,„,„ „01.fQ 
A 1 . ..r.. .. . viar una caita—y habló en un eran m i -
S ^ ; J . Í S h . ^ . ^ ? t ? ! 2 : k * . <U« « . t á de la v . t « M S . Núes -do e n ^ e f a J a 8 ^ TSSK Nada"^3 leCt0reS COnoMI' ^ el 
indicado. Cuarta. Respecto de 'a Reli-
gión es cobardía, efectivamente, no de-
fenderla y un cobarde el hombre que 
no lo hace por "respetos humanos' 
E l Amigo TEDDY 
por irnos 6.000 votos de mayoría . 
R. L . 
!!!i!ig;::!;BiBii!iaH 
Quinta Avenida es menos puro que en 
estos tubos. 
Costó esta obra 50.000.000 de dólares, y el 
ingeniero que la concibió. Mr. Holland, 
cuyo nombre lleva el túnel, murió agota-
|do antes de concluir éste. N 
i Visto el éxito alcanzado, se proyecta, la 
|||| construcción de un segundo túnel tam&ién 
Í7¥ r M 7 D A T T ' 1 • , «.jbajo el Hudson. a la altura del centro de 
t L L U t O A 1 t . , C o l e g i a t a , /Nueva York. 
L o s s u c e s o s d e A s p e 
X X V 
Ha sido el nombre de Aspe uno de los que más so-
naron, y aún suenan, con motivo de los sucesos re-
volucionarios del pasado diciembre. En tomo de él 
se han urdido las m á s burdas pa t rañas , y hasta se 
ha querido presentar a Aspe como un pueblo inquie-
to y levantisco, sensible a todas las rebeldías y dis-
puesto a actuar en cualquier instante por la causa de 
la revolución. 
No hay nada de eso. E Importa desvirtuar tales es-
pecies, que sólo pueden ser de buena fe aceptadas por 
quienes no hayan pisado j a m á s terreno de Aspe. 
Hasta allí llegaron, es verdad, los chispazos del mo-
vimiento y allí se desarrollaron sucesos dolorosos, pro-
vocados por la medía docena de exaltados que en to-
das partes existen. Pero tales sucesos, cuyas t rági-
cas consecuencias l lora aún la población, fueron ex-
clusivamente obra de un azar desgraciado, que no de 
la existencia de un estado de opinión clara y mani-
fiestamente revolucionario. Eso es lo que se deduce 
de un análisis objetivo e imparcial de loa hechos. 
Un pueblo trabajador y creyente 
En el partido judicial de Novelda, a pocos kilóme-
tros de este último punto y en l a carretera que une 
a Novelda con Crevillente, se extiende el término mu-
nicipal de Aspe. Su posición es muy pintoresca. El 
terreno es sumamente fértil, abundan en él las aguas, 
que proceden de ricos manantiales, y todo su contor-
no está integrado por feraces huertas, de excelente 
cultivo, que llegan hasta las mismas puertas del pueblo. 
En Alicante, donde son numerosos los núcleos de po-
blación de 20, 30 y 40.000 almas, como Alcoy, Elche, 
Orihuela, Villena, Denia, Monóvar, Villajoyosa y Cre-
villente, es considerado Aspe como un pueblecillo. Este 
adjetivo no es el que m á s le cuadra. Con sus 8 o 10.000 
liabitantes, en- Castilla, donde tan reducida es la pro-
porción de los que pasan del millar, se r ía un pueblo 
de primera importancia. 
Aspe es principalmente agricultor. La propiedad e s t á 
en él bastante repartida y la inmensa mayor í a de sus 
1.500 obreros del campo labran sus propias tierras. He-
mos dicho que su riqueza de agua es muy considera-
ble. E s t á calculada en más de dos millones de pese-
tas. Los manantiales, propiedad del pueblo, son explo-
tados por Sociedades particulares constituidas por los 
mismos vecinos, que tienen prohibida en absoluto la 
venta del líquido. 
Hay también industrias florecientes, que emplean a 
cerca de un mil lar de obreros. Las m á s importantes 
son, por este orden, las de fabricación de alpargatas, 
muebles y materiales de construcción. 
Aspe ha tenido siempre una administración merito-
ria y digna. Libres de verdaderas rivalidades políticas, 
sus Ayuntamientos, y especialmente los presididos por 
el médico don Francisco Calatayud, durante la Dicta-
dura, y por don Luis López Escalant, el actual alcal-
de, han realizado una labor honrada, constructiva y 
eficaz. Aspe progresa con gran rapidez. Dotada de 
buenos servicios urbanos, es una población, pese a su 
reducido presupuesto, saneada y limpia, con buenas 
escuelas, clínica de urgencia y excelente plaza de 
abastos. 
Son sus caracter ís t icas esenciales l a hidalguía hos-
pitatalaria, el trabajo y el amor a sus tradiciones y a 
sus creencias. Caso part icularísimo, pocos de sus ha-
bitantes hablan el valenciano, aunque es este idioma el 
usual en todos los pueblos que rodean a Aspe. 
No e s t á allí planteado, como en otras poblaciones 
alicantinas, el problema religioso, ya que es un pueblo 
fundamentalmente católico. Hi jo de Aspe es el actual 
Obispo de Badajoz, doctor Alcaraz. Allí se mantiene 
latente una gran devoción para la imagen de Nuestra 
Señora de las Nieves, que se venera en el vecino pue-
blo de Hondón y de dorde baja, procesionalmente y 
en medio del m á s encendido entusiasmo, todos los años 
para permanecer en Aspe quince días. No hay mozo 
que salga para cumplir el servicio mi l i t a r que, antes 
de su marcha, no confiese y comulgue y le sea i m -
puesto el escapulario de la Virgen del Carmen. Y cuan-
do a lgún niño recibe la primera comunión, siempre 
comulgan con él sus padres y hermanos. 
Tal es el pueblo donde se desarrollaron los sangrien-
tos sucesos del 18 de diciembre y al que algunos han 
querido presentar como un importante foco de la re-
volución fracasada. 
Republicano^ y socialistas 
En Aspe no existe—casi pudiéramos afirmarlo en 
términos absolutos—masa de ideas radicales. N i hay 
elementos declarada y conscientemente comunistas, ni 
hay republicanos en número bastante para integrar un 
grupo que merezca ser tenido en cuenta. Lo único que 
vale la pena de anotar es un reducidísimo sector de 
obreros industriales que manifiestan una cierta ten-
dencia hacia el Socialismo. 
Hace algunos años fundaron estos últ imos elemen-
tos una Casa del Pueblo, que nunca consiguió tener 
vida próspera. Antes a l contrario, languidecía a la vis-
t a de todos, y, en época de la Dictadura, murió por 
consunción. Los que en ella estuvieron asociados esco-
gieron desde entonces, como lugar de reunión, un círcu-
lo recreativo, instalado junto al Ayuntamiento con el 
nombre de "La Peña" , donde jugaban, bebían y dis-
cu t ían acaloradamente sobre todo lo divino y lo hu-
mano. 
Más adelante intentaron constituir un Centro de-
claradamente republicano. Para ello trataron de alqui-
lar el piso superior de "La Peña", que los afiliados 
a és ta les cedían; pero el dueño de la finca se negó 
resueltamente a arrendarles el piso para aquel obje-
to. En vista de ello, buscaron otro local y, como no 
lo encontraran, de común acuerdo con los socios de 
"La Peña" decidieron fundirse en una sola Sociedad, 
que a sus anteriores finalidades recreativas añadir ía 
otras de marcado carácter político. Y hacia septiem-
bre u octubre últ imos se inauguró l a "Casa de la De-
mocracia"—que en la actualidad ocupa los mismos lo-
cales que antes "La Peña"—, no sin que de ella se se-
parasen muchos asociados que no estaban conformes 
con la orientación política que se p re tend ía dar a lo 
que hasta entonces no habia sido m á s que un Casino. 
Los cabecillas 
Figuras principales de todos estos hechos—y las que 
adquirieron m á s relieve en los sucesos revolucionarios 
posteriores—fueron tres individuos: José Torres Gal-
ván, presidente de una Sociedad formada por elemen-
tos del ramo de la a lpa rga te r ía ; Luis Hernández Be-
viá, empleado muy pocas veces y úl t imamente conta-
ble en una fábrica de muebles, y Tomás Alenda del 
Valle, mecánico, empleado en un taller de cerrajería 
y colaborador ocasional de "Raza Ibera", un semana-
rio republicano avanzado de Alicante. 
Estos tres individuos estaban pés imamente concep-
tuados en el pueblo, como personas y como trabajado-
res. Gustaban m á s de discutir la nueva est ructuración 
del Estado español del porvenir que de trabajar en su 
oficio respectivo. Con frecuencia se pasaban largas 
temporadas sin empleo. Eran considerados en Aspe 
como anarquistas, pero parece que su verdadera ideo-
logía era un mosaico de lecturas indigestas, en el que 
se mezclaban confusamente el socialismo, el comunis-
mo y el sindicalismo único. 
Leían "Solidaridad Obrera", ó rgano de los sindica-
listas de Barcelona, y en sus conversaciones mezcla-
ban frecuentemente el nombre de Carlos Marx con el 
de la Tercera Internacional de Moscú. Su auditorio ha-
bitual era un grupo de quince o veinte exaltados, so-
bradamente conocidos de todos, ante los que hablaban 
con calor de^odios y de injusticias burguesas. En al-
gunas ocasiones se les oyó decir: 
—¡Pero ya l legará el d ía de nuestra venganza!... 
Un banquete que no paga nadie 
Un" mes antes de los sucesos revolucionarios, es de-
cir , hacia mediados de noviembre, se celebró, en la 
llamada "Casa de la Democracia", un m i t i n organiza-
do por aquellos elementos. Para tomar en él parte fue-
ron expresamente desde Alicante algunos individuos, 
entre ellos, un profesor dé la Escuela de Comercio y 
un médico llamado don Pascual Dehesa, los que pro-
nunciaron sendos discursos. E l acto, a l decir de los 
que a él asistieron, fué bastante anodino. Estuvo lleno 
el salón y el sexo débil tuvo un solo representante: 
la esposa de uno de los organizadores de la velada. 
Pero parece que los discursos no convencieron ente-
ramente al auditorio , y no reinó un gran entusiasmo. 
Terminado el acto, sus organizadores obsequiaron 
a los forasteros con un banquete. E l "menú" se com-
ponía de los siguientes suculentos platos: una sopa 
cubierta, un pollo asado por cada comensal y un pla-
to de langostinos, amén de los postres y demás re-
lieves. 
A pesar de tales incentivos, l a cena fué un lamen-
table fracaso. Se habían dispuesto irnos treinta cu-
biertos, y sólo hubo presentes doce o trece comensa-
les. No debían, por otra parte, andar muy sobrados 
de dinero los organizadores cuando no ha sido satis-
fecha hasta ahora la crecida cuenta. Por lo menos, no 
la habían pagado hace dos semanas. 
Este pintoresco episodio demuestra que, ya en el mes 
de noviembre, existia contacto entre los elementos 
exaltados de Aspe y los republicanos de Alicante. Es 
verdad que no volvieron a verse en el pueblo foraSv-e-
ros sospechosos, pero se sabe que todas las semanas fe 
trasladaban a la capital algunos individuos de la pe-
inera población. También mantuvieron relación con los 
republicanos de otras localidades, y asistieron a re-
uniones republicanas secretas que se celebraron suce-
sivamente en Novelda, Monforte. Monóvar y otros 
puntos. 
Letreros subversivos 
Una mañana , ya en la primera decena de diciembre, 
aparecieron en algunas esquinas, escritos con pintur^ 
negra, algunos letreron subversivos, que decían, entr 
otras cosas: "¡Viva la República!", "¡Abajo el cler0: ' 
" ¡Muera el Rey!" Habían sido pintados, segurameot . 
la noche antes. Se hicieron algunas indagraciones. Pf̂  
los autores no fueron descubiertos. E l alcalde, sen 
Escalant, los mandó quitar por funcionarios mUIlicíLJ 
les, y aquella misma mañana quedaron borrados, 
rápidamente se cumplió la orden, que apenas se d¡v" 
gó entre la población el incidente. _ „ 
El sábado 13 estuvieron en Alicante el señor ^ 
calant y el oficial mayor del Ayuntamiento, don -A-^ 
tonio J iménez Eradas. A su regreso, ya entracla i f ^.n-
che, pasaron por la puerta de la "Casa de la De 
cracia" y observaron en su interior bastante reVÜ oti 
y una concurrencia inusitada. La gente hablaba g 
bastante calor de l a República y oyeron a dos 0 ^ 
de los que del mencionado local salían que iba a 11 ^ 
huelga general. Las palabras, cogidas a l vuelo, 
tan confusas, que no permi t ían conocer concretanlnCia. 
a qué huelga y a qué República hacían referee je 
Mas el señor Escalant inició algunas gestiones, q ge 
pusieron en conocimiento al día siguiente de ^ ¿ . 1 
preparaba en Aspe la huelga general reVoluC1°daIite * 
Y, de acuerdo en un todo con el sargento coma 
del puesto de la Guardia civil, comunicó coD eVi. 
bernador de la provincia y tomó sus medidas pa 
tar que el movimiento degenerase en algo gra 
